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Mañana es el "Día de las Ma-
.ílres". 
Fiesta instituida oficialmente 
por nuestro Ayuntamiento, a pro-
puesta de nuestro ilustre compa-
ñero Víctor Muñoz, hace un año. En este día los vecinos de 
Habana dedican un recuerdo 
sus madres. Un re< 
tal, en justa comp 
trato de que las 
en los demás días del año. 
Si fuéramos dados a los chis-
tes groseros y de mal gusto, diría-
mos que Víctor se acordó de las 
madres precisamente cuando más 
falta hacía acordarse de ellas, por 
la bancarrota moral que se inició 
en el país. 
Pero, no haya temor; jamás 
hemos echado mano del equívoco 
plebeyo y ruin; y digamos que 
Víctor tuvo la rara habilidad de 
implantar en serio algo que, da-
da la inclinación del cubano al 
choteito, se esperaba por algunos 
que degenerase en guasa. 
S I 0 N E S 
Era de lo poco serio que iba|EL Raisuli.-sobrb los peso nes de velez y alhucemas 
quedando en Cuba, en este perío-1 Ya sabíamos por los telegramas re-a 
do de disolución en que v e m o s i ^ f r ^ ^ f f r u . ^ S / í ' ^ N O T I C I A S 
desaparecer, con espanto, institu- | hasen, habiéndose quedado él en Ta-
ciones, costumbres, principios, s*™*' Jl0 sin liab<sr Preparado su es-
, r I caPatoria por vericuetos numerosos 
personas y cosas. j de cuyo intrlcamiento se puede juz-
Por eso a la conmiseración por^f.1' Por el plano de aviación que pu-
, , , , J blicamos hace unos días, de esa po-
los hombres—banqueros y aepo-iS¡ción de Tazarut; y el telegrama de 
n .  cuerdo sentimen ' 
tal e  j st  c ensación al mal- contemplan su 
las hacen víctimas i inmensa melancolía de ver cómo i ̂  huida dei Jefe rifeño, porque ese 
1 1 | 1 non aval fiiíS o r\/-iiir>Qr nnsifMrmAK Itll-
se hunde algo positivamente 
grande. 
L A C O N F E R E N C I A 
M O R G A N Y 
E L E M P R E S T I T O 
P A R A A L E M A N I A 
NUEVA YORK, Mayo 12. 
En vísperas de su salida para Eu-
ropa, donde tomará parte en las dis-
sitantes-^ue en estos momentos -ye^d^ue^nefec to .^ ^ ^ ^ 
ruma, unimos la :mo sanjurjo ha sido sorprendido por 
Ayer insultamos al "Centro de 
Dependientes". 
Así lo estiman los que, por lo distancia pasando por la Gzaua que 
General fué a ocupar posiciones im 
portantes en la región de Beni-Isef, 
que es tá situada entre l á kábi la de 
Beni*Hasan y la de Gzaúa; a la iz-
quierda quedan los montes Sumata 
y a la derecha las montañas de Ben. 
Hay que tener en^ cuenta que esa 
kábi la de Ben, se halla a no mucha 
M r 17 M H U A cusíones Para negociar un emprés t l -U E 11 U Y H ^ .internacional para Alemania, J. , eos americanos, íbamos a decir a los 
P. Morgan, dió a la publicidad, una j corresponsales, pero en algunos ca-
I breve comunicación bosquejando el | sos los que envían las noticias, son 
La nota de los RUSOS ha trastorna-jobjeto de su viaje: ! Directores de otros periódicos, como 
" E l 20 de A b r i l " , dice la nota, j sucede, por ejemplo, con J. L . Gar 
recibií una comunicación de las Co 
misiones de Reparaciones manifes 
LIQUIDACION POLITICA DE LA GRAN GUERRA 
c x x x v 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A F R E N T E A F R E N T E 
E N L A C O N F E R E N C I A D E GENOVÍ 
Deliberadamente no hemos escri- Por ah í van las aguas, y la genti 
to, Poincaré y Lloyd George, frente va viendo bien claro que no hay cues, 
a frente, porque cualquiera que lea tienes polí t icas n i económicas en 
las correspondencias telegráficas que la Conferencia de Génova, y que el 
desde Génova envían a los periódi- programa que se han impuesto las 
do el programa de la Conferen-
cia de Genova. Esfuerzos ti-
tánicos de Lloyd George 
para conjurar el peligro 
de una nueva guerra 
Génova, Mayo 13. 
La Subcomisión de Asuntos Rusos 
naciones, unas y otras, es llegar a 
una pacificación que sea más o me-
nos sólida, pero suficiente para eŝ  
tablecer relaciones comerciales, en 
cuya relación comercial JÍ que hay 
vin, que es el Director del London ' un verdadero pugilato para poder ob-
Observer, escudr iñando lo que di- I tener las concesiones valiosas que 
'.tando"que h a b í a ' n o m b r a d o un comí- 1 cen esos Directores y los reporters I Rusia puede otorgar, y así vemos co. 
(té para estudiar e informarla sobre de la Prensa anglosajona, se ve que i mo los Estados Unidos, que no quie^ 
la.? r^ndininnf^ bain la^ ÍMIIIP^ P1 ! hay una mano oculta, que es muy ; nen tanto derecho a esas concesiones 
las condiciones bajo las c u ^ el , ible sea la de L1 d George, , parando una Nota dirigida a las na, 
gobierno a lemán podría negociar un ; que a ü z a el fuego con ob;jeto de pro. . ciones que egtán representa(ias eu 
emprést i to extranjero para ayudar- i ducir la divis}óu entre Francia e I n - Génova, para decirles que ellos fíe-
lo a solucionar el problema de repa- ; giaterra, aunque luego dsmiente éste j nen tuto derecho a esas concesiones 
raciones". 1 qUe haya declarado que la Entente 1 de petróleo, en los confines del Mar 
"Este Comité consiste de M. de la 
visto, están siempre a la que se 
uistancia pasando por la ^zaua que c f ia Económica se reu- r fSte^omf!r TT.v í , - ^ W o n Francia estaba a punto de r o m - í Negro y Cáspio, como en Ba tún y 
.hemos citado, de la frontera de l a ^ hoy ^ C0nsiderar la Contesta^ Croix, (Presidente) de Bélgi«a, Sig ! perse. ! Rak,K v ^ i « a ' ^ ^ « ^ Ju*;l 
zona francesa y de una población en 
esa línea fronteriza situada sobre eljf1011 ^ sovlet al m e m o r á n d u m de 
los aliados, en que éstos exponen las ]a ¡río Lucus, que se llama Lanzan; y es 
mucho más probable que el Raisuli ^ ^ n e s bajo las cuales las poten-
con ello situaciones difíciles a las,g 
autoridades de la República y a 
las de la colonia española, es un 
Y es que las cosas santas y gra- insulto horroroso. 
ves acaban ineluctablemente por 
imponerse. 
Cierto que la mayoría de los ve-
cinos de la Habana, con y sin día 
de las madres, las tienen en su 
pensamiento muy presentes. 
Pero no se puede dudar que ¡dice lo siguiente: 
esa fecha simbólica representa al-
go muy bello y que está muy por 
encima de los acontecimientos dia-
rios que hacen la vida desespe-
rante por monótona, desprecia-
ble por rastrera. 
te cayo. 
Decir que lamenta1.; runos 
coincidencia de .que se celebraran i ^"hayaTirigTdo"a"esa'p^rte d e í ' s u r | c i a s emprender ían la reconstrucción 
o« un miemn ríía dn^ fipstas her- i de la zona rayana con la francesa y de Rusia. 
en un mismo día dos tiestas ner ^ ^ ^ pe_ La nota rugaf evidentemente, ha 1 
mosas; y aconsejar que se SUS-lligrog( si e3 (lue Abd_ el K r i m qUe. trastornado el programa de la Con-
oendiera una de las dos, evitando i r í a pedirle que se reuniese con él gerencia, y tal parece que en la 
p " - j - f / - ! „ i „ i e n Beni Urriaguel, porque además de ¡asamblea no es probable que se lle-
un acuerdo general con los 
to de Tazarut, la cautela de que ha j rusos; pero se puede formar una co- ¡ 
hecho siempre gala el Raisuli nos ,mi s ión que investigue cuestiones co-i 
hace pensar que no se iba ahora a;mo los créditos, las deudas, y la dis-
lanzar a aventuras de esa clase; y a 'pos ic ión de las propiedades priva-
menos de alguna confidencia que das extranjeras que radican en R u - ; 
venga a descubrirlo a las tropas es-;sia( con la esperanza de realizar algo 
pañolas , es muyv posible que desapa-'positivo. 
rezca durante una gran temporada, es • En Génova se ha visto duplicado 
decir, que se esfume hasta saber enjUno de los mas beneficiosos resul-j 
que quedan las cosas en el te r r i to r io ' fados de la Conferencia de Washing- 1 
que ocupaba. ton. La de aquí ha puesto a los que 
De todas maneras hemos sufrido ¡levan la voz de los distintos pue- : 
esa decepción, por más que la perse- ¡ blos europeos en m á s ín t imo contac-
cución ráp ida y enérgica que se h a ; ^ les ha dado la oportunidad de ; 
hecho en esa parte occidental de la|conocerse mejor) jes ha hecho ver la 
zona española haya t ra ído consigo la índole verdadera de los problemas I 
sumisión de numerosas tribus, de que de Europa. Depende de la cordura de 
también se hace eco el telegrama de ;IOS egtadistas y de la disposición con-
Madrid que se refiere al Raisuli. :ciliadora de Europa la buena volun 
Que merece, por lo menos, un 
castigo severo. Algo así como un 
cambio de suscripciones de un pe-
riódico a otro. 
El Correo Español dándose 
cuenta de la boutade del colega 
En lo demás , creemos que el DIA-
RIO DE L A M A R I N A tiene probado 
su amor y sus entusiasmos por to-
das las sociedades españolas y muy 
particularmente, por la Asociación 
d'Amelio de Italia, Heer Vissering 
de Holanda, Sir Robert Kindersley 
de Inglaterra, M. Sergeant de Fran-
cia, y Herr Bergman de Alemania." 
la comisión deseaba obtener la opi-
"La carta además indicaba, que 
nión de la América Financiera, y me 
invitaba a ser miembro del Comi-
4é. He aceptado esa invitación, y sal-
go para Par ís , donde se ce lebrarán 
las reuniones". 
"Mr . Morgan ha declarado en oca-
siones anteriores, que no tenía pla-
nes preconcebidos) pero expresando 
la opinión, que si las condiciones y 
las seguridades son satisfactorias, 
podría disponerse una buena parte 
del emprést i to en los Estados Uni -
dos. 
Durante su estancia en Londres 
Mr. Morgan conferenciará con Mr. 
Perse- ¡ Bakú , y en las concesiones siberia-
Ese Director del "London Obser- j ñas de la misma naturaleza petrol í -
ver", hombre reputado como insigne ! ficas, que las demás naciones que es-
periodista en su país, se ha propues- i t án oficialmente representadas en la 
to demostrarlo en las corresponden- , Conferencia de Génova. 
i cias que envía a varios periódilos de 
j los Estados Unidos, según el siste-
1 ma anglo-sajón que consiste en au-
í mentar el número de periódicos que j 
; publiquen esas correspondencias tele-
! gráficas con objeto de disminuir lo 
! que han de pagar al redactor remi-
tente, y se ha visto recientemente el 
caso, a propósito de ésto, de que Mr. 
Wells, contratado por el " W o r l d " , 
de Nueva York, por la suma de 20 
mi l pesos para i r a la Conferencia 
de Washington, y desde allí dar su 
opinión sobre lo que sucedía en las 
sesiones, que ese periódilo ofreció a 
numerosos diarios el mandarles por 
cable la correspondencia tal como él 
Tib arelo CASTAÑEDA. 
(POR EVA CANEL) 
A la carta de Unamuno, que mía 
, lectores han leído, añadí entoncea 
la recibía de Wells, en Nueva York, ¡ (1909) el siguiente comentario; 
Thomas W. Lamont, otro miembro I por la .suma de 500 pesos por perió- "Dios le pague a D. Miguel de Una-
de Dependientes del Comercio y muy : muy 
Vamos viendo qu  con repet ción |tad ar d  este mu. 
l  desagradable, casi todos los d í a s ; tuo ConOCÍmiento. En Washington, 
de su razón social, qua r» halla en 
Europa desde hace varios meses, y 
que se ha entrevistado con varios 
'banqueros internacionales, respec-
to a la próxima conferencia que ten 
cional de Méjico. 
lejos del án imo del doctor Rivero, Que los moros atacan al Peñón de i ̂  EstadoS Unidos y el J a p ó n inau. 
el molestar en lo m á s mínimo, 
AI fin la casa de Upman se ha 
visto forzada a suspender pagos 
oficialmente. 
Desde hace días aguardábase °erP * • • nosotros no sabemos 
esa noticia infausta. Y, sin embar-j^6 baÍas adulaciones, 
go, al igual que lo que aconte-' , Si para probar nuestro afecto y 
ce con los enfermos cuya muerte simpatías a las sociedades regió-
se espera de un momento a otro, j nales, nos prohibieran ejercer 
al sobrevenir la desgracia, una 
de la playa existe hasta la misma en el Océano Pacífico; en Génova fué objeto de respetos y considera-ciones en la propia Sección del Di -
rector del decano. 
gran pena ha invadido a todas las 
clases sociales. 
Esa casa de banca fué una ver-
dadera benefactora para el país. 
Los servicios que lleva presta-
dos son incontables. 
nuestro derecho a la sana crítica, 
imponiéndonos el bota-fumeiro pe-
renne, ya podría Eutiquio ir reco-
giendo las suscripciones que se le 
cayeran al DIARIO, en la seguri-
dad de que no le pondríamos 
ningún impedimento. 
plaza, ^y que gracias a un grupo de las Potencias han tenido que abor-
soldados españoles que se batió c o n | ñ a r problemas mucho mas formida-
los moros en esas galer ías subte-j1)168 Q"6 Ia amistad entre dos Esta-
rraneas de la fortaleza no llegaron ôs y Ia cuestión concreta de la re-
a vol^r esta. ducción de los armamentos navales. 
De paso diremos que agradecemos tarea de Génova consiste en re-
al Sr. Llerandi que nos dijese el nom- ¡conciliar el comunismo con el espíri-
bre del desgraciado Capi tán, que de-i tu conservador; y el comunismo ha 
fendiendo esos sub te r ráneos y por ¡demostrado que si tiene que morir . 
dico. m u ñ o la fuerza que ha venido a 
Nosotros tenemos a la vista el prestar a los poquitos que en estas 
New York Times" del día 7 del co- tierras hemos vuelto por los fueros 
rriente donde hay una extensís ima de la verdad y de la Justicia, 
correspondencia de cuatro columnas i Cuando el señor Unamuno escri-
. r v ' " v -na a o -n ! y media en letra muy menuda, fe - ¡ bía sobre cosas de América asesora-
drá lugar en Nueva l o r i t , para ^on- i cjiada el día 5 en Qénova, y desde i do por cartas, y noticias verbales, 
certar un reajuste de la üeuaa • , jag primeras palabras, se puede de- de personas que le ocultaban la ver-
cir, indica que es profunda la divi - 1 dad, con miras quizás interesadas, 
sión entre Francia e Inglaterra, y j tuve la honra de atacarle a ú n a 
llega hasta el punto de asegurar que ¡ trueque de provocar su olímpico des-
Mr. Poincaré se ha decidido a hacer ¡ precio. Dice 
fracasar la Conferencia de Génova, 
y que buscando la manera de conse-
guirlo, sugirió a Bélgica la oposición 
a la propuesta de los aliados a Rusia 
respecto de la disposición de las pro-
piedades de los extranjeros en la na-
tanto, la fortaleza pereció al fren-
te de sus tropas matado por los 
r i feños ; su nombre es Llopis, tal co-
su agonía será muy lenta. 
De la primera batalla nada deci-
sivo ha resultado. Si bien es cierto 
La reunión de anoche 
Celebróse anoche en la residencia 1 
de los P. P. Dominicos en el Vedado " o n f «scotiva. Y llega a decir que 
la anunciada sesión reglamentaria I f1 veto ^ Poincaré tiene i n pee- , 
de la Academia Católica de Ciencias \ í ™ ^ 1 ^ lai]zaj}0 f n cualquier ins- 1 lo sabe 
Sociales, bajo la presidencia del se- ! T I S Z T . I M ^ sola replicaba ITo 
el ref rán ü u e nada 
solivianta a un sabio como que un 
pelón le lleve la contra: pues yo 
•se la l levé con el valor y la lealtad 
que empleo en cuanto creo cierto. 
Tuve ocasión después de aplaudir 
otras cosas, producto de su pluma, 
algunas, j u s t í s imas rectificaciones 
de lo antes publicado: y por si no 
quiero decir, a l señor Una-
Mariano Aramburo 
mo aparece en la Correspondencia de | que ha fracasado el intento de cele- | 
i E s p a ñ a del dia 14 de A b r i l . jbrar un acuerdo colectivo con el bol-
Ayer leímos que una escuadrilla de ¡shevismo, por ahora, no son pocos 
aeroplanos hab ía descubierto el punto los que creen que podrá haber acuer-
en que estaban montados algunos ca- jdós individuales con la Rusia soviet 
ñones que bombardeaban el P e ñ ó n Ique abran las puertas de Rusia, ofre-
E L I L L A 
¿A SITUACION D E L PEÑON. E N E L CAMPO VECINO- E L RELOJ D E L A 
TORRE. SOLO DISPARA UNA P I E Z A . E L ACORAZADO ESPAÑA. I N -
DUSTRIA DEL ACEITE E N MARRUECOS. DE L A ZONA FRANCESA. 
NOTICIAS D E L A CAMPAÑA. 
La si tuación del Peñón desde la calle de San Sebas t ián o de la Iglesia, 
parte del l i toral que va entrando en en la que encont ra ré i s , el templo en 
la rada de Alhucemas, es singular- primer t é rmino y luego el Reparto, 
mente pintoresca. zoco o mercado, según reza en letra 
Dejando a t rás los dos cabos Bosi-
cut se distingue al . poco como abra-
zado por la costa en un repliegue, el 
peñasco agreste y sombrío del Peñón 
de Velez. En el continente tuvimos 
ñor Rector Dr 
Machado. 
Con él ocuparon el estrado los se-
ñores Consiliario Primero R. P. Fran-
cisco Vázquez y el doctor Felipe Ca-
ballero, deán de la Catedral, concu-
rriendo los Académicos señores Ivern 
y doctores López Guerra, Taboa-
dela, Calonge, Lámelas y Ochotore-
na. 
La sala de sesiones aparecía ocu' 
mocles que está suspendida sobre esa ^ ñl 1^anabaximas en estas tie-
Conferencia, queriendo Po inca ré dic- I r á n m ^ f e " 6 él Pudiera suponer, 
tar órdenes y redactar acuerdos co- ban H f 0 S los qu9 Protesta-
mo si fuese un verdadero soberano. | v o J i í f f ^ m u y mal' peor 
Asegura el Director del "London lriPZÍ l Prro U n i e n d o la co-
Observer" que el propósi to de Poin- v rn, * ^ • 6 0Pinar' conspirar 
caré, es esperar hasta el día 31 de L ™ 1 r r,' sln exhibirse, 
de Velez, después de haber hecho enieiendo crédito al famélico gobierno pada por un 'cul to auditorio, de le 
días anteriores inút i les pesquisas, los|ruSo> qUe está pidiendo oro a voz trados y alumnos de la Facultad 
Mayo para ver si Alemania paga a 
Francia la cantidad fijada por "re-
paraciones", y si no la satisface, 
quiere decididamente y por sí sólo, 
sin que valga el precedente de San 
.prometerse, le haqían guerra de ore-
II q?n 68 la Pe0r y la msn-os corree 
des) 0 ^ 68 guerra de cobar-
Debo dar gracias a Dic 
aviadores bombardearon los cañones 
y los destruyeron; pero ha tenido que 
ordenar el Gobierno español la eva-
ruso, ue está pidiendo oro a voz ! trados y alumnos de la Facultad de ,; Rem* que Te unió con Lloyd Ca"sas ajenas a ^ deseos y a 
encuel lo . Así pues. Rusia podrá ser ¡Dê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  in«adir el terr i tor io d^l 1 7 _a ??* Premuras! 
conquistada individualmente, y el 
. .soviet, según todas las probabilida 
cuación por Parte de la población ci- d vería con sumo t estas gran deseo que había de escuchar la 
v i l , tanto del Peñón de Velez como pOSícion^ separadas docta y ^rata palabra del Dr. Gue-
del de Alhucemas; es indudable que , nea imf l tas o* c ie r to nmc ia r ra López, Profesor de la Universi-
el peligro de que puedan ser destruí- m ^ mfa ' ^ r nlr0?n £ r¿„nlTL dad ^ ^trado de renombre en el foro, 
dos por los cañones rifeños, todavía ^ t q n U \ e ^ t P T n 1 ? / ! í m 1 w J La brillante disertación del doc-
persiste y ha de ser así porque el mue^to' y ^ S1(lulera sea tor Guerra satisfizo plenamenae a sus 
hinterland de ambas posiciones, en Por decoro se le t endrá que hacer un llumerosos y distinguidos oyentes, 
una gran extensión está ocupado Por fntlterro ceremonioso. Esto no obs- bordando el tema fijado " E l Dere-
tribus y kábi las que son de las m á s tante' el Primer Ministro Lloyd Geor cho de propiedad" en cuya materia 
enemigas de España , como las de,^e de la Gran Bretana, alarmado an- ¡ el conferenciante lució su envidiable 
Beni Urriaguel y Beni Said. :te la Posibilidad de nuevas crisis po- j aptitud. 
Hay j^ues necesidad absoluta, si :i í t icas en Europa, se está esforzan 
os por que, 
mi 
1 f e ^ e V a r ^ n V i 5rtÍfCUllSta: " ó T d ^ s t e ^ ^ wdTI n»« hahfa Ahuchar ia ^ de Barthou a Pa r í s para consultar °er 1llbro',1taa Pesadamente 
a Romearé , no es más que una dila- ^ r 0 los "i t imos pliegos 
á rabe ^ 1^^a'. ^ ^ H ^ f J 1 ^ * ^ . ^ 6 ^ 1 1 ^ E s p a ñ a *ía" de" cons^r^ar" esos" P e ñ o ' !•do, con otros Prohombres, pa-hasta- el Hospital Mi l i t a r ya en l a ^ J ^ ^ ^ e g t á n : r a crear una tregua que impida nue-
bater ía de San Ju l i án , en la que exis 
ten dos puertas que conducen al Ma 
tadero y a l Cementerio pequeño 
en su poder; y que son como a t a l á y a s e o s cismas y conjure el peligro de 
que ade lan tándose em el mar, slr-i nuevos conflictos armados. 
la ciudad de » ™* ̂  r ^ c S , " QUIERE ROMPER SUS 
tres de Alcalá construidas por «sPa-! es. más de lo que es tán y hacer obras • RELACIONES CON RUSIA. 
calones que os llevan primero a la que impidan los escarceos ofensivos fióles en tiempo de Fernando el Ca-tólico; abandonadas luego fueron de 
nuevo conquistadas por don Alvaro 
de Bazán en el reinado de Felipe I I , 
para desde tierra poner sitio a la 
precitada ciudad y al islote. 
El aspecto del peñasco impone y 
repele; su altura de más de ochenta 
metros está marcada por la ba te r í a 
de .la Corona en la misma cúspide. 
Respecto a su posición en relación 
al campo fronterizo dice muy bien 
Pezzi en su siempre interesante obra: 
"Nos bastará considerar que la hipo-
tenusa del t r iángulo rec tángulo que 
forma la plaza se inclina hacia el 
Sur, esto es, en dirección a la cos-
ta, formando explanadas irregular-
mente; y que, aún coronadas por ba-
terías, las dominan las eminencias 
casa del Gobernador, a Correos y Te 
légrafos, y después otra escalera to 
davía m á s pina y fatigosa a la bate-
r ía de la Corona, en donde está el 
reloj público y la campana del re-
parto. 
A l pie mismo de la Corona está el 
de la morisma, porque aunque no 
pueden doblegar el orgullo español , 
PARIS, Mayo 12. 
E l tono de la contes tación rusa a 
los aliados no causó sorpresa a los 
sí producen inquietud en los án imos |periódicos franceses, a pesar de que 
y perjudica el curso de las operacio-1 muchos de ellos lo t i tulan de "imper-
nes. tinencia monumental." • 
Por eso entendemos nosotros que "Le Temps" dice, que si los go-
en una gran extens ión de terreno al biemos extranjeros hubiesen ofrecí 
arranque de otra escalera que con- Sur de ambos Peñones han de hacer- do d¡Iier0 ai gobierno del soviets, és- , 
duce al edificio del faro, que resulta ¡se obras de defensa de tal naturaleza ite hubiera consentido disfrazar sus i daño desde su nhSun noble 
aislado dentro de la misma isla. E l que impida el .que vuelva a suceder ¡ideas y sus doctrinaSi bajo formas ¡ Cepto de la propiedad y un eh 
numero de escalones que dan vista , i0 que esta pasando. L á s ^ c i l i a d n r a s . Onina dicho ne- «iPTWin h0 f . i f „ ™ A , / 
al mar despejado, es interminable. 
Por las noches, para i r a la pobla-
que esta pasanao. más conciliadoras. Opina dicho pe-
Cierto que antes de ahora durante riódico, que los representantes de 
siglos, los moros no tuvieron nunca 1 prancia no deben continuar, n i di-
e ^ T t o f í a r ^ n0 bombardearon 1 ^ " a , n.Tndirectamente, negociado 
La téxis que explanó el joven Pro-
fesor ofreció una muy atinada y es-
timable iniciativa, que br indó al Dr. 
Aramburo para su sanción y difusión 
oportuna: transformar en los pre-
ceptos del Código Civil el referido 
derecho en una función, encaminada 
a favorecer los intereses colectivos, 
sin merma n i detrimento de las jus-
tas miras individuales del propieta-
r io . 
E l hábil letrado cedió plaza al 
sesudo pedágogo y así la prédica del 
Dr. Guerra López tendió a funda' 
mentar la posibilidad y la moral 
eficacia de su concepción en una edu-
cación mejor, que purifique el am-
biente social y arraigue en el ciuda-
con 
elevado 
ejercicio de tal función. 
La erudición, hija lej í t ima de su 
notable bagaje cultural y técnico-
s mi,iiuub ynegos y 
| hace tres meses que están los prime-
cion preparada de antemano , y ¡ ros impresos" 
era fácil hacer semejante afirma- ( E1 mot i ' tremendo: iba 11-
jeto era tratar de hacer naufragar la £ ^ 0 % ^ ¿ e ^ c o ^ o e f a ^ í o m p ^ ó 
Conferencia. ¡ con todo y compUSO el libr'0 
Llega a decir Mr. Garvín que aun- | Como se ve por egtos reng]oneg 
que los milagros siempre pueden rea- j t ambién resucitados, no me movía 
lizarse, es natural que los que siem- — 
bren vientos recojan tempestades, y 
así, por ejemplo, dice que los que 
ninguna malquerencia hacia e] en-
™™1 R,ec.t01: de Salamanca. NI si-
^ " • quiera el haberme negado derechos 
hundieron el Lusitama tecnlcamen-1 a ju¡5garie porque no me conocía, 
te, esta es la palabra que emplea, son | según dijo a don Juan José Garc{a 
los mismos que hundieron a Alema- | Vellos0) Esto me había hecho ^ 
nia con la polít ica aviesa de destruc- • 0 me hacen relr las necedades de 
ción a todo trance; V™̂*™™'1™ los que sin la autoridad de Unamu-
mismos que tratan de perturbar la no n i mucho meno 
Conferencia, y ap icar un torpedo , a la > mu 
luego, no hacen m á s que preparar su | 
propia perdición, es decir, que a su 
cumbir en los precipicios. estas dos'posiciones pero lo que suce-;neg con la delegación del soviet, m a ñ a n a . 
entender, Francia y Bélgica produ-
cirán su propio naufragio oponiéndo-
se ahora a los arreglos de Génova. 
Como se ve, en vez de tratar de au-
nar voluntades, y de poder decir que 
una autoridad tan elevadís ima como 
el Pontífice romano insiste en los 
mismos principios de reconocimien-
to de la propiedad que defiende Bél-
| gica y que apoya Francia, lo que de-
(Pasa a l a pág ina 4.) 
L A H U E L G A D E L O S 
O B R E R O S D E P A L A T I N O 
Esta mañana , en los momentos en 
unf semTdefrufd^^sc^era^que m°- i P o r q ^ ' r e a l S e Concebible que ' FRANCIA CREE CONVENIENTE 
"".¡hayan podido reunir tai_número de DAR p o R TERMINADA L A CON-
FERENCIA DE VENOVA. c o S ^ S í r ^ m ^ : 1 1 e ^ t S o a f S g S : | cañones los moros en el ^ - a n d o ^ ano, la parte que da al mar ba- • do recinto que egtá 20 metros mág ; tan terminantemente prohibió la 
bajo que la puerta de entrada y sobre | Conferencia de Algeciras, el contra-
el mismo acantilado. : bando de armas. 
El camposanto minúsculo , parece; Por eso hemos de aceptar como ne-inoclie de re i te ró dando mayor 
ja casi perpendicularmente a éste. 
Presentando al buque que se acerca 
asperezas de un peñasco salvaje. las 
nnLPr!CÍSameil"te' sobrelaTíarte que 
la !_a.descubierta Por la cercanía de 
PARIS, Mayo 12. 
M . Poincaré a úl t ima hora de l a 
profesional, de que hizo gala el con-
ferenciante, avaloró aun más su doc- sean V s anglo-sajVnesTs hacer" ver 5lie J isi ta^?s la P a g a d u r í a Central 
tr ina, que engarzó en un detenido y que el agua—fiestas de la Conferen- de O13™3,Publlcas' salií Para la Se-
recto juicio crítico de nuestro Códi- dia es Francia, y como es tán ávidos Sreta^íe de Hacienda el pagador se-
gó en la parte por él analizada, evi- de tranquilidad los cuatro países de ^ L - ? * ^ ^ a buscar eI dinero del 
denciando la justicia de sus censu- 1 ia Pequeña Entente (Cesco Eslova- crédl to de Saneamiento de la ciudad. 
ras y la razón de sus condenaciones 
a pautas arcaicas y petrificadas def 
Derecho romano, progenitor respon-
sable del espíri tu que anima y de la 
más que solitario, en completo aban-; cesidad imperiosa, la de ocupar todajfuerza( las instrucciones originales I íftra que informa el vigente en Cu-
dono. Las sepulturas y nichos apare- • la costa frontera a los rífenos, no 
cen derrotados, ruinosos, por la ac- ' solo porque evitan esas agresiones 
C0 „ . , 1 ción del tiempo. ' sino como finalidad política y como 
barco es ?ffia?a de Levante el desem , El corazón se asfixia en aquel es- medio de restar puntos de comunica 
fica?Sta VeCÍna ha sid0 ^c68^10 edi 
ios vi(^lfíe1Í1,P0r llallarse C i e r t a a trecho recinto, en el que los muertos ción m a r í t i m a a los moros para rea-|mcado 
ser m u f n0pSn del cuadrante y parecen deben estar más solos, más ; lizar ese contrabando de armas q u e , 6 1 1 ^ en n e l 0 T I ^ ? ^ l ^ 
1 pe^ueno el espacio compren- j tristes, 
la Isla y el continente. 
«ier. ññr~ waJ.fd5r° ^mPezáis a escen- \ o en m á s largo plazo, se verifica un es tán fortificadas las playas, enton 
que se dieron a M . Barthou antes de 
su salida para Génova. Parece que el 
jefe del gobierno francés ha comu-
a M. Barthou, que no debe 
ba. 
De exhordio y de colofón a tan 
notable trabajo el Dr. Guerra López 
puso inspiradísimos párrafos revela-
dores de su fe en Cristo y de su de-
quia. Yugo Eslavia, Polonia y Ruma- eri. la Pvrte correspon(riente a las nó 
minas de los obreros y empleados de 
la Es tac ión de Bombas de Palati-
no y de Vento, a los que se pensa-
ba l iquidar hoy sus haberes. 
n ía ) pretenoen esos anglo-sajones 
que la Entente se desvíe de Francia, 
y en lugar de tener esta una influen-
cia preponderante como hoy tiene en 
esos países, la perdiera. 
lido e n t r V r T , " C1 ^ P ^ 1 0 r - ¡ trist s. i con tanta facilidad han llevado a :cíase ^ue sean' c011 los delegados del 
Desdo ^ i , ^  e1, eontinente. ¡ Muy de tarde en tarde, cada año, , cabo; y cuando vea la morisma queisoviet ruso- ^ , 
der do~ ia 11° emPezá i s a escen- | o en m á s largo plazo, se verifica un ' es tán fortificadas las playas, enton-1 También manifestó a M. Barthou, 
y zig-zae t í • "mca' en espirales, * entierro; baja entonces la población ees los de la kábi las de Bocoya, Beni 'Que debe declararse con la mayor cía 
fecto. Or,1^!C1^.de.Tob.osán imPer- ! en masa, y hasta que la gélida hace j i teb y Beni -Bulfrah, que siempre se rielad, tanto en el subcomité como 
otra vista a la isla, nadie vuelve por i han distinguido por el pacifismo de «n la comisión pienaria, que el pun- ia visitar a Leniñe 
•sus habitantes, ha l l a rán medio de to de vista adoptado por el gobier- ¡y a ver Como andan los rublo? 
Cruzáis frente al cuar 
en*^ ComPanía de ^ 
Í S 0 de guardia. 
<iosg°^?a ^ p a y 
C H I R I G O T A S 
Constante Diego se va 
^0. Panía  Mar, después el | el pequeño camposanto. 
unos escalones, j Destácase entre todas, la tumba , oponerse al espí r i tu guerrero de los 'no francés, es que nada hay ya que ;eil Petrogrado. Le aflije 
caminos nnrV Í̂ •0S ,encontrais ; del fa rmacéut ico mi l i ta r Méndez, er Beni-Urriagueles, y tendr ía " E s p a ñ a ganar prolongando la conferencia 
duce a ia • 1 1 elegir, el uno . único del Cuerpo, muerto en acción : allí una completa tranquilidad en vez 
guerra, al que^jms compañeros , ' de una continuada zozobra que hoy rá a que los peritos franceses, f o r - ^ darie mucho dinero ^ d e r l S nfr̂  P10r Un puente de 1 de al 
subiendo unas V P ^ Í ^ ' qUe i en h o m e n a í e de G i r a c i ó n , dedica- ¡ la atenacea 
fuerte otra ¿n V ^ rampa : ron un suntuoso mausoleo, que n o ' 
^ P a v i m e n t o de P.01! dificuitades, , A . Pére: 
T hieren 103 Piés; a vece¡ I gar ' 
*el, dos murallas, otras en tú- ' 
el estado lamentable 
E l gobierno francés no se presta- !de la Rusia y se apercibe 
de transporte, al casi inaccesible lu- Coronel. ^ eSd8 ^ P ^ :
Jñ otras e n t r í S I ^ V , ^ 1 " ^ eVU- Si recor ré i s detenidamente la fa 
desProv?sto de m í i^6 edifi- ^ o s a calle, encont ra ré i s lápidas con 
Cló¿ ^ t é t i ca máS llgera no- inscripciones, referentes alguna a ca-
m á . J19- batería de San Mi^noi , lamidad, a la te rminac ión de una i cuándo se volteó una bóveda, cuándo 
vÍiS.d? Cincuenta mP,trn; J ^ i ' i a _ a i oh™' como por ejemplo és tas : 
men parte de comisiones en que f i - p0r cuadros, joyas y dijes 
guren los expertos rusos, porque a y muebles de los que usaban 
su juicio, un cambio de opiniones ^ Grandes Duques artífices 
con los delegados del soviet, no con- de ^ suntuosidad. ' Piensa 
ducirá a nada práctico. Sin embar- constante, y así lo dice, 
go, en diferencia a ciertas susceptí- qUe este su viaje requiere 
te fechan UÍÍiar y Periódicos de vein 
trozo e ^ 8 ^ 8 - AHÍ está el único 
rlzontal dp ̂  S?ave 7 a veces ho-
por ía b a l p w d V a isla' constituida 
Daaería de San Miguel y la 
Ju l i án F e r n á n d e z Ba iña Cortes." 
Y por este estilo todas, recordando vp! da0S fra"ceses se tino y pulso, pero él vive 
 ' ave°a/la^ tal J62 a acePtar, una para el negocio y no tiene 
1 se te rminó una explanada, diciendo r e u m ó n oentro de un breve plazo en valias. Hab rá quien envidie 
[siempre quien era el gobernador de ¡alguna ?tla ciuciad, en que los pe- p0r ello a Conste Diego, 
uestro l la isla. : ritos aliados, podr ían estudiar loa 
siendo' La seguriad es tan perfecta, que !me;'0res métodos para solucionar el 
Diego de ¡ j amás se cierran las puertas de las Problema ruso. Prevalece la ímpre -
pero más que yo, imposible. 
C. 
BUSCANDO SOLUCION 
i Por el Sr. Gabriel Román , inge-
voción y reverencia al Redentor, j u - niero Jefe de la Ciudad, se realiza-
rista insuperado y Maestro insusti- ror toda clase de esfuerzos, para 
tuible en la preparac ión de la posi- convencer e los obreros de que de-
ble felicidad humana. Man ocupar sus puestos, pues se les 
Naturalmente, la admirac ión y la pagar ía tan pronto la Hacienda si-
complacencia de sus oyentes se tra- tuara los fondos, con la que estaba 
AlY'éstaa:CabÓ eSta 0bra 61 añ0 ^664- 1 'C!i3as' algunas es tán sin cerradura y sión de que convendj-ía que los re 
En el baluarte de San Ju l i án es-
S £ ^7 AUe ^u r i e ron en la peste el , 
ano 1743, siendo Gobernador Don I 
sin llave desde hace siglos. Y tam-presentantes de los Estados Unidos, terminada la conferencia según laa 
bién carecen de retretes. ¡asistiesen a dicha reunión. informaciones recibidas ¿n esta ca-¡ ^ ¡ T a Asociación que Un^fecund 
dujo en una laudatoria salva de 
aplausos, cuando el Dr. Guerra Ló-
pez cerró tan bellamente su hermo-
so discurso, que tuvo la í o r m a en-
cantadora de una charla improvisa-
da. 
Le contestó el Dr. Aramburo quien 
puso sobre la pedre r ía de tan br i -
llantes ideas el regio manto de su I 
palabra de oro, haciendo aun más 
luz en la materia y rindiendo el t r i -
buto que debe merecer el tradicio-
nal y por justo inmitable espí r i tu 
fundamental del Derecho Romano, 
regalando los dones de su portento-
sa cultura jur ídica e h is tór ica en un 
ráp ido examen que hizo a los anae-
cedentes jurídicos del Código Civil 
cubano, en la forma arrobadora que 
tan preclaro Maestro sabe emplear 
para poner, donde hablare, cá tedra 
de la ciencia justiniana. 
Una segunda ovación fué otorgada 
cuando t e rminó—al i lustre Rector 
a y 
convenido por las gestiones realiza-
dos en Palacio, que sería hoy mis-
mo. 
Los obreros mantuvieron su acti-
tud, alegando que mientras no co-
b r a r á n , no volverían al trabajo; en 
tal s i tuac ión permanecen los servi-
cios de abasto de agua a la ciudad a 
cargo del personal de la Marina de 
Guerra, que allí presta sus servicios, 
desde el momento que los obreros 
abancíonaron el trabajo. 
Cont inúa en la U L T I M A página l i a 
En caso de que Francia tomase nital , Bélgica, Polonia, Dinamarca, y Liemular labor realiza « n f r ^ iü«w 
iniciativa, en cuanto a declarar > acaso otras potencias la a p o j a r í a ¿ . i ^ P tre n0a0 
E L SECRETARIO DEL RAMO SE 
INTERESO POR L A SOLUCION 
El Sr. Orlando Freyre, también 
se in teresó por la solución del con-
flicto desde los primeros momentos, 
poniendo en conocimiento del señor 
Presidente Üe la República lo que 
ocurría, interesancTo de él ordenara 
la s i tuación de fondos a la Secreta-
ría de Hacienda, pera pagar a los 
obreros y normalizar la si tuación, 
croada en aquel Departamento por 
l a falta de pago a los trabajadores . 
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E L REFORMISTA, periódico . que 
si no es órgano del gobierno es bas-
cante amigo de muchos de los actua-
'les gobernantes, clama en su numero 
del 7 porque se pague cuanto antes 
a los empleados lo que se les debe 
por aumentos de sueldos; y particu-
larmente a los cesantes, infelices lan-
zados a la calle, y sin recursos ni 
donde trabajar. Es esa la campana 
que vengo sosteniendo, espontánea y 
justicieramente, contra los que no es-
timan necesario ni emprés t i to ni nue-
vos tributos, porque a ellos no lea 
deben nada ni sienten de cerca las 
amenazas del hambre. 
E l articulista cree que Gelabert es-
tá en lo justo opinando que deben 
volver a expedirse los certificados 
por alcances de empleados; así estos 
pod rán levantar fondos y resolver 
graves dificultades domést icas , dice. 
Pero esos fondos no se levantan sino 
negociando los certificados con des-j 
cuento crecido. Los que los compren 
no serán, en lo general, sino ricos 
extranjeros, bancos extranjeros, y a 
estos h a b r á que pagar con emprést i -
to si no hay otro medio. Y los des-
cuentos que suf r i rán los empleados 
y los cesantes, ganancias serán para 
el capital extranjero, sin provecho 
para esas corporaciones económicas 
que es tán protestando de los nuevos 
intentados impuestos, como si ellas 
hubieran de pagarlos de los bolsillos 
particulares de sus componentes. 
Despedir a un criado y no pagarle 
el sueldo, es una monstruosidad- Lan-
zar a la calle a un obrero sin espe-
ranzas de trabajar pronto y con fa-
mil ia , y no darle el importe de sus 
jornales, es criminal . Pues bien: eso 
se ha hecho con los empleados cesan-
tes: se les ha puesto en camino de 
desesperación, y no se les paga por-
que ni hay dinero, n i el nacionalis-
mo e n r a g é acepta emprés t i tos , n i 
el comercio quiere nuevos impuestos. 
A ver, a ver, si comerciantes y na-
cionalistas hacen un fondo, una cues-
tación generosa entre ellos, y apron-
tan lo que se debe a esos infelices. 
Eso sí ser ía predicar con el ejemplo 
y ayudar al país. 
* * * 
En San Cris tóbal , población deca-
dente de mi provincia; vi l la que fué 
Tenencia de Gobierno y centro de v i -
da y de negocios i n i l l o tempere y 
que durante la repúbl ica ha llevado 
una vida difícil por merma inmensa 
de la producción tabacalera y de la 
industria ganadera, se publica una 
revista ilustrada que parece edita-
da en floreciente ciudad: l lámase 
PROTEO. 
Tengo a la vista el número terce-
ro, y sin lisonja afirmo que es una 
públicación amena, muy moral y 
bien escrita, con grabados y que ha 
de contribuir mucho al mejoramien-
to intelectual de aquel vecindario. 
San Cristóbal es la tierra de Co-
llantes y de Matías de la Puente, dos 
personajes políticos de estos tiem-
pos que bien pueden hacer algo por 
el t e r ruño . En esta edición de PRO-
TEO hay una bondadosa alusión a 
mis escritos. Y la estimo tanto comi 
por el afecto hacia mí que revela, co-
mo por el asunto que la determina: 
la carencia general de agricultores 
científicos, de campesinos prepara-
dos para el trabajo remunerativo y 
fecundo de la t ierra, porque nada ha 
hecho la repúbl ica por prepararlos, 
no obstante las decantadas Granjas 
que, como he dicho muchas veces, 
para centros burocrá t icos y para dol-
ce far niente de ca,tedráticos y ofici-
nistas fueron creadas. 
"Durante el coloniaje-dice el co-
lega—se t ra tó de hacer campesinos 
científicos y práct icos, pero n i siquie-
ra se fundó un pequeño campo de ex-
per imentac ión en provincias; a los 
veinte años de repúbl ica , estamos lo 
mismo; con agricultorse rutinarios, 
Ignorantes, con los mismos métodos 
;de cultivo y los mismos prejuicios y 
'las mismas torpezas de entonces". Y 
es la verdad. 
Nuestros grandes diarios tienen 
sus Seciones Agrícolas , pagan a re-
dactores Ilustrados que aconsejan y 
enseñan pero ¿a qu ién? La inmensa 
mayor ía de los campesinos no sabe 
leer; de los que saben, el 50 por cien-
to no compra sino la Polí t ica Cómica 
o la Caricatura; el otro cincuenta 
no lee sino el periódico más caliente 
de su partido, los ataques al gobier-
no o los insultos contra la oposición. 
Y las enseñanzas agrícolas se pierden 
en el vacío. 
Lo que he dicho m i l veces: la edu-
cación agrícola debe empezar en la 
escuela rura l , maestros capacitados 
y con horarios especiales y campo de 
exper imentac ión; deben continuar 
con lecciones a domicilio, por visitas 
de agrónomos experimentado sa las 
fincas de cultivo, y terminar con cer-
támenes y premios a los productores 
de mejores frutos de cada importan-
te zona. 
Esos catedrá t icos entretenidos en 
leer la prensa, dormir la siesta y ver 
crecer los pollitos y oir cantar los 
pajaritos, habr ían dado mejor resul-
tado recorriendo los campos, d i r i -
giendo las siembras, enseñando a, 
preparar i abonos y recojer semillas, 
distribuyendo folletos y aconsejando 
procedimientos de ciencia y de pre-
visión. 
Pero entonces la profesión no ser ía 
sino secrificio y fatiga, y es más dul-
ce dormitar bajo las doradas pomas 
del huerto en las delicias de Capua. 
* * * 
Acuso recibo del volúmen I V de 
DISCURSOS- Se trata de los pronun-
ciados con distintos motivos por An-
tonio S de Bustamante, el cubano 
a quien más admiro entre los vivos, 
como a José Mart í entre los muer-
tos—y perdonen los que de más ad-
miración se crean merecedores; na-
die puede mandar en los sentimien-
tos de nadie. 
¿Comentar , recomendar, celebrar 
estas magníf icas piezas oratorias en 
que se aunan la elocuencia en el de-
cir con la altura del pensar? Inú t i l , 
innecesario; son de Sánchez Busta-
mante los DISCURSOS, y basta. 
* * « 
E L COMERCIO ensalza merecida-
menfe la iniciativa del doctor I r a i -
zós al redactar un luminoso proyec-
to de reforma d ela enseñanza en los 
Institutos Provinciales. Entre otras 
positivas mejoras incluye la asigna-
tura de PERIODISMO, taquigraf ía , 
mecanograf ía , asignaturas út i les , ne-
cesarias, que dáben cursar los jó-
venes estudiantes, millares de los 
cuales no siguen luego carreras por 
falta de recursos o de vocación y 
salen ahora de los Institutos hacien-
do recordar la vieja frase "Bachiller 
en artes, bruto en todas partes", por-
que no salen preparados para nada 
por defecto del plan. Claro que la i n -
tención del- doctor Iraizos es magní -
fica; ennoblecer el periodismo; con-
tener el aluvión de arrivistas; pre-
sentar en un futuro próximo un gran 
número de nuevos periodistas educa-
dos, cultos, que h a r á n competencia 
triunfadora al montón de atrevidos 
que se cuela en el periodismo para 
conseguir a su sombra una botella, 
practicar el chantage, desprestigiar 
la profesión en las letras con la in -
fluencia del ambiente y la predispo-
sición de estas generaciones a la i n -
moralidad y el egoísmo. 
También hay cultos que practican 
el chantage. No todos los botelleros 
son arrivistas. También suelen con-
t r ibu i r al desprestigio de una profe-
sión que debe ser sacrificio, apostola-
do educador y escuela de civismo, 
algunos que redacten bien, conocen 
la g ramát ica y la historia y podr ían 
ser factores de terminantes de salu-
dables orientaciones populares. 
En f in , del mal menos. Ya ya que 
no se rehaga y moralice la concien-
cia nacional, vale más que nos explo-
ten los cultos que los osados. 
* * * 
Un amigo mío, ilustre por su sa-
ber y noble en sus procedimientos 
sociales, CESAR SALAYA, fué obje-
to recientemente de un brillante ho-
menaje: ya lo describió entusiasta-
mente nuestro DIARIO el miércoles. 
E l banquete dado en su honor lo fué 
para celebrar la designación de Sala-
ya, ca tedrá t ico mer i t í s imo de nues-
tra Universidad, para Delegado por 
Cuba en las Conferencias de la I n -
ternacional Laws Asociation, que se 
efec tuarán en Buenos Aires en agos-
to próximo. 
Con gran s impat ía fué acogido por 
sus compañeros , letrados y ca tedrá -
ticos, el nombramiento del joven 
Delegado; sn discurso de gracias fué 
ovacionado diebidamente. Bustaman-
te, su maestre^ su jefe y su protector, 
hizo resaltar con elocuencia lo que 
ya sabían los concurrentes; las v i r t u -
des privadas, la devoción científica, 
los indiscutibles merecimientos de 
Salaya. 
No es una botella ni un compadreo 
la designación: es una justicia y un 
seguro honor para nuestra patria. 
J . N . A r a m b u m . 
Santiago de Cuba: Armando Vi l l a - j 
Jueves 18 de Mayo de 1847 
PJaza . de toros. —Dícese que se 
trata de construir una en el campo 
de Pefialver, para lo cual se ha for 
mado una sociedad a n ó n i m a . E l . 
edificio será de doble t a m a ñ o y de] 
construcción mucho más sólida que, 
las que hasta ahora hemos tenido. | 
Inter in se l levará a cabo esta obra,, 
parece que la cuadrilla que acaba 
de llegar de Méjico dirigida por el 
señor Gaviño, t r aba j a rá en la plaza | 
de Regla y en la que se está cons-
truyendo en Matanzas. 
N i A S 
E N O S 
Ilón. 
i Manzanillo: Eladio Ramírez y se-
ñora. 
! Placetas: Camilo San José. 
Palma Soriano: Francisco Cusiné, 
Remedios: Rogelio Urbarr. 
I Colón: el representante a ia cá - I ^uc podamos exnibir en nuestros anuncios todos log w , 
m a r á , Francsco Campos y el señor j • ^lo, 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, que tenemoi 
tal de no desazonarlos; y los que, 
llevados de bondad importuna, son 
con ellos excesivamente blandos, y, 
ya sea por descuido, ya por una cruel 
indulgencia, no cuidan de alejarlos j 
de los vicios, ora con serios manda-
tos, ora con otros medios eficaces. 
Go.—Los que sin justa causa favo-
recen a uno más que a los otros y 
miran a los demás con indiferencia, 
a aún los tratan como espúreos ; esa 
singularidad en el amar a un hijo 
más que a los demás es fuente y oca-
sión de pleitos, desavenencias, dis-
cordias y de innumerables malos. 
Gm-y n. 371 | 
I I 
EDUCACION 
Pesa sobre los padres gravísnmt, | 
obligación de procurar, según sus 
fuerzas a los hijos de la educac ión: 1 | 
religiosa y moral ; 2o. física y CiyllJ 
y t ambién de mirar por su mismo] 
bien temporal (canon. 1113). 
l o . — E d u c a c i ó n espir i tual .—Prin- . 
cipalmente es tán los padres obliga- EL SUPERINTENDENTE D E L DIS-
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
W. 
16 
P E S O S 
C L E V E L A N D • 
P R A D O 1 1 3 
i Francisco de Armas candidato de 
,La Liga a la alcaldía de aquella V i -
l l i a . 
Jaruco: José Ruiz. 
C á r d e n a s : Octavio Suts. 
• Central Céspedes: Antonio Pé rez 
dueño de ese central. 
tenciâ  
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Influstrlal 
Es-Jefe de los negociados de Marcaa 
y Patentes. 
20 años de práct ica. 
lUratiUo, 7, altos. Teléfono A-OiíIO, 
Apartado número 796. 
P E L E T E R I A 
l a M a r i n a d e L u z 
De COT Y Co. 
(PORTALE» DB JJVTÍ) 
que podamos consigear todos los ASOMBROSOS PRECIOS 
vendemos cada par de zapatos, 
M P O S I B L 
j w consignar todos los estilos y diversidad de tonuas y eelor̂  
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS. 
GOW MACEO. 
Anoche fué a Manzanillo el rico 
comercfiantet-banquero, señor God 
wai Maceo. 
CUBAN CEN-dos a procurar a sus hijos educa- j TRITO NORTE DE 
ción espiritual, De aquí lo que se di-¡ T R A L . 
ce en el Código canónico : "Liga a, Fueron anoche a Cíeníuegos en bu 
los padres la obligación de procurar j viaje de uovios el señor A. C. Mould 
que todos los que les es tán sujetos. Superintendente del Distr i to Norte 
reciban enseñanza ca tequís t ica (can'de la División Cuban Central de los 
1335)" Y la razón es ésta , a saber: ¡p . c. Unidos y su esposa señora Ol- ) 
que el hombre, además del ser mate- ga ^e Caturia. 
r i a l o corporal que le es común con I 
los demás seres sensibles, es tá d o t a - ¡ E L DR. FLORENCIO V I L L U E N D A S . I 
do de un alma racional y nobi l ís ima, | Anoche fué a Ciego de Av i l a y se- j 
gui rá mas tarde a Santiago de Cuba i 
que K&ya quien reciba más, m coa tenta vanedad. 
formada a imagen de la misma Divi-
nidad; y ha sido creado para tender 
hacia Dios como a su úl t imo f in so-
brenatural. Y por lo mismo deben 
ser, por sus padres, instruidos y d i -
rigidos en lo tocante a este f i n ; pues, 
si el matrimonio ha sido elevado a 
la dignidad de sacramento, espera 
que la prole nacida, renazca es Cris-
to y se disponga para la vida eter-
na. (Je aquí lo que dice el Apóstol : 
Si hay quien no mi ra por los suyos, 
mayormente si son de la famil ia , es-
te t a l negado ha la fe, y es peor que 
un inf ie l . 
Requiérese para esta educac ión: 
el doctor Florencio Villuendas que 
en comisión de la Secre tar ía de Sa-
nidad visita esos lugares para ins-
peccionarlos. 
LOS VIAJEROS DE ANOCH¥. ~ 
Por los trenes Central y Cien fue-
gos salieron anoche a: 
CTonfuegos: doctor Emi l io del 
Real, doctor Luis ISf. Menocal G. 
Muiño, los representantes a la Cá-
mara Pedro Antonio Aragonés y Ra-
fael Cabrera los señores R a m ó n Cas-
t i l lo , Enrique Pérez ,—és te xmaquinis-
ta de los F. C. Unidos que al lá vá 
l o : la enseñanza , 2o. la correcc ión , ja declarar en un ju ic io—, doctor Ve-
So. el ejemplo. 'ga Carlos Perett, Modesto del Va-
I . E n s e ñ a n z a . — E s t á n los padres • ne' Manuel González Díaz, Adr ián 
obligados a instruir por s í mismos o Bajo y familiares, 
i por medio de Idóneos maestros, asus 1 Ricardo: N . J. MUer. 
¡hijos en las buenas costumbres, en Trin idad: Manuel Alfonso, Juan y 
i la observancia de los mandamientos j^anuej Maury 
de Dios, y en todo lo necesario para 
la salvación; porque han de enseñar -
Ies-porque camino l legarán a Dios. 
Por eso dice el Deuteronomio: En-
Sagua la Grande 
dez Alvarez, 
Matanzas: Justo Rossié, Raú l 
. Marcos, R a ú l Mendoza y familiares, 
señad a vuestros hijos (mis palabras) c Sotolongo,—conductor de via-
a que lf (s mediten. •„ " ̂  , TJT Vi T T „ - „ „„ 
Manuel F e r n á n -
que 
Y el Eclsiástico dice: ¿T ienes h i -
jos? adoct r ína los desde su n i -
ñez. 
Y el Código: "De tal suerte se ha 
de educar a todos los fieles desde su , 
niñez, que, no solo no se les ha deirrera 
enseñar cosa contraria a la rel igión 
católica y a las buenos costumbres, 
sino que la educación religiosa y mo-
ral ha de ocupar el primer lugar" 
(Canon 1372 pár ra fo 1.) 
jeros de los F. C. Unidos—, Fran-
cisco González y Eduardo Alvarez. 
Santa Clara: Juan Ruiz, doctor Be 
tesino e hijo. 
Camagüey: el ganadero Abel He-
Dr. F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Por lo tanto deben los padres di- Especialista enfermedades venérea.* 
A los hijos deben los padres: 
amarlos y educarlos. 
Esta doble obligación fúndase en 
lo más ínt imo de la naturaleza y 
,en el t í tu lo de la generación. Lo uno 
'y lo otro nos lo enseña el instinto 
natural, y aun los mismos irracio-
nales, los cuales aman a sus hijos y 
les procuran las cosas necesarias pa-
ra la conservación de la vida. 
. c 1 
AMOR 
Interno y eficaz debe ser el amor 
que los padres profesan o sus hijos 
de suerte que no sólo no guarden 
contra ellos n ingún sentimiento de 
odio y malevolencia, sino que los 
amen, de corazón y cuanto pueden 
procurar el bien de ellos y en todo les 
asistan, porque son carne de su carne 
de tal manera que nada, después de 
Dios, les sea más caro. 
De aquí que pequen contra la es-
pecial v i r tud de la piedad los pa-
padres: 
lo.—Que se dejen llevar de mal-
querencia e injusto odio contra sus 
hijos, rehusan admitirles a su pre-
sencia, o les desean seriamente gra-
ves males y no los socorren cuando 
lo necesitan. 
2o.—Los que les acosan con pala-
bras notablemente injuriosas. Con 
lo cual son causa de que se airen y 
los tornan quejumbrosos y contuma-
ces, contra lo que dice el Apóstol : Y 
vosotros padres, no i r r i t é i s a vues-
tros hijos. 
3o.—Los que sin justa causa des-
cubren sus défectos a ext raños . Pue-
den, sin embargo, los padres reve-
lárselos mutuamente, porque a am-
bos se extiende la potestad de casti-
gferlos, y con frecuencia conviene 
que sean de ambos conocidos, para 
precaver la pervers ión de los hijos. 
4o.—-Los que aman desordenada-
mente a sus hijos, de suerte que to-
do se lo conceden o permiten, con 
ligentemente procurar: l o . que sus 
hijos sean cuanto antes regenerados 
con la gracia del bautismo: 2o. que 
aprenden desde su más tierna infan-
cia los principales juntos de }a doc-
| t r ina cristiana, y que se veyan in-
| d i ñ a n d o a Dios sus corazones: 3o. 
acostumbrados desde los primeros 
años a rezar las oraciones de la ma-
ñana y de la noche, a asistir a los 
oficios de la Iglesia y a los catecis-
mos, y alejarlos de los falaces atrae-
tivos del mundo, de sus pompas y 
placeres; 4o. ponerlos bajo la direc-
ción de maestros recomendables por 
su doctrina y especialmente por sus 
intachables costumbres; 5o. ejercer 
sobre ellos constante vigilancia, pa-
ra que no sean corrompidos por com-
pañeros , conversaciones y lecturas 
malas., 
I I Correcc ión .—Tienen los pa-
dres obligación de corregir a los h i -
jos, cuando estos faltan. De aqu í 
aquello de los Proverbios:Quien esca-
sca el castigo, quiere mal a sus hi jo ;, 
j Y en capítulo 2 3, 13: No escasees la 
corrección deli muchacho; pues aun-
que le des a lgún castig;o no mor i r á , 
Ibid 14: Aplícale la varí! del castigo, 
y l i b r a rá s su alma del infierno. San 
Pablo a los Efeso: Y vosotros, padres, 
no i r r i té i s a vuestros hijos; m á s edu-
cadlos corr igiéndoles e Ins t ruyéndo-
los según ol Setfior. 
Empero la corrección, para que 
sea útil, debe ser moderada y pru-
dente- Pues enseña la experiencia 
que los castigos Inmoderados antes 
dañan que aprovechen, pues convler-
I ten a los hijos en quejunhrosos, pusi 
' lañes y aun a las veces les hacen 
: caer en la desesperación 3' lo que peor 
es, llegan a eujendrar en los hijos, 
¡ en lugar del amor debido a los pedros 
! despróclo y aun odfo mortal, 
í Mañana trataremos del ejemplo. 




¿ S e e m b a r c a Usted? 
No lo piense mát- V">a ̂ a a ver él 
surtlffo completo de equipajes que j 
le ofrecemoe y a precios sumamente i 
económicos. 
L a M a r i n e d e l u z 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas, que ie pr( 
dwce hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a m a y o r d e l ¡ m m 
( P O R T A L E S D B LUZ) 
Teléf. A-1480 
3581 alt. 8t-4 
N O V E L A S Y P O E S I A S 
S E L E C T A S 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante»,, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y dilamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 












i e . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUWL 16. 
T E L F . A-305Q 
1 P. ¿ P u e d e n los hijos, Kin cónsul-
' tar a (os padres contraer matrimo-
¡ nios. 
| R. Xo pueden hacerlo l íc i tamente , 
i hablando en general. Cfr tomo 2, n. 
: 1062. 
UN CATOIACO. 
• O l í 
con las [SENOAS 
más finas : : : : 
ESpSÍTA PASA EL BAÑO Y Pl PAÑUELO. 
De ventar BRMtRíA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agalar. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta enta C a s a c o n garan-
t ía do Joyas 
Realizónos a cualquier precio un 
gran suriído de finísima Jjyería 
Caaa do P r é s t a m o s 
g a o a a 
Bcnma, é, ü lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
O E l DIARIO DE LA MAlí I - O 
O NA lo eniuenlra usted en O 
O cualquier población do la O 
O Repúbl ica . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
L a c a s a de l a s V a j i l l a s 
C A L I A N O 4 3 
entre Virtudes y Con-
cordia. 
T e l é f o n o A-8660 . 
O B R A S D E HUGO W A S T 
( G . M A R T I N E Z Z U B I R I A . ) 
L a casa de los quervos. No-
vela. 1 tomo rúst ica $ 
Novia de vacaciones. Novela. 
1 tomo rúst ica " 
E l amor vencido. Novela. 1 
tomo rúst i ca . " 
L a corbata celeste. Novela. 1 
tomo rúst ica " 
Ciudad alegre. Ciudad turbu-
l e n t a . . . . Novela. 1 tomo rús-
tica • '1.25 
O B R A S D E E U G E N I A M A R L I T T . 
L a segunda mujer, reciosa no-
vela. 1 tomo rúst i ca . . . . 
L a Princesita de los Brezos. 1 
tomo rúst ica 
Da nieta del molinero. 1 to-
mo rústica 
H E N R I D E R E G N I E R . 
E l Anfisbena. Novela. (Co-
lección de la Novela Litera-
ria) . 1 tomó 
Romana Mirmault. Novela. 
(Colección de la Novela Litera-
ria) . 1 tomo 
O B R A S D E J U A N P E R E Z Z U -
ÑIGA. 
Pura Broma. Cuentos fes t ivoá . 
1 tomo rúst i ca . . . . . . 
Viajes morrocotudos. Mara-
villosas aventuras f a n t á s t i c a s . 
2 tomos 
Buen humor. Cuentos jocosos. 
1 tomo rúst ica 
Seis días fuera del mundo. 
Maravillosas aventuras de un 
viaje involuntario. 1 tomo 
rúst ica 
Alma guasona. Cuentos fes-
tivos. 1 tomo rúst ica . . . . 
Cocina cómica . Prosa y versos 
festivos. 1 tomo rús t i ca . 
Guasa v iva . Cuentos y versos 
festivos. 1 tomo rús t i ca . 
Amantes célebres puestos en 
solfa. Prosa festiva. 1 tomo 
rúst ica 
Historia cómica de España . 
Obra escrita en colaboración 
de todos los escritores festi-
vos españo les . 2 tomos rús-
tica 
Aventuras estupendas. D a . 
Tecla en Pomotu. 1 tomo 
itástíca 
(Cosquillas. Versos festivos. 
1 tomo rúst ica 
PIO B A R O J A . 
La léyenAa de Juan de / J z a -
to. Novela. 1 tomo rúst i ca . . 
L a caverna, del humorismo. 1 
tomo rústica 
Juventud, ego la tr ía . 1 torno 
rúst ica 
Motnentum catastroficum. 1 
tomo rúst ica 
F R A N C I S C O A. D E I C A Z A . 
Cancionero de la vida honda y 
de la emoción fugitiva. 1 
tomo. . 
E L C A B A L L E R O A U D A Z (JO-
S E Ma. C A R R E T E R O . ) 
E n carne viva. Novelas cor-
tas. 1 tomo 1.00 
i.M divino pecado. Novelas. 
1 tomo rúst ica . 
I,a sin ventura. Novela. 1 lo-
mo rúst ica 
E l Héroe de la L e g i ó n . No-
vela. 1, tomo rúst i ca . . . . 
Desamor. Novela. I tomo rús-
tica. . 
L a bien pagada. Novela. 1 
tomo rúst ica 
E l pozo de las pasiones. No-
velas cortas. 1 tomo rústica 
De pecado en pecado. Nove-
las. 1 tomo rúst ica 
L a vifgen desnuda. Novela. 1 
tomo rús t i ca . . . . . . . . 
L o quo sé por m í . Primera 
serie. Nueva edición. 1 tomo 
rústica 
A Z O R I N ( J O S E M A R T I N E Z 
R U I Z . ) 
Don Juan. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
A L B E R T O I N S U A . 
Maravilla y L a hic l . Dos no-
velas. 1 tomo rúst i ca . 
H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
L a prisa. Preciosa comedia en 
tres actos. 1 tomo rús t i ca . . 
OSCAR W I L D E . 
L a decadencia de la mentira. 
L a Importancia de no hacer 
nada. 1 tomo . 
J A R D I N E S D E F R A N C I A . An-
tología de los mejores poetas 
franceses, traducidos en ver-
so castellano, por E . González 
Martínez. 1 tomo. . • . 
AMADO N E R Y 0 . E l Arquero Di-
vino. P o e s í a s . Tomo X X V I I 
de sus obras 
R A M O N G O M E Z D E L A S E R -
NA. E l gran hotel. Novela. 1 
tomo rúst ica 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . 
L a mirada del ciego. Novelas. 
I 1 tomo • 
' H E R C Z E G . E l yanqui aventu-
f rero. Novela. 1 tomo rústica 
i 
La última creación de la moda. El más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 



























1 .00 I 
0.80 
Ya tenemos a la venta, «h su gran yarie.d?.G de esnios. 
vos modelos paia e l verano, en preciosas cr.wh'naciones. 
le* nne-
lO más nuevo. Lo máseíeganíe. LoM*^] 
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L I B R E R I A " C E 31T A N T E S ' 
D E R I C A R D O V S E O S O 
Gallpvio. 62 (escinlna a Neptuno). Apar-
tado L*15. Teléfono A-4958. Habana. ^ t < 
BELñSCmiM. ZANJA Y ioSt 
TELEFONOS: M-OSÍ'f Y « - 5 3 ; * 
A N O X t 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 13 de 19*¿ PAGINA TRES 
ESO SI QUE NO! 
moral : Los Tin nroblma de 
nae perciben cantidades excesi-
c0S \ ™ n renta de sus casas, son o 
se- ante los ojos del pueblo desfijan asi 
mismo entre negruras. . . 
LS como renta 
i f "oersonas decentes 
Hn en Madrid "Juan de Aragón 
1 toda esta crudeza, y da la ca-
C0Diidad de que no hay una sola eo-
••n a favor de los caseros. La 




.El casero que explota al inqui-
es un usurero innoble, que por 
nicho que alardee de caballerosi-
dad, merece sólo el desprecio más 
nrofundo. . • 
ronviene no presentar estas cue«-
mnes de modo tan descarnado, por-
^ acaso hagan pensar a quienes 
i supongan aludidos, en que tocTo 
S!tP desdén, repugnancia y aversión 
f nrovoca su conducta, es efecto 
un odio peligroso que ha de ex-
Lriorizarse alguna vez. Quizás ellos 
' io adviertan, pero existe: y las 
Üprsonas más dúcti les, las que con 
p , agrado las saludan y les es-
Schan la mano, no suelen ser las 
Jrue ]es odian menos, en el . fondo 
tfp en alma. , . . . 
pero Juan de Aragón abarca po-
^ al tratar del casero solamente; 
-n pregunta se extiende al comer-
ai bodeguero, al fabricante. 
Intermediario y productor | 
ciante. 
Y amontonan dineros y dineros 
los usureros actuales, que especu-
lan con las cosas, los garbanzos, los 
f r i j o l e s . . . Su codicia inagotable no 
se cansa j a m á s de amontonar. Son 
ricos, y no les basta; son millona-
rios, y tampoco les basta. . . 
—Tenemos hijos —suelen respon-
der a quienes les hablan de és to—, 
y nos preocupan mucho. . • 
Es t á bien; es natural ; también 
los usureros tienen hijos. . . Mas 
hay! que t ambién los tienen la In-
mensa mayor ía de sus víct imas, que 
los hijos de unos y otros marchan 
hacia el porvenir, que todos estos 
odios amasados crecerán como si-
mientes, y que el ojo de Dios está 
en el cielo oteando las infamias de 
lo? hombres. . . 
—Quiero más dinero aun, para 
mis hi jos. . . afirman esta clase de 
usureros. 
Y de qué modo lo logran? Su-
biéndole la renta a un pobrecillo que 
también tiene familia, o los garban-
zos a otros pobrecillos cuyos hijos 
pasan hambre. Porque en esta cues-
tión, lo m á s horrendo es que todos 
los amaños de la usura se convierten 
en hambre de los pobres; es que al 
par que el usurero coloca un montón 
todo inieim^1TSi;" ^ ¿ r ; ^ I cito de pesetas sobre el caudal de e Saca a su capital un in terés ex- £ m madres colocan 
cesivo, ^ r ^ f j ^ l ^ f ^ - l 3 1 muchas lágr imas sobre el hambre £ TSTo d'e síllrZ U a r e s í e i ^ los suyos. ^ que para el usu-
S e r l s T x í e s i v o ? en lo que está j ^ o Z ^ T ^ ^ 
la usura,vel hombre qu^ ^ estrictamente necesa-
al veinte o treinta por ciento, es ^ subsistir; era el pan 
uSUr€ro y ^ ó " : ^ 1 ^ cada día que se le pide a Dios 
idéntica ganancia o alquila con Idén- , 
tico interés, óií usurero y br ibón, y 
gl hay quizáT circunstancias que se 
pueden alegar como distintas, serán 
siempre circunstancias agravan-
^ Y no hay que hacerse Ilusiones: 
la línea de odio que existe entre 
los Inquilinos y caseros y vendedo-
res y público, es cada día m á s hon-
da. En la pr imit iva legislación ro-
mana, consta por testimonio de Ca-
tón que al ladrón se le condenaba 
a pagar el doble de lo robado, y al 
usurero, el cuádruplo de lo robado; 
para satisfacer e l público de ahora, 
en lo que a tañe al ladrón si bas ta r ía 
esta pena: en lo que a t añe al usu-
rero, no. . . Y es lo malo que tam-
bién' en este asunto las iniquidades 
de los explotadores envuelven en su 
sombra a los que no lo son, y que 
el casero cristiano que no ha subi-
do sus rentas sino en lo que man-
daba la equidad y el comerciante de-
cente que ha ajustado sus ganan-
cias a lo que prescr ib ía la justicia, 
en oraciones, que Dios da amorosa-
mente, y que arranca ei usurero de 
las manos. . . 
Y este carecer del pan, cuantas 
enfermedades origina, cuantos raqui-
tismos crea, cuantos dolores produ-
ce! . . . Con lo que quita a los po-
bres, el usurero amontona para sus 
hijos una fortuna; y por lo que les 
quita el usurero, los pobres selo le-
gan a sus hijos una carga de mise-
rias, de tenebrosidades, de renco-
res. . . Son los hijos de unos y otros 
los que han de recoger las conse-
cuencias; son los hijos de los po-
bres, depauperados y desesperados, 
los que han de cobrar m a ñ a n a en 
los de los usureros los pecados de 
los padres'-
Y estos suelen af i rmar : 
—"Trabajo" para mis hi jos! . . . 
Puede ser, no cabe duda; pero 
quizá en un próximo m a ñ a n a sus 
hijos los maldigan y los odien por 
haber trabajado de ese modo! . . . 
C. CABAL. 
R E S S 
Jacinto Torres. — Y o creo que eL Juan Tadé . —Dice usted que tie-
gran éxito de la novela "La At lán t i 
da", y la película que se ha sacado 
de dicha novela, y que se exhibe en 
ne un motor hidrául ico que funciona 
con agua estancada o depositada y 
que desarrolla una velocidad de m i l 
niiini»i¡iiMiNiiiniiniM»iniii»MinniMniimiiiiiiiiíiiiî g 
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F A R A N D U L E R I A S 
L A DESPEDIDA DE M A R T I N E L L I 
Glovanni MartinelU se despidió 
anoche de nuestro público. E l buen 
éxito de sus conciertos merec ía que 
prorrogase su estancia en Cuba; pe-
ro otros compromisos Ineludibles l la-
man al solicitado tenor. Un artista 
raras veces es dueño de sí mismo. Un 
artista de la ca tegor ía de MartinelU 
casi puede decirse que no lo es nun-
ca. 
No oirán, pues, al sucesor de Ca-
ruso en New York los "delet tant i" 
del interior de la Repúbl ica . Quéda-
les, sin embargo la esperanza de que 
el "d ivo" se decida a visitarnos en 
otra ocasión y que haya dos nuevos 
Tolón y. Sterling que lo contraten. 
Traer a MartinelU con una com-
pañía de ópera homogénea cuyas se-
gundas partes y coro secunden dis-
sl todos a su texitura. Bien hecho. L^ 
úl t ima impresión es siempre la qu« 
más perdura y el "d ivo" sabedor da 
ello, quiso cerrar brillantemente sij 
temporada en la Habana. 
No puede negarse que logró su ob-
jeto. Solo comentarios favorables so 
oían anoche de su labor en todoa 
los n ú m e r o s interpretados. Con deli-
cioso gusto entonó la bella romanza 
"Che gélida marina" de la "Bohei 
me" de Puccini( uno de sus auto-
res favoritos). Lo mismo puede de-
cirse de la Serenata de Mascagni, el 
más famoso de los compositores ita-
lianos contemporáneos . 
La ovación que recibió en el "aria 
de la f lo r" de "Carmen" fué tan 
prolongada, que el divo se vió obli-
gado a cantar le romanza "E lucevan 
le stelle" de Tosca, fuera de progra-
cretamente la labor de las primeras ma- Ya antes había cantado admira-
figuras, no creemos que ser ía mal Clemente, y también como " e n c o r é " 
iiir„,+í„„i1i , , , . el arla del tercer arto de "La Fan-
negocio. Mar tmel l l es hoy de los pn - . ciuta del West... Su ..adióg a la v i . 
meros tenores que cantan óperas en | da" de anoche, nos gustó considera-
el mundo. Y decimos "que cantan mente más que el del día de su apa-
rición. 
En lugar del "Ouvre ten colur" de 
Bizet, cantó la vieja canción de Gas-
taldoni, "Música prohibita". E l audi-
torio salió tal vez ganando con la sus-
ti tución, pues "Música prohibi ta" fué 
utio de los números que in t e rp re tó 
con m á s amore y arte. 
E l "Vesto la giubba" de " I Paglia-
ei" fué dicho con buena escuela y de-
rroche de facultades. Quizá cortó un 
poco las notas por falta de f ial to . 
Pero de todos modos no puede negar-
se su buena labor en una romanza 
que, como la referida, es una verda-
dera pesadilla de los tenores. 
Y para terminar, ahí va una prue-
ba m á s de las enormes facultades 
de MartinelU. T rás "Veste la giubba", 
ó p e r a s " porque el ídolo del Metropo-
l i tan tiene infinitamente m á s condi-
ciones para interpretar un papel en 
determinada obra, por difícil que sea, 
que para cubrir por sí solo el pro-
grama de un concierto. Las faculta-
de? extraordinarias de Mart inel t i son 
más pera oír las con acompañamien to 
de orquesta, que a las acordes del 
piano. Su voz extensa, blanca, caren-
te casi siempre de claro-oscuros, l u -
ce mucho más en la totalidad de una 
ópera que en la parcialidad (digá-
moslo así) de un concierto. Esto que 
escribimos de MartinelU puede tam-
bién aplicarse a otros "cantantes de 
su misma ca tegor ía ; Claudia Muzzlo, 
por ejemplo. En cambio Tito Schipa, 
Eva Gautler, con facultades paral que por su tono elevado basta por sí 
El Capitolio, se debe en gran parte | vueltas por minuto. SI usted prue-
a la circunstancia de haber salido ¡ba con los hechos la realidad de ese ;en sentido moral es una falsedad ninguna parte se ciimplen sino por < el acento eñ la o, y este es el nombre 
a luz esta novela cuando empezó a 'motor, no le fa l t a rán personas de ca-• científica) un atentado a la digni- excepción. Siempre la influencia, el ¡que se impondrá a la larga, por so-
hablarse del proceso L a n d r ú , el fa - lp i t a l que le faciliten recursos paraidad humana; una injuria contra1 compadrazgo, y la venalidad se rán! nar mejor al oído español. "Esp í r i -
moso galán que enamoraba las m u - ¡ e x p l o t a r ese motor. Pero es iudis- I nuestros antepasados; una vanidad un poderoso obstáculo para el cum- , tu motor" es el nombre comercial 
jeres y después las mataba. Pues, enipensable demostrar que funciona de ; e s túp ida de los modernos. E l hom-j plimiento de las leyes. La acción de ¡que se dá al alcohol para motores, 
la novela de Benoit "La At l án t ida" , ¡ hecho en la forma que-usted dioce. ibre pr imit ivo no fué, o al menos una ley sólo pesa contra los infeli- j Suscites.— Cuando en la Habana 
que he podido leer gracias a la ama-; Yo no he visto nunca un motor de;no consta, que hubiese sido peor 
dedicarse actualmente a la interpre 
tación de óperas , son insustituibles, 
como repetidas veces han probado, 
para un recital. 
Traer a MartinelU con upa compa-
ñía de ópera ser ía un buen ' éx i to , re-
petimos. Hay verdadera hambre de 
ópera (o sed, si hambre parece har-
to prosaico) entre nuestros aficiona-
dos al "bel canto". ¿No h a b r á algún 
empresario que recoja el guante? 
MartinelU seleccionó para su últi-
mo concierto números adecuados ca-
sóla para fatigar a un cantante, inter-
pretó la "Celeste Alda" , pieza de 
tanta fuerza como la anterior. Y no 
obstante ello cantó esta ú l t ima con la 
misma frescura de voz y la misma 
seguridad que en la primenra noche. 
Y ahora pongamos punto después 
de felicitar a nuestros queridos ami-
gos, los señores Tolón y Sterling, 
organizadores de la j i ra de MartinelU, 
por el buen éxito ar t ís t ico, social y 
pecuniario que les ha sonreído. 
Francisco Jabain. 
P O S T - C R O N I C A 
L A MUERTE DE "PARMENO" 
Ha muerto "Parmeno". E l cable 
nos ha sorprendido con esta noticia 
imprevista cuando aún no hab íamos 
tenido tiempo de escribir sobre su úl-
t ima obra, "La Tierra" , que tan di-
versos comentarios ha suscitado en la 
Prensa española. 
José López Pinillos, de repu tac ión 
bien ganada en el campo del perio-
dlsmo, no comenzó a ser conocido 
por sus producciones teatrales basta 
que es t renó, hace cinco o seis años . 
nos hacen muchos elogigos, ha sido 
la obra escogida para la reapertura 
del bello coliseo. 
L a empresa del "Pr incipal" ruega 
a las personas, que tengan separadas 
localidades, que pasen a recogerlas 
antes de las cinco p. m. hora en 
que se rán dadas a la vventa. 
M a ñ a n a domingo se pondrá en es-
cena "Malvaloca" de los Quintero. 
bilidad del librero Sr. Vilela, de 
Monte 119; la protagonista de esta 
obra es una mujer llamada Antinea, 
esta especie 
M . Pe láez . — L a nueva ley de re-
clutamiento no admite la redención 
 sqi^itos.   ^ e estre o, nace ci c   seis años, 
que ees, contra los ext raños y contra los ¡es medio día, en E s p a ñ a son l a s ^ u drama "Esclavitud", que le ele-
reina de un país del Sahara, la cual a metál ico. 
tenía la 'costumbre de enamorar a¡ . .Un suscriptoiv —No puedo desci 
los extranjeros que la visitaban y l f r a r las letras de su f i rma) pregun 
después de una noche de amor, los ta usted para qué sirve en el alfa 
mandaba matar, y ella decía que se 
morían de amor; y los iba colocan-
do en una especie de pan teón don-
de había más de cincuehta nichos 
ya ocupados por otros tantos cadá-
veres de los hombres que tuvieron 
la desdicha de enamorarse de A n t i -
nea, la cual era un L a n d r ú hembra, 
mucho menos hábi l que el L a n d r ú 
varón, pues éste hacía desaparecer 
los restos de sus amantes, mientras 
los modernos. La ciencia, que es la i desafectos al gobierno; y eso de que c 
única autorizada para hablar de' una buena ley solamente pese con-
ello, dice que el hombres pr imi t ivo : tra algunos ciudadanos es la peor 
era moralmente igual aJ de nuestra) de las injusticias. 
época. i -Juan B. Baras.—Se escribe en 
Manuel Pantoja. — L a existencia! castellano "chofer", cargando el j gran escala. Para eso t endr í a que 
de leyes justas y sabias no prueba1 acento en la e, aunque el pueblo se'leer los libros y periódicos más mo-
beto la ch. Pues para escribir las p a - j ^ d a ; porque las mejores leyes en inclina a decir "chaufer", cargando dernos sobre la materia y íio los 
media de la tarde, 
diferencia. 
Un suscriptor.— No estoy entera-
do de los procedimientos modernos 
para la refr igeración de carnes en 
labras hecho, muchas que usted es 
cribe en su carta. E l signo se com-i 
pone de dos letras; pero no le hace,, 
el sonido que produce es de una so-
la letra. 
Jorge Marinas. —Desengáñese us-
ted. No hay ricos. Todos somos po-
bres. E l que tiene un millón se desa-
sosiega por tener dos, luego cuatro 
etc., y así sucesivamente, ese rico de 
que Antinea los conservaba embaí- i dinero siempre es tá necesitado de 
samados. dinero. Sólo es verdaderamente r i -
E l pueblo f rancés . Impresionado1 co el que está conforme con su suer-
por el horrible proceso de L a n d r ú , ¡ t e . 
sintió repercutir una impres ión aná- j Mora/les—La palabra atavismo 
loga al leer la novela de Benoit, en 
la que un L a n d r ú femenino se per-
mitía cometer iguales desafueros, 
aunque por un procedimiento ro' 
mántico. Por esto sin duda se han 
vendido en pocos años más de cien 
ediciones de "La At l án t ida" . 
• •Rafael Garc ía .—La frase "¿Quién 
te aprendió a cantar?" está mal es-
crita; el verbo " a p r e n d i ó " ahí no 
Pega. E l hijo de Alfonso X I I que 
nació mudo, no es el pr íncipe d6|u 
Asturias, sino otro infante, el cual i Antonio Jané y Formosa contra D . Mi 
Licenciado Gregorio del Llano y Ray-
mat. Juez de Primera Instancia del 
Sur de esta capital. 
Por el presente edicto, hago saber: 
que en los autos del juir.io declarativo 
de mayor cuantía, establecido por D . 
dicen que ya habla perfectamente. 
D. L L . —No le puedo decir sino 
Que el tabaco cubano en España pa-
ga 32 pesetas el k i lógramo. 
Un maestro de obras. La ley pro-
hibe trabajar los domingos; aunque 
algunas veces esta ley, como otras 
muchas, no se cumple. 
Nemesio Rey.—Mientras la bruje-
ría que le hagan a usted consista 
en poner a la puerta de su casa un 
Paquete conteniendo una gallina 
muerta y otras chucher ías , r íase us 
guel Pascual y Formosa, por sí y como 
liquidador de la Sociedad Jané Pas-
cual y Compañía, sobre l iquidación de 
esta Sociedad, he acordado sacar a pú- | 
bllca subasta por término de veinte 
días, dos créditos hipotecarios, uno por 
valor de quince mil pesos constituido en | 
primero de Marzo de mil novecientos | 
tres ante el Notario de esta Capital , 
Juan Carlos Andreu, con el Interés del | 
cinco por ciento anual y un mil quinien-
tos pesos, para gastos y costas, a favor 1 
de la. Sociedad Jané. Pascual y Compa-
ñía- y otros de treinta y siete mil pe-! 
sos con igual interés y un mil quinien-
tos pesos para costas, constituido tam-
bién por escritura de primero de Mar-
ted de i o s " brujos "y"las brujas q u e r - d e ^ 
tai cosa le hagan. Esto sólo de-1 indicada Sociedad Jané, Pascual y Com-
muestra que tiene usted algún ene-1 pañía y cuyos créditos fueron const i tuí -
*igo tonto. Procure usted yodearse d o s ^ o ^ 
oe personas de reconocida oonaaa.|ca Ingeni0 Olimpo, situado en el Térmi-
E1 Peligro de los llamados brujos ino Municipal de Simarrones, compues-
está en aue p o d r í a n darle a comer o.to de treinta y seis cabal lerías de tie-
en que poanan aar ie o, c u m ^ " rra y cuyos créditos hipotecarios han 
alguna sustancia venenosa. | ^ld¿ tasados por el Perito Dr. Antonio 
•• í-. -tí: 
i poca ¡ vó de golpe a la ca tegor ía de drama-
' turgo de primera fila. En esta obra, 
en "Caperucita y el lobo" y, especial-
mente, en " E l caudal de los hijos", 
resuci tó "Parmeno", con escasa for-
tuna, el concepto calderoniano del 
honor. 
En realidad "Parmeno"—a quien 
es imposible regatear mér i to s l i tera-
rios en otros ó r d e n e s — n o fué nunca 
Un suscriptor. — E l indulto aican-í dKram^tu.reo',.en„loTQue tiene «sta 
za a todo este a ñ o ; pero no hay re. Palabra de metier . La técnica tea-
dención a metálico t r a l es endeble en la mayor parte de 
Marcelino Santo y Otero.—En l a | f " s ^ras13; ^on .^ec"encia asomaba 
ERNESTO VILCHES 
"CAPITOLIO' 
E N E L 
tengo a mano. 
contestación que usted Igyo, se con-
testa a lo que usted pregunta. 
/ Un asturiano. — E l pasaje de ter-
cera en la Trasa t l án t i ca es de 34 
! pesos. No sé si en otros vapores lo 
en ellas el lat iquil lo y el efectazo del 
teatro español de f i n de siglo. Sin 
embargo hay en su teatrao una fuerza 
de ambiente español , un sentimiento 
i social y una personalidad tan vigo-
Esta noche y m a ñ a n a da rá la com-
pañía de Ernesto Vilches tres funcio-
nes de despedida en el teatro "Ca-
pi tol io" . La obra escogida para este 
noche es " E l eterno Don Juan", de 
Ditr ichst ird, donde hace una de sus 
mayores creaciones. 
Mañana en la matinee "Lady Fre-
derich" y por la noche " E l Come-
diante". 
CARTA A B I E R T A 
Hemos recibido la siguiente: 
"Señor Francisco' Ichazo. 
Crít ico Teatral de DIARIO 
LÁ MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
En mi ciudad natal. Puerto Rico, 
DE 
Fuera de eso no tema asted nada en j B7"Ainciarte "en catorce mil novecien-
ttateria de herhÍ70S Solo puede ha. I tos catorce pesos sesenta y siete centa-
r f t r i r ! f - necnizos. soio p u c ^ 1 s moneda oficial el primero de dichos 
cerie daño alguna cosa malsana que | cré(3ITOÍ5 hipotecarios; y en treinta y 
introduzcan en el e s tómago . Noic^ic; mn setecientos cincuenta y nueve 
tome usted nada aue no proceda d e | = s s e % ^ 
persona de absoluta confianza, y | ^ " ^ t a l de cincuenta y un mil seis-
.riase de sortilegios y de gallinas; cientog setenta y cuatro pesos treinta 
huertas No sé de n ingún libro v cuatro centavos, moneda oficial; ha-
(ino ^ 4.' , : 1 L4„™HP,W, biéndose señalado para el acto de 
<iue Instruya sobre tales estupideces. m e n a o ^ ^ ^ ^ de ]a tarae 
Qe brujería. Estos libros se han es-jd{a catorce del entrante mes de Junio, 
•crit0 sólo para explotar a los igno-1 en la Sala de audiencia de este Juzgado, 
Irantes y mentecatos aue hay muchí- advirt iéndose que no se admitirán propo-
iRlm mentecatoa, yuo u.a,j siciones que no cubran los dos tercios 
• oímos en el mundo. de la referida tasac ión; que para tomar 
José F e r n á n d e z . — P o r desplaza-¡ parte en la subasta, deberán los Hcl-
fclento de un buque suele enten-| tadores consignar en la mesa del Juz-
dftro» -i , V "Uliuc . «.lonHn1 n̂áo o en el establecimiento público des-
ase el calado del mismo cuando, tinado al efecto una cailtidad iffual por 
°avega sin carga: 4,000 toneladas lo menos al diez por ciento del valor 
ide desplazamiento quiere decir que de dicha tasación, sin cuyo requisito no 
cantidari rt ao-nn m í e ei buque 'serán admitidos, míe los autos se en-
doc , . ad de aSua aue 61 Icuentran de manifiesto en la Secreta-1 
'u«saioia con su propio peso equivd-)r ía del actuario para que puedan ser 
6 a esas cuatro mi l toneladas. , examinados por los que deseen tomar 
ManuOil Podre Ignora si hay es-'parte, en la licitación, advirt iéndose que 
CUelas laicas en Ortigueira. Quizá len d,chof! 
aleuien lo sepa 
jesan sobre los oré 
me se subastan 
adnuir.íwi T e , ño Albpla "Relat!.1 I05! tm,loa ^ T>rnr.Wad de loa mismos «uquirnio en casa ele Albeia , tíeias-, oon Cl,va ti^iaHrtn deberán confor-
,coaín- 32. Por conducto dei señor; m p r p » ios üci t -^oren 
•Alonso, encargado de dicha casa, | y su puMíc^Hftn en un periódico 
;he recibido un ejemplar de la novela -H^o ««ta Capital J'bro el presen^ 
tit>ii„j ^ •, , , , , „ en la TTabana. n cinco de Marzo de mil 
"culada "La gozadora del dolor", novecientos veinte v dos. 
.P0r G-raciella Garbalosa, a quien Qrearorio do lapno, 
°oy las gracias por la gentil dedica- Ante mí. » 
tona puesta en el l ibro. i 202U f ^ S f e í 
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TEL. A.OI55. 
dan más barato. 
X . — E n los coches nuevos 
t ranvía , en el lugar delantero don-
de mandan apearse debiera haber 
como en ios coches viejos, dos hie-
rros, uno a cada lado, para agarrarse 
con las dos manos, y no hay más 
que uno. Esto es peligroso para las 
personas ancianas o delicadas de sa-
lud. Debieran poner la doble aga-
rradera, como está en los cocches an-
tiguos. 
rosa y definida que no pueden menos 1 tuve el gusto de asistir, hace unoa 
. I que interesar al crí t ico imparcial y 
al espectador sereno. 
Con la muerte de López Pinillos-^-
que ha desaparecido en plena madu-
rez—pierde la l i teratura española un 
valor que podrá no ser nuevo, pero 
que siempre representaba una modali-
dad interesante de nuestro teatro y 
una promesa de más bellas creaclo-
nc para el futuro. 
L A TEMPORADA ARGENTINA 
una certificación? del Renristro de la 
Propiedad de Cárdenas, relativa a los 
' ™ „ 1 ~. I,,-T. C Roqueta — U n buen tratado ¡ irravámenes que peí 
de avicultura intensiva puede usted ¡ ̂ to^ i;'"oteearios o 
adr,„,-_. , irólo -nnloo t í tu los dp prnni. 
E N B E L E N 
PARA COMUNION 
Estampas, devocionarios, Coronas, Rosarios y demás objetos pa-
ra né ja lo , lo m á s moderno y elegante. 
L I B R E R I A NUESTRA SEÑORA DE B E L E N 
Compostoia 141.—Teléfono A-1638. 
,c 3519 
D E C O L O R E N T E R O B O R -
D A D O Y F O R M A D E 
G U A R N I C I O N 
Este ar t ículo es de alta nove-
dad, y sin embargo lo rebaja-
mos igual que los demás , es-
to es, lo rebajamos mucho. En 
nuestras vidrieras verá qué 
linda variedad de dibujos y 
colores tenemos en Organdíes . 
Y en la seder ía tenemos 
MAntos adornos usted nece-
ó t e para ellos. 
En Sedería hay muchos ar-
t ículos que a usted le con-
viene: encajes, tiras borda-
das, cinturones de alta fan-
tasía , perfumes de todas las 
marcas y clases, cintas, se-
das, botones hilos. . . . En f in , 
señora, que cuanto le haga 
falta y más barato que nadie, 
se lo dá 
44 
L a O p e r a " 
F e r n á n d e z Belmonte y Ca. 
S. en C. 
Galiano 68 y 70. Telf. A-4548 
meses, a las representaciones d'e la 
admirable Compañía del ilustre poe-
ta español Francisco Villaespesa, y 
en esa ocasión pude admirar las exce-
lentes facultades de actriz dramát ica 
cine posee la señora María G. de V i , 
llaespesa, esposa del poeta. 
¿ P o r qué el público de la Habana, 
no ha de poder t ambién aplaudirla? 
¿ P o r qué se le ha dé privavr de la 
ocasión de rendir un homenaje más 
al célebre literato en la persona da 
su s impát ica e inteligente compañe-
ra? 
Yo le ruego que dé publicidad a es-
Terminado los conciertos de Mar-
tinelU, se reanudan esta noche las 
funciones nocturnas de la compañía j tas l íneas por si fuera posible com-
de Camila Quiroga. 1 placer a este humilde antillano, que 
Se e s t r ena rá " E l Tango en P a r í s " , «abe admirar en cuanto vale la obra 
comedia de Enrique García Villoso, Inmensa de D. Francisco Villaes-
que obtuvo en Buenos Aires numero-
sas representaciones. 
REAPARICION DE M A R I A PALOU 
Esta noche r eapa rece rá en el "Pr in -
cipal d'e la Comedia", la compañía 
de María Palou, que i n a u g u r ó el re-
ferido teatro. 
"Corazón ciego", comedia de Gre-
pc-sa. 
Ant ic ipándole las más expresivas 
gracias, se ofrece de usted alto, s. s. 
Ant inógcnes H . Campos." 
Transmitimos a quien corresponda 
los deseos del señor Campos y aboga-
mos, con él, porque seau satisfechos, 
Quien haya oído recitar a la señora 
de Villaespesa no puede dudar do sus 
gorio Mart ínez Sierra, de la cual se aptitudes para el teatro. 
E S P E C T A C U L 
NACIONAL.—Compañía de Camila 
Quiroga. " E l tango en P a r í s " (estre-
no) , de Enrique García Villoso. 
CAPITOLIO.—Compañía da Ernes-
to Vilches. " E l eterno Don Juan". 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA.— 
Compañía de María Pelou, "Corazón 
ciego" (estreno) de Gregorio Martí-
nez Sierra. 
FAUSTO.—A las cinco y nueve y 
tres cuartos. "Los tres mosqueteros". 
VERDUN.-
rft y Otoño" . 
-A las nueve, "Primave-
IMPERIO.—A las nueve " E l cou-
plet de la pintura". 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a d'e Francis-
co Villaespesa " E l Alcázar de las 
Perlas". 
Agencia TRUJILLO M A R I N . 
15t-2 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
MARTI .—Compañía de zarzuelas, 
operetas y revistas. En primera tan-
da doble "La Carrera del Amor" y 
" E l Otelo del Barr io" . En segunda 
doble "La Patrona del Regimiento" 
y "Las Bribonas". 
COMICO.—Compañía de A. Garri-
do. "Coba rd í a s " de Linares Rivas y 
"Los martes de la de Gómez" . 
ACTUALIDADES. — Compañía de 
A. Pous. En primera tanda sencilla 
¡Qué malas son! En segugnda doble. 
"La Viuda Loca" y " E l altarito de 
cruz". 
OLIMPIO.—A las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto "Por la razón o por 
la fuerza". 
TRIANON.—A las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto" E l castigo por la co-
queta". 
R I A L T O . — A las cinco y cuarto y 
nueve y tres cuartos "Jinete de la no-
che". 
FORNOS. — A las nueve y tres 
cuartos "La Dama de las Camelias". 
L I R A . -
muerte". 
-"Más fuerte que que la 
WILSON.—A 
enérg ica" . 
las 5 y 9 "Acción 
CAMPOAMOR. — A las cinco y 
cuarto y nueve y media "Venciendo 
imposibles". 
M A X I M . — A las nueve y media 
' ¡Qué tiempos aquellos!". 
INGLATERRA. — A las cinco 7 
I cuarto y nueve " E l eterno Don Juan". 
oINA CUAV 
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H A B A N E R A S 
DE VUELTA A Ti NQBTÜ 
MARTIN EIvLI 
Entre aplusos. 
Entusiastas, de l i rantes . . . 
Así cerró su jornada lírica en es-
ta capital el tenor Giovanni Mar t i -
nell i . 
Las sentimentales notas de Celes-
te Aida vibraban en los ámbi tos de 
nuestro gran coliseo como el adiós 
del egregio cantante. 
Después de la romanza Vestí la 
giubba, que cantó deliciosamente, 
quiso poner con ese encoró un bello 
epílogo en el brillante concierto de 
despedida. 
A l igual que el martes y al igual 
que el jueves ofrecía aquella sala 
un aspecto precioso-
Desde el palco de honor del tea-
tro parecían presidir la artística soi-
rée tres figuritas encantadoras. 
Jóvenes damas las tres. 
(Gentilísimas. 
Eran Rita María Gómez Colón de 
Colli, Rosita Perdomo de del Valle y 
Cheí ta Tagie de Alfonso. 
Desde mi palco, en vecindad con 
el de Rosita Sardiña y el de P i l la 
Moraies) admiraba yo la fina belleza 
de Merc'editas Montaivo y sentí como 
que aprendía , contemplándola , fra-
ses nuevas para la silueta que de 
ella voy a escribir en una página de 
Yogue que será, con su retrato, la 
más preciada gala de la edición cu-
bana más inmediata. 
Enfrente, como flor de fuego, la 
adorable Mercedes Madrazo. 
De rojo. 
Sugestiva y atrayente. 
Miré hacia el palco que ha teni-
do abonado el Lawn Tennis para los 
conciertos de Mart inel l i . 
Palco del tercer piso, inmediato 
al del Union Club, que estaba anoche 
animadís imo. 
La presidenta del Tennis de se-
ñor i tas , la gentil María Luisa Are-
Uano, se veía rodeada de un grupo 
del que recuerdo, al azar, a las dos 
graciosas hermanas Conchita y Ma-
ría Teresa Freyre, a Ciarita Porset, 
a Baby Kindelán, a Nena Arós te -
gui, a Rosario Arellano y a Luisa 
Carlota y a Syivia P á r r a g a . 
Entre las lunetas, al lado de la be-
lla y elegante Estber H . de Bacardí , 
resaltaba Rosa Herrera. 
Las señori tas Cárdenas , las encan-
tadoras hermanas Conchita y Elena, 
en un palco principal. 
En el palco de la Condesa de Bue-
na Vista, su hija Gracia, la aristo-
crát ica señori ta Cámara , con la l i n -
da Condesita del Castillo. 
Por el parterre, Gloria Pember-
ton, Bebita Montaibo y Mercy Gai-
bán, a cual de las tres más bonita. 
Teresita Moas. 
Ideal! 
Las de Collazo, Georgina y Ma-
ría Teresa, graciosas hijas del se-
nador Rosendo Collazo. 
Cuántas más! . . . 
Entre otras, que no podr ía dejar 
silenciadas. Icela Ovares. 
Un encanto. 
Y acá y allá, entre el pintoresco 
conjunto, Palmira Fe rnández . Cn-
qulUi Hernández Guzmán, Gloria Fer-
nández de Velazco, Blanquita Alami-
na, Olga Bosque. Isabelita Espino, 
Graziella. Ecay, Margot Baños, An-
toñica Madrazo, María Teresa Giber-
ga. Nena Ducassi, Rosa y Elvira Mo-
rales, Margot de Blanck, la adora-
ble Margot. . . 
Después, en Inglaterra, reunió la 
señora Li ta S. de Pennino a un gru-
po alrededor de una mesa que pre-
sidía encantadoramente la bell ísima 
Julia Olózaga de Pella. ' 
Mart inel l i , invitado de honor, cho-
có su copa de champagne con la de 
todos loa que allí nos reuníamos . 
Era el adiós del tenor. 
Ya de viaje. 
V E N T A E S P E C I A L 
En el piso de los niños 
Haremos una interesante venta 
especial de vestidos de linón, bor-
dados a mano, con t rea jes fino?, 
cortos y larg-s. 
Los de $2.50, 2.75 y 3.00, aho-
ra todos a $2.00. Los de $8.00, 
10.00 y 12.00, ahora todos a 
$4.00. Edades: desde seis meses 
hasta dos años. 
Baberos de piqué, linón y holán 
batista, con bordados y encaje, a 
80 centavos. 
Gorros de bebé de marquisette 
de seda, de organdí con encaje, 
de tul bordado, a 75 centavos. 
No dejen ustedes de ver esta 
venta especial eo *} piso de los 
niños. 
D E L V U E L O D E 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
S E O S C U R E C E O T R A 
V E Z E L H O R I Z O N T E 
E N G E N O V A 
J O V E 
^—Por fin ¿se casa usted? 
—Sí, me caso. 
-Pues, casarse es una locura. 
6*—Sí, una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter. 
—Tal vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio de sus 
males, indique a su futura espo-
sa» compre la habilitación en 
1 E L E G A N T E 
ECONOMIA, BONDAD Y ELEGANCIA 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
R E F R E S C O IDEAL 
A l f f l ü s A m i c M v H ü ® ! ® jo™ C a f é é ® 
" L a F l o r d C T í k s " Bolívar 3 7 TELS. \*f6¡i 
D E S O R D E N E S 
O B R E R O S E N 
C H I C A G O 
¿ Q U I E N E S L A 
R E I N A D E L C I N E M A ? 
jbhlcago, 13. 
La red que la policía ha tendido 
ara atrapar a los que figuraron en 
.os recientes atropellos y lanzamien-
tos de bombas, que culminaron el 
miércoles en la muerte de dos poli-
cías, se va apretando perceptiblemen-
te, habiéndose obtenido la confesión 
parcial de tres de los 150 obreros 
detenidos, y habiéndose arrestado a 
tres más , un en San Luis, MQ. Pare-
cía inminente la identificación de los 
verdadero» matadores, ac la rándose 
más y más el asunto a medida que 
se extreman las pesquisas para fi jar 
la responsabilidad de los recientes 
desórdenes . 
Hoy se esperan nuevos procesa-
mientos y detenciones, según indican 
las autoridades. Ocho hombres ya 
han sido procesados y es tán deteni-
dos con exclusión de fianza. 
La confesión que se dice que se ha 
obtenido se refiere a las recientes 
operaciones d "Big T i m " Murphy, 
Fred Madre y "Coíi" Shea. Dos de los 
criminales confesos son Isadpre Bra-
veman y Robert M. Me Cloud. acu-
sados junto con Murphy, Mader, 
Shea y Harry "Smash" Hanson. Este 
compareció con su abogado en el 
Tribunal Superior y suplicó que se 
le mantenga bajo custodia y no se 
le ponga en libertad en v i r tud del 
auto de babeas Corpus solicitado por 
su familia. 
Hoy se espera que salgan a luz 
dentro de las próximas 48 horas 
acontecimientos sensacionales, a juz-
gar por la decisión de los jefes de 
policía, los fiscales y directores de 
las organizaciones cívicas interesa-
das en el caso, sobre lo que califican 
de una guerra obrera en Chicago. 
"Hanson nos ha facilitado valio-
sas confidencias"—dijo un jefe de la 
policía. Ha complicado a Mader co-
mo miembro de la cuadrilla de cri-
minales. Ha probado que Murphy es 
el verdadero jefe de este complor 
terrorista." 
Los fiscales auxiliares del estado 
designados para la investigación han 
recibido un verdadero diluvio de 
cartas anónimas , amenazando de 
muerte al jefe Fitzmorris y anun-
ciando que h a b r á una conflagración 
general en Chicago "si queda un solo 
obrero preso el sábado al anoche-
cer." 
Se hán entabledo querellas recla-
mando una indemnización de 50 mi l 
pesos por detención y prisión injus-
| New York, Mayo 13. 
Quién es la Reina del Cinema? 
I He aquí la cuestión que preocupa hoy 
! a Nueva York, la ciudad de los dos 
mi l cinemas. Los artistas de la ciu-
. dad han decidido promover una en-
1 cuesta en beneficio de los pobres y 
convocar a una elección popular pa-
• ra consagrar al Rey y a la Reina del 
i Cinema. Para votar se necesita tíom-
I prar una papeleta de diez centavos. 
' La elección ha lausado tanto interés 
que en una semana se han recogido 
200,000 votos o sea $20 ,000 . 
I Hasta ahora la favorecida es Mad-
i ge Kennedy, quien vine d i spu tándose 
, el primer puesto con Constance Bin-
pasado Constance, pero hoy Madge 
ney y Bil l ie Burke. Ayer la había 
aparece con 28,074 votos por 2 6 , 0 0 0 
la Binney y 25,000 la Burke. Siguen 
i Mary Picford, cuya popularidad es-
• tá por lo visto decayendo, con 12,000 
; Marión Davies con 11,000 votos. Lí-
; l l ian Gish ha recibido hasta ahora 
i 6,000^ votos, Constance Talmadge 
| 5,000 y Norma Talmadge 3,000. 
Entre los hombres Edward Earle 
va a la cabeza con 5,000 votos. Lo 
sique Tom Mix con 3,973, Lar ry Se-
men con 3,000, WiH Rogers i con 
2.800 y Charlie Chaplin con 2.700. 
AVallace Reid, el buen mozo preferi-
do de las mujeres parece también es-
tar decayendo, por que solo ti.Míe 
hasta ahora 1,430 votos. 
E L GOBIERNO FORTUGUE DECI-
DIDO A CONTINUAR AYUDANDO 
A LOS AVIADORES. 
LISBOA, Mayo 12. 
En los círculos oficiales ae esta | 
capital, se dijo que el gobierno por- 1 
tugués está resuelto a prestar todo 
el apoyo y resistencia necesarios, a 
ilos capitanes Coutinho y Sacadura, 
i habiéndolo declarado así el presi- ; 
dente del Consejo de Ministros, I 
quien agregó que se enviar ía un nue- i 
ivo aparato a los aviadores, si se juz- j 
jgaba conveniente. j 
D E L R O B O D E L O S j 
5 0 0 . 0 0 0 P E S O S E N B O N O S 1 
D E LÁ L I B E R T A D 
SE OBSCTRECE OTRA VEZ E L 
HORIZONTE E NGENOVA 
GENOVA, Mayo 13 
I 
Como resultado de la sesión cele-
brada por la Sub-Comisión de la 
Conferencia Económica encargada 
de los 'asuntos rusos , la s i tuación 
presenta hoy un aspecto tan crít ico 
que parece muy dudoso que puedan 
concillarse las actitudes de los in -
gleses y de los franceses. 
New York, 12-
¡ Henry Hirsch, el joyero arresta-' 
do bajo la acusación de complicidad 
con los dos hombres y la mujer que 
ya han sido arrestados con motivo 
del robo de $500,000 en bonos de la 
Libertad del Banco Nacional de Cha-
se, el dia 17 de A b r i l , obtuvo su l i -
bertad provisional bajo lianza d | 
30,000 pesos. 
i E l arresto de Jirsch fué conse-
í cuencia de una confesión que, se-
gún los detectives, hizo ArLhuro P. 
Chase, vigilante empleado en el 
Banco, que fué arrestado mientras 
prestaba servicios el miércoles. 
Chase, según los detectives, dijo 
1 que Mrs. Bardeman, quien con su 
marido John W. Bardeman. se ha-
llan arrestado-- en Savannah Ga., se 
dirigió a la oficina de Hirsch y le 
pidió que le vendiese $31,000 de los 
i bonos robados. Según la confesión, 
i Hirsch le dijo a la mujer que traje-
se lo!5 bonos y que el dia siguniente 
cuando así lo hizo fué asaltada y 
despojada de dichos bonos eti el edi-
ficio dondo Hirsch tiene sus oficinas. 
Hirsch negó todo esto al ser de-
tanido, declarando que la mujer, 
a quien conocía por los nombres de 
Mrs. Hollis y Mrs. La Blanche. le 
había dicho que los bonos procedían 
i de un hombre que la estaba respal-
dando en cierta empresa teatral. De-
claró que en ninguna ocasión le 
había mostrado los bonos. 
LOS FRANCESES NO DISCUTIRAN 
CON LOS RUSOS EN GENOVA 
P a r í s , 13. 
La delegación francesa permane-
cerá en Génova p^ra tomar parte en 
las deliberaciones sobre otras cues-
tiones pendientes en dicha asamblea, 
pero no volverá a tomar parte en los 
debates con los rusos. 
Asi se dijo esta m a ñ a n a en el M i -
nisterio de Estado. En lo que con-
cierne al problema ruso el gobierno 
francés considera terminada la Con-
ferencia. 
LA INTRANSIGENTE ACTITUD 
DE FRANCIA RESPECTO A 
RUSIA 
GENOVA, Mayo 13 
M. Barthou. jefe de la delegación 
francesa, ha declarado en la sesión 
de la subcomisión, que Francia no 
consent i rá j a m á s en aprobar las co-
misiones mixtas para la considera-
ción de los créditos y deudas de Ru-
sia y ara discutir sobre la naciona-
lización de las propiedades extran-i 
j jeras. 
N I E V A S INSTRUCCIONES A M . 
BARTHOU 
PARIS, Mayo 13 I 
, i 
El desacuerdo entre Francia y Bél-! 
gica por una parte y distintos pasises 
por otra respecto al trato dado a la 
delegación soviet no es motivo su-
ficiente para dar por terminada la 
Conferencia mientras haya otros 
asuntos que discutir. 
Así se ha declarado hoy en esta 
capital. 
Se han enviado instrucciones en 
conformidad con este punto de vista 
a M. Barthou, jefe de la delegación 
francesa en Génova, después de ha-
berse recibido los despachos de ayer. 
LOS SOLDADOS AMOTINADOS IR-
LANDESES PEGAN FUEGO A UNA 
ESTACION RADIOGRAÍTOA 
B E L F A T , Mayo 12. 
Un incendio ha reducido a hu-
meantes escombros, la estación ra-
diográfica naval, en Bumbeg. Con-
dado de Donegal. Esta fué la esta-
ción de la que un grupo de amotina-
dos del ejérci to republicano i r landés 
expulsó hace poco a la guarnic ión in -
glesa. Desde entonces los facciosos 
se decidieron a pegarles fuego, 
ocupan todos sus edificios. Anoche 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p á s V e l a s 
R o s a r i o s L a z o s 
D e v o c i o n a r i o s L i r i o s 
PRECIOSOS MODELOS 
Librería ''Antigua de Valdepares" 
M U R A L L A 2 4 TELEFONO A-33 54 
C3769 5t-U 
CONTINUAN LOS TIROTEOS EN 
BELFAST. 
BELFAST; Mayo 12. 
Hoy al oscurecer se renovó el t i -
roteo en el barrio de Marrowbone, 
haciéndose necesaria la suspensión 
del servicio de t r anv ías . Hubo un he-
rido. Un grupo de malhechores, de-
tuvieron un tren abordando la loco-
motora y amenazando a un emplea-
do pagador de la compañía de fe-
rrocarr i l que llevaba m i l libras es-
terlinas para cubrir la nómina , se 
las quitaron a viva fuerza, dándose 
a la fuga. 
OTRO ASESINATO EN BELFAST 
BELFAST, Mayo 13 
Un cartero fué muerto a tiros hoy 
en North Belfast. 
por su bondadosa actitud hacia la fa- bierno que no ha protestado de que 
mil ia Hapsburgo. ,61 conde de Romanones pusiese ante 
.la presencia del Jefe del Estado 
DE LA CONTROVERSIA |un loco, que o lo es o se hace, acá-
SOBRE TACNA Y ARICA So 10 ns°g1und0x- ?tS{lS6 en CU6nta 
- quen o solo a él había insultado sino 
L A CUESTION DE L A PROVINCIA a la virtuoáa señOra que Dios le m 
D E TARAPACA NO FORMARA PAR- POr t ; 
', T E D E L TRATADO ENTRE C H I L E . ¿ - ^ d o Don Alfonso X I I I , por muy 
Y E L PERU soportador de malas cosas que su 
¡cargo le haga, ver sin repugnancia 
SANTIAGO DE CHILE, mayo 12. '^ente así, como monarca, al que sé-
| La provincia de Tarapaca, que fué guramente como hombre hubiese 
¡pedida a Chile por el P e r ú por el t ra- abofeteado? 
. tado de Ancón, no podrá ser conside-1 Pensando humanamente no pudo 
¡ rada como parte integrante de la con- el Rey ver a su lado al señor Unamu-
I ferencia que se ce lebrará en Washin- ^o, mas que a t í tu lo de sacrificio, 
i t o n etitre los delegados de Chile y del Es muy cómodo eso de que se peí-
¡Pe rú . Hoy fué presentada, sin embar- donen las injurias, las infamias, las 
go, una al Presidente Harding, por calumnias poniendo todo de su par-
¡los habitantes de Tarapaca, pidien- te la v íc t ima y no poniendo nada el 
| do fuesen reintegrados bajo la sobe-
I r an ía del Perú . 
LA EX-EMPERATRIZ ZITA 
PREPARANDOSE PARA 
SU VIAJE A ESPAÑA 
| N U E V A Y O R K , mayo 12. 
I Llegaron el Rosenberg-, de Nuevitas; 
I el Manuel Calvo ,de la Habana; el Ve-
j roña, de Baracot; el Cunny, de Cienfue-
gos. 
i Salieron el Munamar, para Nuevitas; 
I el Plainfield, para Santiago. 
, F I L A D E L F I A , mayo 12. 
| , Llegó el Nordhaven, procedente de 
¡ Cienfuegos. 
| N B W P O R T N E W S , mayo 12. 
I Salió el Mambí, para puertos cuba-
nos. 
! M O B I L E , mayo 12. 
! Salió el Munisla, para la Habana 
CONFESARON LOS QUE ROBA-
RON Íi5500,()00 EN BONOS 
i SAVANNAH, GA., Mayo 12 
! Los detectives de Pinkerton anun-
'cian que J. W. Hollis, (a) John Var-; 
f ieman y Berta Fene Hoil is , (a) | 
1 Vardeman, detenidos por el robo de i 
¡medio millón de dólares en bonos,1 
han confesado todo su delito, y los 
$30,000 en bonos Se r e c u p e r a r á n 
I dentro de unas cuantas horas. 
JAPON DICE QUE NO NEGOCIARA 
UN TRATADO SEPARADO CON 
RUSIA 
TOKIO, Mayo 13 
E l Japón no abriga el propósi to 
de negociar separadament un tra-
tado con Rusia, según se declaró hoy 
en el Ministerio de Estado. 
La conducta futura del J a p ó n res-
pecto a este particular no se ha dis-
cutido, y los japoneses aca t a rán los 
resultados de la Conferencia de Gé-
nova. 
FUNCHAL, Mayo 12. 
La Ex-Emperatriz Zita de Aus-
t r i a -Hungr í a ha empezado sus pre-
parativos para salir para E s p a ñ a en 
compañía de sus hijoa. 
La soberana desterrada, envió hoy 
una carta al Obispo de Funchai, so-
licitando de Su Hust r í s ima, que tu-
viese a bien expresar su agradeci-
miento a los habitantes de la isla, 
FUSION DE LAS SEIS 
GRANDES COMPAÑIAS 
DE ACERO 
Cosas de . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
UN GRAN CUBANO 
FALLECE EN N. YORK 
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DE GINEBRA SE DECLARA 
ASEQUIBLE A LAS NACIONES 
tificadas contra el jefe Fitzmorris, el 
teniente Wil l iams Shoemaker, el te-
niente W Bourke y el Jefe Hughes, 
estando reprejentados los q u e r e ü a n -
Los querellantes son M. Flood, or-
íes por el letrado M. I - ^iiompson. 
ganizador general de la Federac ión 
Americana de Trabajo; su h ü o del 
mismo nombre, miembro de la Unión 
de Instaladores y su hija Miss Eve-
lyne Flood, que cayeron presos en 
las sorpresas del miércoles. 
NUEVA YORK, Mayo 12 . 
El señor Ignacio M. de Varona, que 
sé re t i ró hace ocho años, del pues- | 
to de ingeniero jefe del departamen-
to de abastecimiento de agua, gas y 
electricidad, de la ciudad de Nue- ¡ 
va York, después re haber presta-» 
do seirvicios a és ta durante 30 años , 
falleció en la m a ñ a n a de hoy en su 
residencia en esta capital, de una 
afección cardiaca. 
E l señor de Varona, nació en Cu-
ba el año 1842. 
G I N E B R A . Mayo 12. 
E l Tribunal Internacional de Justicia 
fué abif i lo hoy al mundo entero, al de-
cidir el consejo de las naciones, que 
Rusia. Alemania, Turquía, Hungría y 
Méjico podían presentar sus quejas an-
te la misma, siempre que antes acepta-
ran reconocer las decisiones que se fa-
llo ran sobre las disputas en cuest ión. 
Estas naciones eran las únicas a las 
cuales el Tribunal Internacional no ha-
bía sido aun asequible. 
WASHINGTON, Mayo 12. 
Una orden del Senado al departa-
mento de Justicia, y a la Comisión 
Federal de industria, a f in de que 
hagan una invest igación sobre la 
compra de la Lackawanna Steel Com 
pahy, por la Bethlehem Steel Cor-
poration, sé siguió sin más que unas 
horas de demora, al anuncio hecho 
ayer ep Nueva York sobre dicha com 
pra y a los rumores de una proyec-
tada fusión de seis grandes compa-
ñías independientes de acero. La or-
den incita a ambas agencias federa-
les, a informar al Senado sobre las 
medidas que se han tomado o se 
piensan tomar, para averiguar los 
efectos probables de la fusión y de la 
compra y sobre lo que se ha hecho, 
para protejer los intereses del pú-
blico. 
FALLECIMIENTO DE UN 
, GENERAL HONDÜREÑO 
TEGUCIGALPA, Mayo 12. 
E l General Jacinto Guerrero Gam-
boa falleció hoy en esta capital. 
FOLLETIN 15 
jverdugo. 
¡ Cuando un infame columnia, como 
sucedió con el obispo Nozaleda, y los 
tribunales condenan al calumniador, 
¡se invoca la rel igión del caiumnia-
¡do para que perdone, pero al mal-
I hechor que ataca la honra agena mi-
A pesar de las verdades y del serablemente, no se le dice que se 
patriotismo de la carta transcrita, arrepienta ni que pida perdón, 
se hab rán fijado mis lectores en el Pu^s ni el Rey por religioso ni otro 
rebajamiento de estos aduladores, «atólico cualquiera por serlo, puede 
j que no solamente se empequeñecen enmendar la pianaj a la Iglesia. La 
I a sí mismos, sino que embadurnan Iglesia perdona pero es al confeaa-
j hasta el cargo que ejercen, por el do y arrepentido. 
• plato de lentejas extranjeras con-; La moral de las personas que lo 
¡ que refuerzan la nutr ic ión. Decir mismo tratan al los j ltó 
! ^ a " r n ^ q u e T í f í r a m ^ r e S o p e ^ ^ ^ ^ t i ó n ^ d e " ^ ' ^ T T o 1 
por no E M P E Q U E Ñ E C E R L O y que ^ T e r ^ o t ^ 
quizás protestase de ello por ser -r, , , 
¡ m u y americano, es la ma jade r í a más + v E s a l e ' la f ^ f 1 ^ puso en P1?0" 
ru ín que puede emplear un adula- !ica^ ^ C ° n d e J d e Romanones reba-
• dor de otro género y degenerado. ^"J0 la áiS^ad del Monarca pues 
i ¿Con que l lamándole europeo lo el Monarca ni a fuer de generoBO 
' e m p e q u e ñ e c í a ? Qué airogo papel ha- y noble ha debido recibir al insulta-
da D. Miguel, no por adular a Ro- dor de su virtuosa madre sin que és-
] jas ún icamente , sino por adulaf a te hiciese público el anrepentimien-
j los argentinos en general, entre los Co-
cuales no hay uno que se atreva ai " A públ ico agravio, pública ven-
'decir otro tanto englobando a Eu-'ganza decía el honor que hoy des-
i ropa en el desprecio. |preciamos por arcaico: yo no hablo 
Pues para mejór conocimiento de ^ de venganzas, yo no me he vengado 
este carác te r que parece altivo y re- ¡ j amás de nadie porque creo en un 
sulta de una gu r run i ine r í a risible Juez Supremo, defensor y vengador 
hacia los adulados, he de mostrarle ¡ insuperable de los insultados y los 
en una carta particular que no por i calumniados, pero si no digo a públi-
eso dejó de ver la luz, aun antes ico agravio pública venganza digó y 
que la correspondencia a "La N a - | diré que a públicos agravios, satis-
ción". No la publ icaré ín tegra por ;facciones públ icas : e si non, non. 
que es tán repetidos en lo ya trans-! Puede el señor Unamuno decir de 
Icri to muchos de sus conceptos, pero ¡Francia lo que verán mis lectores 
'hay otros tan duros, tan claros, sen-jen el ú l t imo ar t ículo que le dedique 
tidos y estampados quizás por i Y ser ahora francés hasta el forro 
que no creyó que viesen la luz, que idel es tómago, pero no puede insul-
muestran al hombre o falso o volu- j tar al fefe de una familia y a su 
ble, y de una de ambas cosas no se ¡madre , Santa Santorum del buen bi-
puede l impiar. ¡jo, y después colarse de rondón en 
¿Y un señor así, por muy c á t e d r a - ; c a s a de esa familia para hacer tra-
tico que sea, debe preocupar a un ;gar bilis al que por educación y Por 
pueblo, ni por él sacudirse la masa ¡el cargo que ejerce no podía ordenar 
inteicetual, ni permitir que ponga ¡a los criados que lo echasen escaie-
len tela de juicio la seriedad nació- ¡ras abajo 
'nal un hombre que si algo le faltaba I Cuidado que habrá tenido que to-
jpara merecer el ostracismo político, ¡mar el Rey tragos de zarzaparrilla 
•era servir de tal valedor cerca del ¡menta l para soportar delante de si 
!Rey? [al que se t i tu la rey español para 
j ¿Donde está la seriedad de osos ¡los hispano americanos, 
liberales y sobre todo de ese go- ^ Hay que compadecer a los Reyes-
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
Nueva edición aumentada por su autor 
TOMO P B I M E K O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Cont inúa) 
a del despacho hablando con el vie-
jo preceptor don Deogracias. 
Rafael lo saludó, diciéndole sen-
cillamente: 
—Buenas tardes, querido padre; 
buenas tardes, don Deogracias. 
A lo que contestaron con una i n -
clinación de cabeza. 
Rafael fué a reunirse al momento' 
con doña María su madre, que estaba 
junto a una de las rejas esperando1 
a su hijo, con esa sonrisa amorosa! 
a apasionada tan caracter ís t ica a las' 
madres. 
— ¡Ah, querida madre! No d i r á s ' 
que hoy no soy puntual 
i 
—Eso me gusta. ¿Adónde has ido 
esta tarde? 
— A la cruz de la carretera. Allí 
he estado con Aníbal admirando la 
pi'.esta solar. ¡Qué espectáculo tan 
bello.! ¿Sabes que los campos es tán 
hermosís imos? ¡Oh! Da gusto ver-
los. Este año tendremos una cosecha 
excelente. 
—Así lo espero, hijo mió. Pero a 
propósito de tu amigo Aníba l : hace 
poco le he visto pasar por aqui sen-
tado en el pescante de una silla de 
posta. 
j A h ! Si es una aventura que not 
ha sucedido-
;—¡Una aventura! ¡Oh! Cuén ta -
mela: me muero por saber todo lo 
que a t í te sucede. 
— Y yo por decírtelo, pues no ten-
go secretos para t i . 
— ¿ D e veras? 
—Tan cierto como el car iño -qû e 
me profesas. 
—Entonces, habla. Ya te escucho. 
— V e r á s . 
Y Rafael se sentó en un banco de 
piedra que había junto al- sil lón, y 
colocando familiarmente los brazos 
sobre las rodillas de esta, comenzó 
a hablar de este modo, mientras su 
madre le miraba con amorosa expre-
s ión: 
Aníbal y yo es tábamos sentados 
en una de las gradas de la cruz 
c uando vimos pasar lá silla de posta 
a que te refieres. Esto nos l lamó la 
atención, porque como el pueblo está 
algo apartado de la carretera, no es 
muy común ver por aquí carruajes 
de esa especie. Nos levantamos, mo-
vidos por la curiosidad, cuando v í - | 
mos qu.e asomaba la cabeza por la 
portezuela del coche una joven muy 
bonita. La hicimos un saludo corno 
aconseja la urbanidad, y ella nos con-
testó con un movimiento de cabeza 
encantador. 
—Sí , efectivamente; me ha pare-
cido una mujer muy hermosa. 
— ¡Oh! Mucho, madre mia, mu-
iCho. Es una rubia encantadora. 
— ¡Ah! ¿Conque habéis tenido 
tiempo de examinarle hasta el color 
del pelo? dijo la madre con malicio-
entonación. 
—Después de pasar el coche, pre-
g u n t é Aníbal : ¿qu.ién será esa mu-
jer? Como puedes figurarte, no era 
fácil que contestara a la pregunta. 
Entonces decidimos seguir al carrua-
je para ver si alguno podía fcatisfa-
cer nuestra curiosidad. 
—Ese pensamiento siempre será 
del aturdido de Aníbal . 
—Si te he de ser frasco, vio recuer-
do quién fué el autor; pero lo t i e r -
to es que lo pusimos por obra. 
—Vuestra actividad comienza a 
ser sospechosa. 
— A l momento dirigimos nuestros 
pasos hacia el pueblo; pero de pron-
to se detuvo el carruaje, y bajó un 
caballero, el cual, d i r ig iéndonos la 
palabra, nos p regun tó por la casa del 
escribano don Rodrigo de Neira. Aní-
bal le dijo que era su vecino, y se 
br indó a acompañar los . Subió al pes-
cante, y partierom de jándome solo 
en mitad de la carretera. Ahí tienes 
la historia de lo que nos ha sucedido 
esta tarde. 
—Estoy segura que a estas horas 
Aníbal es ín t imo amigo de esos seño-
re». , 
—Tiene un genio tan entrometido, 
que a veces envidio su carácter . 
En este momento, el muchacho del 
violín pasó por delante de las rejas, 
seguido de una mul t i tud de chiqui-
llos. 
—-¡Ah! dijo Rafael. Me había ol-
vidado decirte que esta noche tene-
mos un huéped-
—¿Conocido tuyo? 
—Si , desde hace pocos momentos. 
— ¿ S e puede saber quién es? 
— ¿ Y por qué no? Mírale : al lá va. 
Y Rafael, sacando el brazo por en-
tre los hierros de la reja, hizo notar 
ia su madre el muchacho del violín. 
— ¿ A q u e l niño? 
—Sí , es un pobre huérfano sin más 
patrimonio que su instrumento. E l 
pobrecUlo recorre España protegi-
do por la caridad pública. Es un r u i -
señor abandonado en la selva antes 
de tener fuertes las alas para enpren-
der el vuelo de la vida. E l infeliz per-
dió sus padres en una misma noche 
cuando apénas contaba siete años de 
edad. 
— ¡ P o b r e muchacho! 
— ¡Si vieras qué listo, qué despeja-
do es! Nos contó su historia a gran-
des rasgos con una verbosidad admi-
rable; parecía un orador en minia-
tura. Nos ha dicho que uji pastor le 
hab ía asegurado que en esta casa 
se daba hospedaje a los pobres cami-
nantes, y esta noche vendrá a ocu-
par un sitio en nuestra mesa. El eco 
de nuestra campana se extiende por 
todo Aragón. Esto es muy honroso 
para' nosotros. 
— ¡Oh! Sí, hijo mió ; no lo olvides 
nunca, y la bendición de Dios flota-
r á siempre sobre t u cabeza. Hace 
cuatrocientos años que nuestra cam-
pana llama diariamente a los pobres: 
tú le habrás dicho a ese pobre mu-
chacho que el pastor no le ha enga-
ñado . 
—Le he dicho más , madre m í a ; 
le he dicho que le espero esta noche 
sin falta. 
Un criado encendió dtvante este 
diá logo el farol , y calocó un velón 
con pantalla verde sobre la mesa de 
don Pedro. 
—Maria , dijo el conde dir ígíén-
se a su esposa, e n t é r a t e si han lle-
gado dpi campo los muchachos, y 
manda que nos sirvan la cena. 
Y luego dir igiéndose a don Deo-
gracias, con t inuó : 
—Basta por hoy. 
Don Pedro se paseó por la sala, 
m i é n t r a s el preceptor limpiaba las 
plumas y arreglaba los papeles. 
Dos criados comenzaron a dispo-
ner la mesa. 
—Rafael, hijo mió, le dijo don Pe-
dro con una dulzura que estaba reñ i -
da con la gravedad de su semblante, 
avisa a los pobres. 
Rafael salió del comedor, dir igió-
¡ se a la puerta de la calle, y cogiéndo 
una cuerda que colgaba ju.nto al qui-
cio por entre unas abrazaderas de 
hierro, t i ró de ella. 
La voz religiosa de una campana 
lanzó al viento sus melancól icas no-
tas. 
Estas notas quer ían decir a los po-
bres: 
—Ven id : se os espera: sobre la 
mesa humea el sabroso manjar que 
ha de alimentar vuestro cuerpo. Ba-
jo este techo ha l la ré i s la blanda y 
cómoda cama que ha de reparar el 
cansancio de vuestros desfallecidos 
miembros. Venid, venid; seréis re-
cibidos con amor. 
Este llamamiento era en casa 
de los condes do Salva a l rey un hon-
roso cargo que ejercían los herede-
ros; a falta de estos lo deseqipeña-
oa di señor. Aquella campana hacia 
cuatrocientos años que era infalible 
como la luz del sol. 
CAPITULO I I I 
Antecedentes 
Apenas el ú l t imo acento de 1» 
campana se había perdido en el es-
pacio, cuando oyóse en la P"*61, 
de la calle el gemido armonioso o 
un violín. Era el niño huérfano qu 
ya conocen nuestros lectores. 
Rafael y su madre cambiaron un 
mirada de inteligencia, que quen 
decir: 
— A h í es tá el muchacho. 
—Pero don Pedro y don Deogra 
cias volvieron la cabeza. 
Mientras tanto, los criados ha Día." 
acudido a l comedor, y esperaban qu» 
sus amos se sentaran para hacer 
mismo. „ nrp. 
— ¿ C u á n t o s pobres tenemos? pre 
gtvitó don Pedro sencillamente. 
Este solo, dijo doña María entran 
do con el niño de la mano. 
- P u e s a la mesa, volvió a decu 
don Pedro dir igiéndose a los trdim 
jad ores. , A0] 
Todos obedecieron las órdenes dm 
señor conde, pues sabían que no 
gustaba repetir dos veces las cosas. 
—Puede usted benedecir la cena, 
señor don Deorgracias. 
E] dómine extendió sobre la mesa 
/ 
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H A B A N E R A S 
M A R I A J U L I A COBO 
Ün saludo. 
Que es de felicitación. 
Sea para María Julia Cobo, la gen-
til señorita, tan espiritual, tan encan-
tadora. 
La dlscípula predilecta de la distin-
guida rrofesora Rafaela Serrano aca-
ba de obtener e] t í tu lo que era su 
aspiración y a que tenia todod los 
más legítimos derechos. 
No es otro que el de Profesora de 
piano que le ha sido otorgado en el 
Conservatorio Nacional de Música. 
Muy merecido. 
Como ejecutoria de su valer. 
Enrique FONTANELLS. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
N O T I C I A S D E L O S 
2 E l DIARIO DE L A M A R I - O 
rt NA lo encuentra usted en O 
2 malanler población de la O 
g CU q Repúbl ica . O 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
DESDE $25.00 A $700.00 
Vei\ en nuestro Departamento 
de cub'artos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa ga ran t í a . 
" L A CASA QUINTANA" 
Avenida de I tal ia , (Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-463a 
. clda es Patr ick Madden del n ú m e -
j r o 221, Oeste, calle quince, por ha-
j berse encontrado en su camarote 
r C T A H A C 1 1 W l f \ A P "na tarjeta hecha pedazos, con d i -
L M A U U ü U n l U U j cho nombre y dirección. 
W Í I - ^ W * * ! Mr Madden aiquiiaba au tomóvi -
MINA VOLADA CON D I N A M I T A ie8. 
PITTSBURG, Mayo 12 
La mina Peterman situada cerca1 E L V I A J E D E L PRESIDENTE 
I de esta ciudad fué volada hoy por H A R D I N G . 
medio de una carga de dinamita, WJLMWGTCW Del. 12. 
j que lanzó piedras hasta ta i distan- E l Presidente llegó a Washington ' 
¡cía que la finca de Georíse 
CHANO-TSO-LIN SE DECLARA I N 
DEPENDIENTE. 
e George Wessel. ~ l t ? lleS 
i T I E N TSIN Mavn 12 s i tuada a un cuarto de mi l la de allí ^ t a tarcle a tiempo para embarcar 
ErGener^ l Chan Tso L i n Dromul- ha sufrido desperfectos. ™ ^ vaPor de las 2 y cruzar el Kí0 
g ó ^ u n a ^ p ^ c T a m " d c l a S d o s e \ ™™\ ^ ^ r ^ e en dirección a Penns Gro 
independíen te del gobierno de ^ 
I S C E L A N E A 
CONTESTANDO 
G. A. M . : La arltmomania, es la 
tendencia inevitable de contar, y la 
oniOmanfa^ e2 defecto que tienen al-
í gunos de querer comprarlo todo. 
Esto úl t imo, le pasa a mi hijo que 
NJ. 
tos hace es Dn. Jaime Gispert de Ga-
liano 73, quien a m á s de eso, vende 
buenas y baratas máqu inas de retra-
tar kodaks, enseñando a manejar-
las revelando por poco dinero .las 
tf>dos los juguetes de "Los Reyes Ma- J películas, 
gos" le parecen pocos para él. j Pues si apeear de todo ésto, no 
Ahora si usted no quiere padecer sale la Miscelánea sin ser previa-
j de ese defecto, no paso por "La Rus- mente autorizada d ígame qué pasa-
quella", donde acaban dé recibir rá con otros trabajos. 
POR LOS DAMNIFICADOS 
D E M A L A G A 
. i después de las nueve de la m a ñ a n a r A L L E C E L A H E R M A N A i " ^ l ^ 1 1 6 1 0 / de ^ ^ 8011 Una 
;en dirección a l a ' m i n a , donde, se- S2??_EVIVIE^TE D E L GRAN^ P A - i deia adin: iac ión 
Dondequiera los venden ... 
C o m o los nuestros NINGUNO 
¡¡El salón siempre preferidol! 
l a Flor Cubana' Galiano y S. José 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habi tac ión y comida desde $3.00 
OZORES y P IRE. 
gun se dice, se había reunido un TRIOTA CENTRO AMERICANO 
grupo de simpatizadores de los DELGADO, 
huelguistas mineros. .S&N SALVADOR, Mayo 12. 
CHOQUE ENTRE~ DOS CARROS 
ELECTRICOS Se han iniciado los trabajos para 
el decorado que lucirá el vest íbulo A S H V I L L E , M a y o T 2 
• sala y el proscenio de "Payret". , A consecuencia de «n choque en- ció hoy en estl%l¿tT¿ t ^ 
tve dos carros de trolley en la l ínea 104 años 
Emil io Carria. 
Pienso f xf.ctaraonte 1c mismo que i ^ merecida fama 
L a ^ s T ñ V r H a ' l a T v r d o r a ^ D e f l c a d n nSted y ^ mayor ía de 
Sidra de "Cima" es la que debe 
¡ preferir a todas, en sus bautizos, 
! fiestas u onomásticos, goza de justa 
la 
la noche del lunes día 15, que se ce-
DETALLES DE TESTAMENTO D E L ' trefe de Málaga BANQUERO DAVISON Se ha presentado un proyecto de construcción de nuevos subways en Es obra dicho decorado del repu- 1 NUEVA YORK mavn 11 
tado artista señor Galludo y dado su I ^ d ^ i c o T r ú b ^ navio 
buen gusto lógico es de suponer Que lm¡enlb70 de iL a ^ h ^ t , ' 5TT i n g e s t i ó n del tráfico 
responderá a su fama. Será una no- de Nassau 61 conda(io i Los t r anv ías subterr, 
Un baturro le escribía a su novia 
desde el cuartel: 
" S a b r á s de cómo estoy "abron-
cao", Felipa, puesto que te he "es-
cr ibió" , con és ta tres cartas, y tú 
Habitación desde $1.50. 
Hotel de completa moralidad. 
Ultimas adhesiones reci-
bidas para el almuerzo-
Homenaje al señor Calle 
taleón Machado Beato R. Tesorero, Jo-
sé Irene Alvarez R. Vice, Angel Peñál-
ver R. Contador Carlos Almeyda Fa-
inada E . Vice Juan Valdés R. Director 
, José Luis Pérez E. Vocales: Braulio 
R. Gregorio Casáis E., Andrés Muñoz 
Valdés R. Pedro Calderón R., Enrique 
Publicamos hoy la última lista de las Urrutia E - Hilario piñera 
i b o n e s recibidas para el almuerzo f^l0 Tu'vtu™^*™ MÍran' 
fcomenaj« Que el Centro de Detallistas d.a Julio Martínez Ferrer R.( Fran-
mañana en los Jardines de l a ' ^ ° de la Paz E - Lino 
Pol i ra las 12 del día al señor José Ca- José Y. Pérez Bravo R., 
polar a IB.» x Slxto Cárdenas Herrera R Máximo He. 
l̂e- , « . . rrera García E., Florencio Eleialde Bor-
Prometemos dar una reseña de esta „ ' „ , V r ¿ * ¿ . * 
gran manifestación que los Detallistas ^ ^ ^ ^ ^ 7 ; 
c r i n t o n i o O u - I - - / ^ - Hern.ndez E. Diego 
tlérrez, Felipe Ruiz, B . Menéndez, Fran-• j l " ^ ° ' ' A(luI^no Valdés 
ci co Mimensa, José Peña. Ricardo To- ^ ^ ^ala^omóRn \ E-esto 
S Manuel Fernández. Pedro Fernán- ™™r T, , 1 , 0nÍ0 Val^S E-' 
dez J Blanco. A. Sánch^ . Edelmiro Po- ^enlt0x Alfaro Revueltas R.. Genaro 
tingo, José Casapun, Gabriel de Diego, > MoreJ6n Suárez R., Otilio Azcuy R. 
Notalaslo Panlagua, Manuel Vahamon-' Maurlcio Machado R., Enrique Santos 
de, Fermín Méndez Neira, López. Gon-' García R., Miguel A . Morales Guerra E. 
fález y Ca. Juan Flores, Galbán Lobo y , Deseamos a la expresada Directiva el 
Ca. Francisco Herrera, Bernardo Pérez, [ mayor éxito en sus gestiones. 
José Solares, Avellno Canellada, Enrique i 
d«l Riego, Santos Rodríguez, Fraguil y I 
podrá continuar a sus ciudad transportan actualmente m i l 
ta de belleza y originalidad que rom- anChas Su carrera polít ica, con los cuarenta y tres millones de pasajeros 
perá con la monoton ía y despego con 4^00,000,000 pesos de la fortuna, al año y estj demostrado que el t r á -
que son observados puntos tan i m - que reunió su difunto padre, y que 
portantes cuando de funciones de h e r e d a r á a la muerte de la viuda de 
esta índole se trata. Aoemas el Cen- su madre Mrs H p Davison. 
tro Andaluz", q^e es ^ Primera vez Asl se su h airchivai;se el 
que organiza ^ ^ ^ i T Z ' ^ testamento de Henry P. Davison, 
& d 1 S r t S W S y jefe de la 
n ¿ un sello de atractivo y arte, pre- Cruz Roja Americana durante la 
sentarse ante la sociedad habanera Gran Guerra dejando el total de sus 
Hno verificando una demost rac ión bienes y un legado a la viuda y sus 
do que no es exagerada la fama que hijos, hasta su muerte, en que el re-
goza pór sus brillantes fiestas. Asiduo después de pagar los 4,500,000 
La parte de decorado dé jardine- pesos se dividirá entre el otro hijo 
r ía , e s t a rá a cargo del j a rd ín "La y dos hijas en partes iguales. 
Camelia" d^l señor Santiago Tr i l l o , \ Mr. Davison que ft 
amparar y recoger a la madre, sin 
que el haber creado una familia le 
pueda servir de disculpa. 
Quien no lo hace da una prueba 1 "o me has contestao m á s que a 
de tener mal corazón o de ser un dos-" 
incapacitado para la vida. Como fácilmente se ve. es una que-
Lleve a la autora de sus días pa-1 la injusta, tan injusta como sería 
ra consigo sin Importarle la opinión 1 reconocer que el aceite Mai t í es 
do su esposa; dele buen gofio "Es- el que se consume en todos loo.ho-
," i í-iidn" v mnitinti Tívnli nam míe se 1 g^res aonde se aprecie lo que es bue-
la terrible - ^ [ u - f e " - e a n J a ^ ^ ^ fe no P ída lo en " E l Diorama" de Con-
no hacerlo aeí se ve rá la pobre m á s i sula(io l 7 1 -
desamparada que si usted no exis- . " Qi 
Uera, pues el solo hecho de saber Supersticioso: Los que i 
de la 
Ca. Rodríguez y Pelaez, Celedonio Bre-
taños, Agustín Alvarez. Manuel Pusada, 
Juan Cantos. Cesáreo Lavandero, Adol-
fo Sqío. Francisco Soto, Ramón Alon-
so, José A. Palacios, Maneul Gómez, 
Joaquín Villaraarzo, Salvador Lanza, 
M. Sánchez, Jesús García, Manuel Oba-
15' 
L 
ENTIERRO D E UN SOLDADO 
Hoy a t r avesó la bahía a bordo del 
ya, Juan Castro, Ambrosio Sánchez, I s - | f e r ry de Casa Blanca desembarcando 
mael Sierra, Serrano y Martín, Ibáñez y ' Por el muelle de Luz rumbo al cemen-
Ca. Viadero y Ca. Manuel Infiesta, Jo-1 terio el cortejo fúnebre mi l i ta r que 
sé Ntifiez, Santiago García, Nicanor ¡asist ió al entierro del soldado que 
Martín, José Trabancos, Ramón Veláz- ayer se suicidó en los Fosos de los 
quer. García y Fernández, Eloy Escan- Laureles. 
. ^ ^ . x ^ ^ i i icmcciu KU SU fín-
que ha de cooperar como siempre lo ca veraniega de Locust Vailey, el 
ha hecho en todas las fiestas deL sábado pasado durante una opera-
''Centro Andaluz" al mejor s e u l t a d o ' c i ó n para extraerle un tumor del 
cTe los proyectos del asesor a r t í s t i c o ' c e r e b r o , no hizo legados públicos ex-
del mismo señor Adolfo Galludo. jplicndo que hab ía dado durante su 
Igualmente se propone el señor vida, todas las sumas que hab ía creí-
Galindo que ofrezca una verdadera'do necesarlas a instituciones carita-
mente a r t í s t i ca el cuadro alegórico tivas> 
final en cuya preparac ión intervie-1 E1' joven Dávison que empezó su 
carrera polít ica el otoño pasado, ga-
nando el puesto en la legislatura del 
Estado Que per tenecía a Theodoro 
Roosevelt que hab ía ya escogido des-
de entonces, entre la política y la al-
ta banca. 
ucu aumenia constantemente ai pro-
medio de 4,266 personas al día. A 
pesar de que los trenes expresos pa-
san cada dos minutos, es obra de ro-
manos lograr introducirse en los ca-
rros. 
Se propone ahora invert i r 260 mi -
llones de pesos en la construcción 
de una nueva red de t r anv ías sub-
te r ráneos , que comprender í an una 
nueva l ínea longitudinal siguiendo 
la Octava Avenida y la Avenida Ams-
terdam, la extensión del subway de 
la Sépt ima Avenida a lo largo del 
que tiene hijos es lo suficiente para 6 de noviembre, según un libro que 
que todo el njundo le vuelve la es- tengo donde vienen esas ton ter ías , 
palda y diga: Ahí tiene a sus hijos dlce Que t end rán malo fortuna, ca-
que le pueden dar dulces de Santo •si invencible; r íase de eso, y pase 
Domingo, Obispo 22 y comprarle ba - ¡ el rato agradablemente leyendo las 
ratos trajes y sombreros en Los Pre- 1 Pít imas obras recibidas por la popu-
cios Fijos. Eso di rán y no les f a l t a - ¡ J a r í s ima Librer ía Académica . de 
rá razón. 
Un J a r u q u e ñ o : No puedo contes-
tarle a esa pregunta: me l levaría un 
tiempo del cual no disponga para 
buscar esos datos. Gracias por sus 
amables frases y c réame qi^o siento 
no poder servirlo. 
Ahora, señor Ja ruoLeño , permita 
lado Oeste del Central Park, un nue- me que le diga que en "La Casa Car 
vo sistema de comunicación entre la ' mona" de O' Reilly 45 y 47,, tienen!?08' son Pamemas. Ya usted ve 
Prado 93, bajos de Payret. 
Son de Mary Maryan y se t i tu lan : 
"La Corte de las Damas"; "Prima-
vera", "La Casa Abandonada", " H u -
mo de Gloria", de J. Coulomb, "La 
Vida por Amor", y otras muchas a 
cual más interesante que tiene esa 
gran casa. 
Volviendo a su asunto le diré que 
no debe hacer caso de esas prediccio-
la 
ne también el director de la compa-
ña r í a de Mar t í , señor Mart ínez, que 
con el mayor desinterés y nobleza 
viene trabajando en pró de la fun-
ción benéfica del lunes. 
La demanda de localidades conti-
nua. Puede asegurarse que el l u -
ne? el rojo coliseo es t a rá rebosante 
de público en el que domina rán nues-
tras clases sociales más distingui-
dos que se han apresurado a ofre-
New York Central y Times Square 
y un túnel submarino a Staten Is-
lán. 
Vale la pena anotar que de los 
mi l millones de personas que viaja-
ron en los t r anv ías de Nueva York, 
solo 1.768 resultaron lesionados en 
1920. 
REPRUEBA LA ACTITUD 
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 
HAITI Y SANTO DOMINGO 
WASHINGTON, Mayo 12. 
El Senador King , de Utah anun-
ció hoy en el Senado que cuando el 
MUERTE MISTERIOSA 
SAVANNAH, GA. Mayo 12. 
El vapor "St. Louis" de New York, 
cor su concurso al benéfico festival : el cual llegó a este puerto en la ma-
teniendo en cuenta la finalidad ca- ñaña de hoy trae el cadáver de John presupuesto al ^ P r e 8 ^ ^ / n e r 
r i ta t iva que la promueve v las sim- Murphy, el cual se supone se sul- bate en ese alto cuerpo coiegisiador 
pa t í a s de que disfruta el "Centro cidó sobre cubierta en la noche del . Presen ta r ía una enmienda para que 
Andaluz". miércoles. Aunque ese es el n o m b r e , ™ se incluya en los créditos de di -
E l Ministro y el Cónsul de Espa- i con que aparece en la lista de pasa- cho presupuesto ni un solo peso des-
ña , han separado palcos e igual - , jeros, se supone que sea ficticio. i tinado a mantener a la infanter ía de 
El t iro lo recibió hal lándose re- marina americana en las Repúbi i -
las mejores y m á s baratas capas de 
£K(i¿, i olainas, pieles, betunes, ma-
lera?, etc., y .si +idne lami l ia . y < s 
aficionada a la música, en Composte-
la iB, es tá la famosa 'Casa Igle-
sias" que no tiene r iva l en instru-
mentoí- de todas clases para banda 
y Orquo^ta, as í como el repertorio 
míf- e.vUnso y variado ue obras mu-
sicales. 
mente han notificado su propósi to de 
prestar bri l lo al espectáculo con su 
Presencia. 
presencia, distintas autoridades cu-
banas. 
MAR. Manuel García droarias, Lino Barcat, Adolfo Rodrí-
guez, Avellno González, Gerardo Gelpi, 
Narciso Rodríguez, Armando Pérez de 
la Osa, Emilio Santiago, Nicanor Ven 
ta, García y Hno. Sebastián 
Francisco Palmeiro, Alejandro Vanle-
11a, Fermín González, José María Gar-
cía, Evangelista Joglar, Pascual Ca-
nales, Andrés Canales, Francisco G6-,. 
mez, Mauricio Cabrera, José Gómez Mar-} ^ ^ ^ ^ ^ ' o logrando extraer el 
tfner, Julio Fernández, Germán Selbane, 
Esta m a ñ a n a al saltar de una lan-
cha en la explanada de la Capi tanía 
Manes, [ d e l Puerto a un soldado se le cayó la 
"agua un paquete conteniendo 20 pe-
sos en pesetas y otro paquele ccv n i -
queles. 
Varios nadadores se dedicaron a 
costado contra la baranda de cubier-'cas de Ha i t í y Santo Domingo, agre-
ta y se supone que el revólver ca 
yó al agua. 
Hay motivo para creer que el sui 
! gando que "nuestra conducta en 
'esas islas no es consistente con los 
! ideales de la Repúbl ica Norteameri-
cana." 
Una lectora de Manzanillo: Parí», 
psa pregunta que me hace debe di r i -
girse a i a culta compañera stíflóra 
Hermii ia Plana/? de Carrido, porque 
yo en t sas cosas como en otras mu-
chas estoy "sacao", la verdad. 
E . incmice dinero y tiempo man-
dando o su cr;!«d.r nue no admito 
j t r r jabón y añil riue no sea la mar-
ca "La Mora", y ya que según vec 
p^r que me di.^e on su carta, t ie-
ne usted novio. ?i r a que un rp^r. ') 
fin»; j muy pvefoi ido. consisto en 
obsequiarlo con intuía docena de com-
batas de La Ruá-iucjlJa. 
lecha en que yo nací según las pre-
dicciones astrológicas, dice qiíe se-
r án ricos y afortunados, y sin em-
bargo no llega a diez millones de 
pesos lo que tengo, c r éame ; claro 
que no me puedo quejar, puesto que 
con nueve millones, novecientos no-
venta y nueve m i l novecientos no-
;-venta y nueve pesos que me die-
\ ran,, r end i r í a esa cantidad, pero he 
' de conformarme como a la postre se 
I conforman aquellos que.-pierden un 
[ ser querido, cuyo dolor se mitiga al 
! ver que deudos y amigos envían f i -
i ñ a s coronas de biscuit, de las que 
] venden los señores C. Gél ido y Co.. 
do Luz 9 3. Lso mejores fabrican-
Itos. 
Para alumbrar su casa bien con 
peco costo, deb^ mandar a comprar 
sus bombillos a Aguiar 74. Los Sres. 
G. Sastre e Hi jo , tipne los mejores 
bombillos europeos y americanos. 
Biograf ías s intét icas . 
Fray Félix Lope de Vega. 
(Nació el año 1562 v mur ió en 
Manuel Pérez, Santiago Fernández, 
Manuel Pumarlega, Francisco Sánchez, 
Astorqui y Ca. (dos cubiertos) Alfre-
do Rósete, Eduardo Huertas, Manuel 
Prieto, Sacramento Cueto, Francisco 
Nonell, Rodríguez y Peñamaría, Dimas 
Moralgs y Ca. 
POR LOS H O T E L E S 
Movimiento da pasajero! 
paquete de niqueles. 
NOTICIAS D E L PUERTO 
E L B A L T I M O R E 11 
HOTSIi SEVILLA 
Entraron el día 12: 
R. P. Parker, de Río Cauto. H . A. 
Granary, de Río Cauto. Mrs. y Mrs. 
Luis R. Ríos, de Havana. A. F . Eock 
E l hidroplano Lady Baltimore I I 
que llegó a la Habana procedente de 
Key West con tres miembros del Bu-
reau 4e Información mercante nor-
teamericana salió ayer para Key West 
con objeto de seguir su recorrido de 
9 millas. 
No llevó pasajeros. 
MARTI IVELLI . 
SEAN L A S CRISIS 
porque atraviesa el país, más en 
cuenta debe usted tener nuestro 
producto inmejorable de harina de 
maíz marca "ESCUDO"; porque 
es uno de los mejores y más sa-
nos alimentos. 
Gofio "ESCUDO" 
Por la vía de Key West ha embar-
well, de Brist'ol Conn. E. Hammann, de cado hoy el tenór italiano Giovanny 
New Jersey. J . S. Robinson y Wife, de Mar tmel l i y el pianista Salvatore Fu-
Spekano "Wash. Cbas G. Garson, de 
New Jersey. E . B . L i l ly , de Ney Jer-
sey. 
Curioso impenír . í í l t r - : No hay de | 1635.) 
quó perdonar: ! Este verdadero monstruo de genio, 
m'i f t ño r a quien utted se raffe- como le llamó Cervantes, nació en 
¡ r e . i-;, primo heritmno jnlo. En la Ha- ! Madrid. Es tud ió en Alcalá El duque 
K I N G V U E L V E A ATACAR EN E L | baña tengo también piiraos herma-! de Alba se sirvió de él como secre-
SEXADO A L GOBIERNO AMERICA 
NO CONTRA L A OCL PACION DE 
1 H O I T I Y SANTO DOMINGO. 
WASHINGTON Mayo 12. 
Declarando que, "nuestra conduc-
ta en Ha i t í y Santo Domingo, no 
está en a rmon ía con los ideales de 
esta repúbl ica" , el senador King , de-
mócra ta de Utah, anunció hoy en el 
Senado, que cuando se presente e d i -
cha Cámara , la ley de crédi tos na-
;vales, p ropondrá una enmienda dis-
poniendo que n i un solo donar de 
dcihos crédi tos , será empleado para 
mantener a guardias-marinos ameri-
¡canos en aquellas repúbl icas , 
i "Nuestra conducta no es de las 
nos cubanos, que tirr.t. n mi ape!'.:-1 tario. Después de presenciar como 
do T m . b i é n tántío anotado el n ú - ¡ s o l d a d o la destrucción de la Inven-
mero de la gran t i n to re r í a "La Ca-1 cible y perder dos esposas, abrazó 
talana", para que usted mande cuan- el estado eclesiástico. Es imposible 
do guste a que le recojan la ropa, ¡ contar sus obras. Escr ibió mi l cua-
que se la de ja rán muy bien por po- | trecientas comedias, cuatrocientos 
co dinero. Llame al No. M . 5837, : autos sacramentales y más de d n -
v si es comerciante y quiere que sus . cuenta obras de otros géneros . Si 
mercanc ías sean despachadas con ¡ í u e m tan correcto como fecundo, no 
pronti tud pagando lo que les perte- ! t edr ía semejante. Se le conoce por el 
nece por derechos de aduana, tiene ! Fén ix de LOS Ingenios, 
que ecribir al apartado 155 que es Murió en Madrid, 
el del señor Juan E. Fresno. <Con cuanto car iño y admi rac ión 
, l levaría yo a comer a este gran hom-
Un mus icógrafo : Las notas musí-1 ^ e a} l^oso restaurant del Hotel 
les las inventó Guido de Arezzo el1 ̂ « " d a esta en Cuba y Obispo, cal 
año 1024. 
Eso mucho mejor se 
que con t r ibu i rán a fomentar .as re- ' contestar el eminente pianista Dn. n^or'a 
laciones amistosas que debieran exis- ! í lenjamín Orbón, que a má» de ser | 
t i r con los países hispano-america- I una gloria del arte, es un hombre • 
nos, "cont inuó el orador, "y ejerce ' pulcro y refinado que solo usa za-1 
un influjo pernicioso sobre nuestro ! Pato« de los que venden en "Le Pa-
comerclo en aquellos países. La i s - I Iais Royal" de Obispo 111. 
la 'que nuestras fuerzas hoy ocupan, | 
pertenecen a los pueblos de Hai t í y ! Juan Es tévez : No he recibido las 
Santo Domingo, y no existe la m e - ¡ cartas a que usted se refiere, pero 
ñor razón para que mantengamos | ai como usted dice eran p id iéndome 
oninión sobre unos cuentos, es lo 
mismo que si las recibiera para el 
; pero tengo que contentarme con 




C. S. Foster Jr. de New Orleans La. ; 
•W. Stewart, de New Orleans La. L. | 
L . Andreos, de Detroit Mich. R. J- 1 
Robiesgre, de Detroit Mich. Pascual' 
Iglesias, de Cárdenas. Tomás García 
Capote, de Clenfuesos. H . G. Baclay, 
de Birmingham Fia. H . G. Madry, de! 
MiamI Fia. George Detroit, de Pensa-; 
cola Fia. Francisco Camejo, de Caiba-1 
rlén. M . L . Masteller, de Habana. J. , 
D. Arguelles, de Cárdenas. 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Parrot han llegado de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
Comité pró Camilo Marín . 
. BARRIO DE ARROYO APOLO . 
Se avisa por este medio a todos 
los liberales, amilos de Camilo Ma-
rín que la Oficina Electoral ha que-
dado constituida en la calle de Do-
lores número 3 (Víbora ) , a la cual 
deben acudir todas las noches de 8 
a 10 p. m., para gestionar todo lo 
que se refiera al ejercicio de su de-
HOTEL PASAJE 
Juan S. Planos, de Palos. Urbano 
Tristá, de Santa Clara. Francisco Cal-
Vet, de Sagua la Grande. Caridad Roa, 
de Sagua la Grande. Delfín Tomasino, j ¿echo como electores. 
Sagua la Grande. , Habana, Mayo 12 de 1922 
• J o s é R- Delgado, Presidente 
GRAN HOT«X AMERICA 
Antonio Enteza y fila, de Cienfuegos. 
Servando Pruneda, de Pinar del Río. J. 
Johnson, de Miami. José J. Felin, de 
New York. Alberto Vega, de Caibarién. 
Adrián R. Echevarría, de Cienfucgos. 
Julián R^ Acosta, de Antilla. Mariano 
Eml-
F L Q R l t S t 
allí guardias-marinas americanos." 
E l senador King , expresó su opo-
sición ai nuevo emprés t to para Hai-
tíi manifestando que después de ha-
ber hecho investigaciones en el de-
partamento de Estado, se encontra-
ba en si tuación de afirmar que el 
gobierno americano trataba de for-
zar un nuevo emprés t i to sobre aquel 
pueblo. 
E l senador republicano Jones, de 
Washington, declaró que creía que 
las declaraciones hechas ante la co-
misión investigadora del Senado, jus-
tificaban los cargos hechos por el 
senador King, de que el departamen-
to de Estado favorecía el emprés t i -
to. 
El chiste f inal : 
—Oye, hija, ¿qué te ha dicho ese 
joven con quien acabas de bailar? 
—Me ha dicho que antes de cono-
cerme, el mundo era para él un de-
sierto,/ 
— L o comprendo, porque, baila co-
mo un camello. 
SE CELEBRA CON 
GRAN SENCILLEZ 
E L SANTO DEL PAPA 
PARA REGALOS 
l io Alvarez, Secretario de Correspon-
dencia. , v .as 
El 
flores naturales es el rega-
j o que siempre llega oportuno. 
j Nada expresa mejor la alegría y 
t\ afecto que unas flores, ya sean Dr. Wal i ing, del Primer Cen 
Relace, de Ciego de Avila. Martín Al-1 t ro de Socorro, se const i tuyó en la en fo rma de bouauet de novia ra-
Varez, de Dumois. ¡casa Picota No. 22, por aviso reci- ! M " " n a , i d 
Ibido dé que en la misma se hallaba ^o5» en cajas o en una a r t í s t i c a 
I.A P E » l , A DE CUBA ¡Un hombre que parecía estar muer- Cesta. 
Rafael j . Martínez. G. R. Hatchet, to. Y, efectivamente, un inquilino de 
áf> Herradura. R. Torres, de Horradu- la referida caso fué reconocido por 
ra- Mm. Mellish. de Herradura. Sixto el Dr. WalHng. quien certificó que 
J ^ r t e , de Maneas. Saturnino Miranda, presentaba los signos 
ê Matanzas. Carlos Sañudo, de Cien 
«Sos. Señora de Ojarbide. de Cruces. 
reales de ]a 
muerte, aunque sin poder precisar 
las causas que la motivaron. El ca-
! Para estos obsequios " E l Cla-
vel" está siempre preparado COE 
las flores más exquisitas para aten-
. der desde el obsequio más sencillo 
C ^ : ^ t a r r i d o , dáe 69 años de y ^rato al mas artístico y sun-
^Cama^cey. ied^d- u¿, é tUOSO. 
• I Parece que ha fallecido de muerte i 
UNION FRATERNA!. — . 
U Directiva oue rc.in'. lo, destinos' UNA EMPRESA AMERICANA 
« t a sociedad de Instrucción, recreo; ' SE ESTABLECE EN RUSÍA 
y acores instituidos en el presente año, CHICAGO. Mayo 11. 
^a quedado constituida en la slíruiente La, "Russian Trade Industr ial 
fornia: y Warkens Asociety". empresa ameri-
Presldenté de honor. Juan Gualberto cana, con un capital de no menos 
^rnez. Presidente efectivo, Rcgino.de un millón de pesos, se ha hecho 
hampos Lartipas E. Vicepresidente,! cargo de todos los talleres de telas 
Narciso Mella E. Secretario. Ignacio^ ropa, establecidos en la Rusia SQ-
^esa it , vices, Alberto Escull E, Tan- viet. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
ROMA, Mayo 12 
Hoy se celebró sin pompa n i so-
lemnes ceremonias, la fiesta onomás-
)tica de Su Santidad el Sumo Pon t í -
fice Pío X I . La banda de la guardia 
palatina dió un concierto en el 
gran patio de S. Dámaso, asistiendo 
de gran gala, las guardias suizas, no-
ble y palatina. 
E l cuerpo diplomát ico, acreditado 
en la Santa Sede en pleno, y numero-
caso de no contestarle. Ni yo puedo ¡ 
dar opinión sobre ninguna cosa de; 
esas, ni me creo capacitado para 
ello, mándeselo a nuestro actual Sub-
director Sr. León Ichaso y tenga la 
seguridad que si sirven se los publ i - 1 
: A nosotros no nos está pe rmi t í - 1 
do publicar nada sin que pase por m&vío de él y ponga el visto bueno,! 
n i aún este sección es tá exenta del 
"escalpelo", y eso que no deja de 
sfr un bien para el públ ico saber 
que la mejor manzanilla es la de La 
Jaca Andaluza, que reciben los se-
ñores Obregón y Gómez de Sol nú-
mero 10, e igualmente es necesario 
no ignorar que quien mejores retra-
eso 
este 
No importa bailar bien o ma 
es secundario, sobre todo con 
caior que hace. 
Lo que sí es más importante, es 
que los helados y dulces que se com-
pren sean de superior calidad. 
P ída los a estos "teléfonos: M. 4 712 
y A. 5006. Son los del gran café 
'•.La Isla", con Sso está dicho todo. 
Solución: 
¿Cuál es el colmo de los colmos? 
Pues el colmado. 
¿Cuál ser ía el colmo de un ho-
1 jalatero? 
La solución el lunes. 
L-JÍS ^f. «OMINES. 
SE AUMENTARAN EN 
NORUEGA LAS TARIFAS 
SOBRE E L CAFE 
turarles, se confeccionan en "El sísirnos miembros de la alta aristo 
, „ i n • ^ eradla romana, visitaron el Vat i -
U a v e l p o r los t lonstas mas ex- cano firmando el registro. 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemc« en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029,1-7376, F - 3 5 8 7 . MAR1ANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
DIMITE E L PRESIDENTE 
DEL CONSEJO GRIEGO 
ATENAS, Mayo 12. 
M . Demetrios Gounarios, presen-
to hoy su renuncia como Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
ESTOKOLMO, Mayo 13. 
El gobierno ha decidido prohibir tem-
poralmente la importación del café, 
mientras se discuta en el Reiksdag una 
ley sobre nuevas tarifas. 
Aun no se sabe exactamente a cuanto 
se aumentarán las tarifas, pero el ór-
gano del gobierno anuncia un aumento 
de 38 ore por kilo, o sea unos 10 centa-
vos. 
La tarifa actual es de 12 ore. , 
i l l amó por teléfono al Juez y presen-
tó su acusación. E l acusado se acer-
có al aparato e hizo su defensa. 
| "Diez pesos de mul ta" fué la lacó-
; nic respuesta del juez. 
Y cada cual se fué satisfecho. E l 
ju ic io duró 10 minutos. 
" L A R O S I T A " 
Galiano 71 
ESTOCOLMO, Mayo 12. 
E l gobierno sueco, con objeto de 
equilibrar los presupuestos presen-
tó hoy un proyecto de ley en el Par-
lamento, aumentando los derechos 
sobre el café de 12 a 50 ore por k i -
logramo. 
SOBRE LA L E Y QUE 
, PROHIBE LA IMPORTACION 
DE NARCOTICOS 
WASHINGTON, Mayo 12. 
I La medida establece una junta fe-
deral de narcót icos, compuesta por 
los jefes de los departamentos de 
i(Estadoi Tesoro y Comercio, quienes 
. t e n d r á n facultades par autorizar la 
' i m p o r t a c i ó n de las cantidades de 
opio en bruto, y de hojas de coca, 
que se crean necesarlas para fines 
te rapéut icos y otros propósi tos líci-
tos. 
UN JUICIO CORRECCIONAL POR 
TELEFONO 
PECULIARIDADES DE Y A N ^ U I -
L A N D I A 
New York , Mayo 13. 
La justicia por te léfono. Tal es 
la ú l t ima manifes teaión del ins t i tu-
to práct ico americano. Un chauffeur 
violó el reglamento del tráfico el 
otro día y dió lugar a la reprimenda 
Ofrecemos un amplio surtido de 
Medias caladas y de Muselina, 
calcetines para niños. 
Cinturones para Señoras , U l t i -
mos Modelos. 
Baticas para Niños de un año a 
seis y muchos más ar t ícu los que l i -
quidamos a precios muy económi-
cos. 
c 3834 2t-13 
""PARA PLANTAS Y r L u i t E s " 
Jardín " L a Amér¡ca,, 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, núes- , 
tra especialidad. 
E l mayor surtido y m á s granda í 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
Antes de hacer su j a rd ín , rprnen-
I tar si finca, consúl tenos, no le pe-
de un agente de la autoridad. Sobre- | sa rá Vendemos .kYho^B frutales, de 
vino una discusión sobre si hubo fa - Soml ab tjerra d V[ 
ta o no y se inlpuso la necesidad de danog ¿recio 
conducir al chauffeur preso para ! AMERICA" 
que compareciese ante el juez. Pero 
era domingo y nuestro hombre corr ía 
el peligro de quedar sé en la cárcel 
hasta el lunes. Felizmente esto suce- ¡ 
i día en los Estados Unidos. El policía » 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F- -1613 y M—5005 
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M A N i r i B S T p 2,136 
Goleta americana Ci ty of Bal t imore 
C a p i t á n Wi lk inson . Procedente de Pen-
sacola. Consignado a l í \ , 0 ^ n - . m a i a mo 
Hi jos L i . Díaz Co. Í5,562 piezas ma-
dera. 
Vapor f r a n c é s Kspagne. C a p i t á n 
Blancard. Procedente de St. Nazaire y 
escala. Consignado a .Gaye. 
D E ST. N A Z A I R E 
V I V E R E S : . ^ , t 
p . J3omíngaez 11 cajas chocolate y 
conf i t e r í a . , , 
R . Elissaer 300 cajas c h a m p á n . 
Viña Días 15 cajas chocolate. 
Pardo Co. 15 cajas chocolate. 
F . Domínguez 10 cajas i d . 
Viña Díaz 5 cajas harina a l iment ic ia 
R . Heydrich 1 caja supply auto. 
A . Reyes 1 caja p e r f u m e r í a i # 
F e r n á n d e z Menéndez 1 caja bone te r í a . 
E . U . Yau 1 id id . 
Manzabeitia Co. 1 caja corchos. 
F . C. 1 caja tejidos. 
Santo Alvarado Co. 5 bultos papele-
r í a . 
Romero Co. 2 cajas porcelanas. 
Bango G u t i é r r e z Co. 1 caja camisetas 
Lozano Acosta Co. 12 cajas tapioca. 
Chariote Fu ido l 1 caja sombreros. 
M a r t í n e z Co. 1 (raja h e r r e r í a . 
P a r a j ó n Solís Co. 1 caja botones. 
P . Fe rnández Co. 1 naja pasta. 
S. Cifuentes Co. 1 caja loza. 
B . Pujol Co. 3 bultos a r t í c u l o s r e l i -
' giosos. 
M . Ar royo Co. 1 caja p luma . 
Solana Hno. Co. 2 cajas pasta. 
Stetten Co. 1 caja sombreros, 1 caja 
metal y plata. 
Ramos Blanco Herrera 1 caja ves-
t idos . 
Prendes Paradela Co. 1 caja bonete-
r ía . 
Gardel 1 caja impresos. 
Yau Chion 7 cajas p e r f u m e r í a . 
Brunschwig Co. 6 Ca4as productos 
f a r m a c é u t i c o . 
.T . Danhar..scr 2 cajas instrumentos de 
ru j ia . 
W . C. P . 2 cajas porcelanas y loza .» 
G a r c í a Sixto Co. 2 cajas tejidos. 
A . C. 8 cajas p e r f u m e r í a . 
S. J . 5 cajas jamones. 
Prieto Co. 5 cajas p e r f u m e r í a . 
A . R . H . 3 cajas drogas y perfume-
t r í a . 
Gómez Mena D . Co. 25 cajas agua ' m i n e r a l . 
Internacional Co. 135 id I d . 
Laureano López 2 cajas tejidos. 
A . Rod r íguez 1 caja sombreros y ador 
nos. 
J . Robinoz 1 caja te j idos . \ 
Pineda G a r c í a 2 cajas tejidos. 
Francisco López 1 caja tejidos. 
Francisco F e r n á n d e z 1 id i d . 
Catalina M . González 1 caja som-
breros. 
Ju l io Champin 3 cajas p e r f u m e r í a . 
J . Serano G. S cajas s o m b r e r e r í a . 
. 1 . I ravedra 1 id i d . 
M . Campa Co. 2 id i d . 
Garc ía Sixto Co. 1 caja sombreros y 
confecciones. 
Amer ica R o d r í g u e z 1 caja sombre-
ros. 
Manuel Candara 1 id I d . 
B . Cabala Co. 3 bultos efectos. 
F . Blanco 2 cajas polvos v jabones. 
E . Cas t i l ío Co. 1 caja polvos. 
F . Maribona 1 caja cigarros. 
F . Palacios Co. 4 bultos pieles 
te 
Diez G a r c í a Co. 4. cajas polvos y acei 
C. S. Buy 8 cajas jabones. 
bultos envolturas 
1 caja impre-caucho, 7 cajas c á m a r a , sos. 2 •jas tubos. 
Oru f 23 74 sacos aroz. 
M A N I F I E S T O 2,138 
Vapor americano Manta. C a p i t á n H o l -
gosen. Procedente de Frontera. Ccnsitr-
nado a W . H . S m l t h . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2,139 
Vfinor americano Couto. C a p i t á n 
Smith . Procedente de New York Con-
signado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
o«}V,i]ñon Co- 200 tercerolas manteca, 200 barriles grasa. 
. I>- Ortega 20 barriles l i d . 
MISCPJLANEAS: 
T . F . T u r n i l l 4 ci l indros amoniaco. 
J . T . Medina 75 id id. 
Cp Cervecera I tn25 id Id. 
E . Leoburs 6 cajas soda cautica. 
E . P . D . 150 barri les sosa. 
Perseverancia 1 caja instrumentos. 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z 7 cajas man-
gueras. 
E . D . Ortega 150 barri les aceite.' 
M . Guerrero 48 bultos medicinas. 
Gómez R, Mena D . Co. 50 paQuetos 
medicina. 
Sinclair Cuban Gil 40 tambores aceite. 
O. B . Cintas 25 cil indros amoniaco. 
J . C. Puente 5 fardos tabaco de vuel -
to. 
E . S a r r á 3 fardos drogas. 
E S a r r á 3 fardos dropas. 
Ambrosia Indus t r i a l 1 caja maquina-
r l a . 
M . P . G. 457 bultos piezas v atados 
mater ia l para una t o n - í re f r igera t iva 
Carga perteneciente del vapor amerl-
rano Mascóle , pntrado Key V/es* el 
mii 'rcoles. -Manifiesto ?.I3?. 
^ . T{fos P c a í a s pescado. 
Charles T h r a l l l caja to rn i l los , 1 ca-
ja partes (".izl. W&chfnery 1 -.aja partas 
man innarla. 
Ho ie l Sevilln i id id 
A . Sisoto ?-0 cestos frutas. 
Orden 5 cajas efectos de a lgodón . 
Eleotnca l Equ ipment . Co. 1 caia 
puente e léc t r ico . 
P é r e z Hno, 43 atados goma, 1 caja 
c á m a r a s . 
f71. G. Róhfna 1 caja partes para auto. 
Southern Express 17 bu l to í ' - tnre-
sos. 
pa: 
M A N I F I E S T O 2.140 
Vapor americano Miami . C a p i t á n Phe-
lan. Procedente de Key West. Consig-
nado a R . L . Brannen. 
A n d r é s L . Ferrer 4 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Pu l ton Tron W . 1 caja papel. 
V . G. Mendoza 1 pieza teos hierro 
American R . " Express 15 bul tos ex-
presos . 
M A N I F I E S T O 2,141 
Vnnor americano .1 . R . Par ro t t . Capt-
tán Har r ing ton . Procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen. e&c I v in 




« O cajas ylskhey. 
M A N I F I E S T O 2,142 
Vapor inglés Hornby. C a p i t á n Howo. 
Procedente de Amberes y escalas. Con-
sipnado a Dussaq y Co 
V I V E R E S : ^ * 
í,; N - Al leyn 200 cajas wiskhey. 
The Patto Cp. 300 cajas i d . 
Pi ta Hno. 500 sacos arroz. 
A . Cp 19 cajas bizcochos 
Cp. 1000 sacos arroz 
.(•ola 4 cajas chocolate 
,• ^ " ^ 1 10 cajas dulces. 
P6 nL 7ASa f cajas chocolate. , .0 caia.s wlskhey, 50 caiaq Irlnebra, 1 caja anuncios J 
A r ' * } ' ? , « & a s bizcocho^. 
StcefloSo ifSd0 SaC0S — 
R. 1277 sacos id 
A . 1277 id i d . ' 
M . xi000 id id 
J . Gallarreta Co. ^ 
F . D o m í n g u e z 100 id Id 
S. P . C. 100 Id i d . 
a H ^no0oi1(1id••1?,li,, ^ e b r a . 
M a n t b S t i f c p 3 ^ ! S j a ^ n r o v i , 
G. C. 70 c a j a ^ ^ ' n e b ^ 8 provlsloneS. 
J- M . 13. H 200 cajas ginebra 
Mi , Rome,r10 5 cajas chocohate ' 
H c / l Y n ^ 3 ^ c o " f i t e r í r s 
? t „ T .̂U000 arroz. 
Steel 1400 sacos id 
M I S C E L A N E A S : 
S. Vad ía Cp. 25 cajas iahón. 
j " fTñẐ r 2.cajaf5 'namad¿r& . J . i mon Montero 1 caia to i i / i ^ . , 
49: 0 javas loro 
A . A 8 fardos id id. 
guet L i m i t e d l caja t a l a b a r t e r í a . 
W A' MrardoS Pt-c^IIas de paja 
y . A . Nawson 1 caia tintas 
? H e r n á n d e z 7 cascof loza 
UHart'e B 5 T * " ^ 
Y . Pelea 3 anscos k.za fe i , re te r ía 
E . S a r r á 37 cajas medicinas. 
. ?• ?: gp;i1,dcaIJaa 80- fe - ros . 
• Otaslarruchi Cp. 3 huacales loza. 
TJ. Elorreaga 5 cascos f e r r e^ r f a 
i'. R. ?> cajas v idr ios 
O. N . E . 10 id i d . 
M . S. C. C. 32 id i d . 
Miranda y Pascunl 3 casco 
B . Cabala Co. 2 cajas fci 
Tiburc lo Yoarra 2 cajas 'oza 
P. Alvaroz 14 i d i d . 
fr . Pedroarlas Co. 15 'd id 
Méndez Co'. 13 id i d . 
Vda í í u m a r a Co. 12 id i d . 
CiüiUñz lino. 10 Id id, 
C. i», mero Co. 7 id id. 
Fuente l'resa Co. 50 cufutes. 5 cajas 
iKUt'jrá. 2- bultos ferr."»;^ is. 
Forrero y Sagarra 16 fardos rtes>r.as 
de i a j ü . 
Podro Sánchez Co. 4 fa.d.i . í î J 
L . G . :•: cajas tejidos. 
C. Y . F . 1 id id . 
P . L . Co. 5 id id . 
SolÍ! | E . Co. 10 cajas id . 
Varias Numeraciones 480 c u ñ e t e s 
pintura . 
J . Balaguero 5 cajas b e t ó n . 
C. A . 150 tambores desinfectantes. 
S. V i l a Co. 180 c u ñ e t e s p in tura . 
V . Gómez Co. 380 id id , 35 bultos 
aceite. 
B . Reydoce 112 c u ñ e t e s p in tura . 
F . Carmona 126 id, 6 barr i les aceite. 
F . F{ 13 c u ñ e t e s p in tura . 
J . C. 105 id i d . 
Vda. Humara 215 id i d . 
Capestany G. Co. 325 id Id. 
Corestiza B . Co. 266 id i d . 
J o s é González 180 id id. 
Gar ín González Co. 410 i d id , 10 t am-
bores, aceite. 
Sánchez Hno. 131 c u ñ e t e s pinturas, 
19 bultos f e r r e t e r í a . 
Angulo y T o r a ñ o 1 caja tejidos. 
W . A . C. 900 c u ñ e t e s p in tura , 50 tam-
bores aceite. 
J . S. Gómez 100 p u ñ e t e s , 2 cajas 
pintura. 
Sobrinos de A r r i b a .270 c u ñ e t e s p i n -
tura . 
Solares Alonso Co. 195 id Id, 6 ba-
rr i les aceite. 
G. V . 952 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
P . P . 1 caja tejidos. 
J . B a r q u í n Co. 12 fardos presillas 
de paja. 
Sol ís E . Co. 1 caja tejidos. 
B . Zabala Co. 175 rollos) alambre, 8 
bultos f e r r e t e r í a . 
1448: 75 fardos sacos vac íos . 
M A N I F I E S T O 2,143 
Vapor español Buenos Aires . C a p i t á n 
Vives. Procedente de Barcelona. Con-
signado a M . Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
C o m p a ñ í a Proveedora Cubana 205 ca-
jas vino. 
M . Malo t Co. 2 cajas a z a f r á n . 
Barraque Macla Co. 300 cajas aceite, 
i , F . L a m u ñ o 15 cajas almendras. 
J * Miguel Roque 8 cajas pastas para 
! sopa, l * caja almendras. 
I Alonso Co. 200 cajas pimientos. Sobrino Vi la re l lo Co. 100 id Id, 50 cuartos vino. C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional 25 
sacos almendras. 
I C. Caña l Co. 2 cajas a z a f r á n . 
| Carbonell y Dalmau Co. 100 cajas ajos. 
• Bonet Co. 301 cajas aceite. 
¡ Agui le ra Margal lon Co. 60 cuartos 
L vino. 
I M a r t í n e z L a v i n Co. 50 cuartos vino. 
1 E . Sánchez 3 cajas conservas. 
J . Calle Co. 50 cajas embutidos. 
M I S C E L A N E A S : 
¡ Solís E . Co. 4 cajas confesiones, 
j Poo L u n g 5 cajas p e r f u m e r í a . 
I J . F e r n á n d e z Co. 1 caja botones, 
i M . Cabrera 3 cajas tejidos y confe-
• siones. 
B . Padia 8 cajas p e r f u m e r í a . 
I Prieto Hno. 5 id id , 3 id id . 
1 J . Chambin 5 id i d . 
Pujol Q. Co. 1 id i d . 
¡ E . S a r r á 1 id i<t 
Sánchez Hno, 1 caja sombrillas. 
Pedro Gi l Crispo 1 caja paraguas. 
Coñal y G a r c í a 1 caja tejidos. 
Pedro Cortes Co. 1 caja calzado. 
Guao y Garc í a 1 caja r ó t u l o s . 
Menéndez R o d r í g u e z Co. 1 caja te-
. j idos . 
A , Escudero Hno. 1 caja. CJilzado. 
Pelnvo Alvarez Hno. 2 id i d . 
; F . Palacio Co. 1 id id, 
Mar t ín F , Polla 1 id i d . 
A . Ribot 1 id id. 
Santos Alvarado Co. 3 cajas objetos 
i de escritorio. 
| Compañía Nacional de Ar tes G r á f l -
¡ cas ] caja libros. 
Rafael Amavlscal 1 caja bastones. 
ENCAROOS: 
A . E . León 1 caja desinfectantes. 
R . - S u á r e z 1 pieza, maquinaria. 
E . de la Presa 1 paquete esoecí f icos . 
D E V A L E N C I A 
R. V i l a 50 cajas vino. 
B . Oalvet 2 medias pipa Id. 
J . M . Rulz 229 cajas ajos. 
C. Diego 13 cajas muebles v l á m -
paras. 
Pitas y Gonzlez 3 cajas l á m p a r a s . 
Manuel Cervera 4 cajas-juguetes 
M a r t í n e z Castro Co. 1 caja tarjeteros 
L . Casanovas 3 cajas ca r tón . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Suá rez G u t i é r r e z 33 cajas vino 
jas anizado. 
F e n á n d e z y Suárez 1 i d i d , 35 
vino. 
Ga rc í a Co. 15 atados pasas. 
R a m ó n López 5 bariles vino. 
Manuel Carreras 50 cajas i d . 
Pita Hno. 150 cajas aceite. 
Abelardo F e r n á n d e z 100 id id 
Francisco Hefrera Co. 2 gotas y 1 
bar r i l vino. 
P . P . 250 cajas aceite. 
E . L . ' Co, ÍTO id id . 
Compañ ía Mercant i l Hispano Cubana 
10 cajas agua momlariz. 1 caja ellxer 
estomacal. 4 cajas especies, 2 cajas acel 
tunas 1 caja aza f r án . S cajas conser-
vas, 1 caja aceite almendras. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
J . M . Ruiz 50 cajas, 1 bocoy vino 
Obregón y Gómez 100 cajas manza-
nil las. 
A . G . Bosque 2 medias botas vino. 
V . G. A . 15 cajas vino, 5 cajas v ina-
gre, 4 c a í a s cogñac . 
González Hno. 100 cajas vino 
Marcos R o d r í g u e z 1 bocoy y media 
bota i d . 
González y P . 2 bocoves vino 
Tauler Sánchez Co. 50 cajas vino. 
M . Ruiz B á r r e l o 2 bocoyes vino 
Cecilio González 21 cajas c o g ñ a c . 10 
cajas vino. 
R a m ó n M a r í n 1 caja conservas 
P e ñ a Candara Co. 30 cajas v ino 
Otaduy 1 caja licor, 1 caja conservas 
Manuel Q u i ñ o n e s 10 cajas v ino 
J . S a r d i ñ a s 1 bocoy vino 
R o d r í g u e z G a r c í a 1 caja vermouth 
1 caja vino, 6 cajas anisado 
González y Espinosa 2 bocoves vino 
Librero y Soto 22 cajas, 2 bocoye¿ 
51 cajas anisado, 1 caja anuncios. 
A . G a r c í a Mie l 650 cajas c o g ñ a c 168 
cajas vino. 
ENCAGOS: 
Rufino Breilnen 1 paquete pelotas 1 
caja restas. 
Sor M a r í a de Las Heras 
sulas. 
D E S E V I L L A 
B . G. 50 cajas aceite. 
A . B . 100 id id. 
P . Bowman 300 id i d . y 
G. L . 250 id id. 
Suero Co. 200 id Id. 
Llamas Ruiz 100 id Id. 
Lloredo y Co. 200 Id i d 
Pelayo 100 id Id. 
D E L A S P A L M A S 
Solís E . Co. 1 caja paraguas. 
C. Peón 3 id i d . 
M . Miranda Co 1 Id i d . 
Suá rez R o d r í g u e z 3 cajas borda 
M A N I F I E S T O 2,145 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t á n A l b u r y . Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . BraQnen. 
V I V E R E S : 
Swif t Co. 250 cajas manteca, 250 ca-
jas huevos, 1 caja muestras. 
Independent Pack Co. 1 caja mues-
tras. 
J . A . Palacios Co. 200 id I d . 
P . Bowman 604 huacales cebollas. 
Libby M . L ibby 50 barr i les s a lmón , 
2 cajas f rutas y conjscrvas, 5 barr i les 
vinagre, 7 bultos aceitunas. 
Morr is Co. 75 tercerolas manteca. 
Krey Pack 75 tercerilas manteca, 50 
cajas harina, 2 cajas carne. 
Armours Co. 15,375 ki los puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Z . Hor te r Co. 133 bultos talabar-
te r ía . 
B a r a g u á Sugar Co. 1 caja ferrete-
r í a . 
Crusellas Co. 27,220 ki los grasa. 
S a b a t é s Co. 27,239 i d id . 
Casas Díaz 24 bultos accesorios auto. 
Vallejo Steel 517 tubos h i e r ro . 
Cp. Mercant i l 1 b a r r i l resina. 
Insular Eng 4,900 tubos de h i e r ro . 
Cuba Auto 2 autos, 1 caja anuncios. 
Arellano Co. 2,320 tubos h i e r ro . 
T . Ruesga Co. 297 bultos camas y 
accesoios. 
Cp. Cervecera 594 sacos malta . 
M I S C E L A N E A S : 
T . F . T u r r u l l Co. 75 tambores soda-
Cuban A i r 60 c i l indros gas. 
West Ind ia G i l R . Co. 250 tambores 
j i c l d o . 
G . H . Co. 500 barri les cemento.. 
Marzol 700 id i d . 
Purdy H . 2,000 id i d . 
H . 500 id I d . . 
C. 2,000 i d i d . 
M A N I F I E S T O 2,062 
Vapor Ing lés San Ricardo. C a p i t á n 
Rogera. Procedente de H u l l . Consigna-
do a R . Lecret. 
En lastre, de arribado para tomar 
combustible, su destino es Tampico. 
M A N I F I E S T O 2,083 
Vapor americano Mascotte. C a p i t á n 
Har r ing ton . Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Y . Chávez 20 huacales pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
C. N . Corayebs 6 cajas medias. 
Dyes Dubre i l 4 id id. 
Swif t Co. 1 id etiquetas. 
T h r a l l L . Co. 1 piedra. 
A m v R . Express 35 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2,064 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t á n Albury . Procedente de Key West. 
Consignado a . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
W . B . Fa l r 650 cartones leche. 
M . Cano 405 cajas huevos. 
E . Quiroca 800 id id . 
Canales Sbnos. 400 Id I d . 
Swi f t Co. 27,216 ki los puerco, 100 ca-
jas menudos, 323 tercerolas manteca. 
Ga lbán L . Co. 410 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
• Harner Bros 170 cerdos. 
G. Petroccione 5 autos. 
Crusellas Co. 26.762 ki los grasa. 
Godínez Hnos. 4,000 atados cortes. 
A . del P í o 1,081 piezas madera. 
Lópe7 Polcrer 1.147 id id, 
J . Ul loa Co. 4 autos, 30 bultos acce-
sorios. 
F . García V . Co. 1.000 piezas tubos. 
Tar rue l l Co, SS0 sacos cemento. 
•Pons r^o. 10 000 ladr i l los . 
Díaz Hnos. 14 8 bultos 'estufas y ac-
ccesorH^. 
.T. Alió Co. 123 Id tubos y acceso-
rios. 
Vapor d a n é s Wein Jorgenson. Proce-
dente de New Orleans. Consignado a W 
H . S m i t h . 
V I V E R E S ; 
González S u á r e z 300 sacos maíz . 
Otero Co. 500 id i d . 
F . E r v i t i 500 i d i d . 
W . R. Grace 125 cajas j abón . 
P . Inclan Co. 220 sacos garbanzos. 
N . H e r n á n d e z Co. 10 id i d . 
Ramos L . Co. 110 id i d . 
Estrada S. Co. 55 id i d . 
P . G a r c í a Co. 358 Id ma íz . 
Salom A . C. 10 id garbanzoi 
Orts Co. 95 id i d . 
M . Nazabal 50 id i d . 
P . T r á p a g a Co. 50 id i d . 
J . J . Fuentenebro 40 id i d . 
G. Palezuelos Co. 50 id i d . 
Garc í a F . Co. 100 id i d . 
M I S C E I i A N E A S : 
Minas Matahambre 6 bariles aceite. 
M , Alonso 18 cajas calzado. 
J . Alvarez Co. 1 caja accesorios. 
C. F . Alvarez 36 bultos b a ú l e s y 
bolsas. 
Vda, Hijos González 4 cajas bolsas. 
P . Grtmez Co. 10 id i d . 
Mcrcadal Co. 1 caja bolsas, 24 bultos 
id y baú le s . 
Armour Co. 9 fardos sacos. 
ca-
ca Jas 
M A N I F I E S T O 2,066 
Vapor americano Baton Rouge. Capi-
t án Cavileer. Procedente de Tampico. 
Consignado a -la West Ind ia Oil R . Co. 
"West Ind ia Oi l R . Co. 1,050.000 ga-
lones pe t ró leo crudo. 
. B a r a g u á Sucrar Sfil.OOO Id I d . 
E X P O R T A C I O N 
Para Veracruz, por el vapor 
ñol, Manuel Calvo. 
722 huacales p i ñ a s . 
111 Id toronjas. 
2344 id legumbres. 
20 pacas esponjas. 
10 id tabaco. 
espa-
M A N I F I E S T O 2,067 
Vapor h o l a n d é s Edam. C a p i t á n Ko-
ning. Procedente de Ney Orleans y es-
cala. Consignado a R . Dusaqq. 
P A R A R O T T E R D A M 
Orden 10,000 sacos tr igo, 233 id as-
fa l to , 21,493 id harina, 105,714 id maíz , 
110 barri les resina, 22 pipas tabaco, 400 
cajas sirope, 500 tercerolas óleo, 280 







Palcon Torres 1 id I d . 
R a m í r e z R o d r í g u e z 1 id Id 
Navarro 1 Id Id. 
González Marrero 1 caja quesos y 
Santana Betancourt 1 caja borda-
/ á r v u l a s 
loza, 











F . Oieda R a m í r e z 3 i d I d . 
M . Mar t e l l 3 id id , 
D E SANTA CRITZ D E T E N E R I F E 
H . As torqui Co. 150 h u a c a V ' --bo-
l l a s . 
Acosta Co. 100 id i d . 
E . R. M a r g a r i t i 100 Id i d . 
Salom Hno. 95 id Id. 
Romagosa y Co. 192 Id I d . 
Felipe Amara l 363 Id Id, 1 caja vino. 
L . Díaz Alfonso 1 caja tejidos. 
A . J i m é n e z González 1 i d I d . 
P . Jar r in González 4 Id id . 
F . J i m é n e z González 5 Id id. 
M . Mar te l i 1 caja id I d . 
P . Rodr íguez Barros 1 Id I d . 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
P . Herrera Acosta 1 pipa vino, 6 ca-
ag |Jas quesos. 
Juan G a r c í a Santiago 4 cajas que-sos. | 
C . P . 3 pipas, 2 medias vino. 
Fernando G . Torres 16 cajas quesos, 
8 cajas almendras, 8 sacos t r igo. 
J Bernal Cabrera 1 caja tejidos. 
S. Ramos 1 i d i d . 
D E SAN J U A N D E PUERTO RICO 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 5 
sacos ca fé . 
Pedro Mira l les 1 bicicletar 1 
M A N I F I E S T O 2,144 
Vapor d a n é s Serthaver. Cap i t án K l n d -
son. Procedente de C á r d e n a s . .Consigna-
do a Mnnson S. Line, " 
Con a z ú c a r ej» J;r4liaIto> 
M A N I F I E S T O 2,068 
Vapor a l e m á n H . H . Stinnes. Capi-
t á n Hanson. Procedente de Hamburgo. 
Consignado a Lykes Bros. 
V I V E R E S : 
C. O. í í . 250 sacos arroz. 
P . P . 250 id Id. 
J . R . 5,500 i d i d . 
B . J . H . 300 i d i d . 
A . H . 500 id i d . 
V . N . 2,200 id i d . 
W . C. 2,196 id i d . 
18: 250 id i d . 
H . 1,500 i d sa l . 
P . Co. 150 cajas cervíj~~. 
Mar t ínez 200 barricas pap^ ^ 
C a s t a ñ o 100 i d i d . 
Ankos 500 sacos sal. 
M I S C E L A N E A S : 
Knutzo J . 40 cajas l á m p a r a s , l i d 
Knutzo J . 40 cajas l á m p a r a s , 1 i d 
tipos. 
V . M 1 caja acceso-ios, 4 3 id fe-
r r e t e r í a , 16 id vidrios , 10 id despertado-
res, 2 i d medias, 19 id loza 23 Id dro-
gas, l i d tejidos, 54 id quincalla, 13 id 
juguetes, 5 pianos, 63 lardos papel, 
3,339 tambores carburo. 
Prieto Hno. Co. 1 caja botones. 
Amado R. Co. 1 i d medias. 
A . V i l a Hno. 2 id id . 
Sánchez Hno. 1 i d i d . 
M . Castro Co. 2 i d id , 1 id boldi l los . 
Sol ís B . Co. 2 id medias. 
M . Campa Co. 2 i d medias. 
P . Alvarez 3 i d l á m p a r a s . 
J . abala 3 cajas a lgodón . 
P . Loredo 9 Id instrumento. 
. de Hielo 3 Id tapones. 
Lloredo Co. 5 id papel. 
J . Urqulo la 3 bultos accesorios. 
A . Tischer Co. 16 cajas piedras. 
Gray Vi l l apo l 3 cajas m á q u i n a s . 
J . R . Pages 326 huacales planchas. 
Moore R4 50 id m á q u i n a s . 
Crusellas Co. 250 sacos grasa. 
An t iga Co. 7 caas vidr ios . 
M . Kohn 1 caja revolveres. 
C. Bohmer 3 bariles p in tu ra .„ 
C. Caray Co. 1 id f e r r e t e r í a . 
J . González 10 rollos alambre. 
M . Rico 3 cajas f e r e t e r í a . 
Castro . 1 id i d . 
J . G . Vázquez 1 i d i d . 
J . F e r n á n d e z Co. 1 id i d . 
P é r e z F . 1 id d . 
A . Ribis Hno. 1 id i d . 
Canosa C. 2 id i d . 
Josendo Co. 6 fd accesorios. 
P . Loredo G bultos papel. 
Gómez Hno. 8 cajas f e r r e t e r í a 
P . Chao Co. 3 id i d . 
Del Castro 12 cajas goma. 
L e g a c i ó n alemana 1 bicicleta 
L . P . M a r t í n 15 cajas quincal la . 
P . G u t i é r r e z Co. 3 Añ barro . 
Vda Vi l l apo l C cajas madera. 
M A N I F I E S T O 2,069 
Vapor americano Miami . C a p i t á n 
Phelan. Procedente de Key West Con-
signado a R. L . Brannen. • 
En las t re . 
M A N I F I E S T O S.07O 
Vanor noruego Rtnralcpr. C a p i t á n 
Svandson. Procedente de Nor fo lk Con-
sumado a Coal y Co. 
Havana Coal y Co. 4.791 toneladas 
carbón minpra l , 
M A N T F I E S T O 2.071 
Vanor americano Cama,arii«y. Capi-
tán Raldwln, Procedente ríe New York 
Consignado a W . f?. Smi th . 
OuarteJ Maestre 976 pacas hcno.UOOO 
sacos avena. 
M A N I F I E S T O 2,072 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
p i t á n A l b u r y . Procedente de Key West . 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M . D . Kenton 15 barri les j a m ó n . 
Alonco Co. 2300 kilos tocino. 
Y . Siera 20 tercerolas manteca. 
Ga.rcía Co. 20 cajas i d . 
C.\Palazuelas Co. 10 tercerolas i d . 
P . R o d r í g u e z 3 bariles j a m ó n . 
P . Inclan Co. 2754 ki los tocino. 
Swi f t Co. 400 cajas huevos, 5 piezas 
carnero, 32965 ki los puerco. 
F r i t o t B . 100 tercerolas manteca. 
Quiroga Co. 400 cajas huevos. 
N . Quiroga 400 Id i d . 
P . Amara l 200 bariles papas. 
J . A . Palacios Co. 200 id i d . 
J . P . Garc í a Co. 225 id i d . 
Llamas R . 200 id i d . 
González S u á r e z 27216 ki los manteca, 
J . M . G u j m á n 100 tercerolas man-
teca. 
Bem-ochea Co. 200 barri les papas. 
& S. 1 caja carne, 100 tercerolas 
manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
B a r a ñ a n o G. Co. 450 cajas v i d r i o s . 
P . de Hielo 101 cajas ma l t a . 
M . Escoto IOS bultos camas y acce-
sorios . 
Purdy H . 271 id tubos y accesorios. 
E . Lamadr id 750 atados arcos. 
T h r a l l E . Co. 14 cartones accesorios. 
Sánchez H n o . 2 cajas romanas. 
Monroc Co. 1 caja maquinar ia . 
J . Z . Hor te r 64 bultos i d . 
Solares A . Co. 1036 piezas tubos. 
Ortega F e r n á n d e z 5 autos, 9 cajas 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 2,073 
Vapor español Cádiz. C a p i t á n Duran . 
Procedente de Barcelona. Consignado a 
S a n t a m a r í a Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : . 
A . M o n t a ñ a Co. 40 caas ajos. 
Compello P . 28 id i d . 
M . L a v i n Co. 25 barri les vino. 
J . Rafecas Co. 100 cuartos i d . 
Garc í a Co. 100 cajas anisado. 
A . Balboa 100 id id . 
J . Calle Co. 358 id aceito. 
P e ñ a C. Co. 55 id id. 
P i ñ á n Co. 100 id conservas. 
R . Suá rez Co. IfJ) id id . 
G a r c í a . Co. 50 cuartos vino. 
C. P . 10 pipas id . 
Ramos L . Co. 100 cuartos i d . 
P . Inclan Co. 51 Id i d . 
M . R o d r í g u e z Co. 10 pipas i d . 
O. Baguer 14 cajas conservas, 7 I d 
almendras. 
Muñiz Co. 30 cuartos v i n o . 
L a Vina tora 10 pipas i d . 
Licorera Cubana 10 id i d . 
N . Merino 25 id i d . 
González Hno. 116 cuartos I d . 
P i ñ á n Qo. 25 id i d . 
M I S C E L A N E A S : 
Escalante C. Co. 15 cajas pizarras . 
F . G a r c í a V . Co. 318 id boldalesas, 
115 id baro. 
A . Bugallo 7 sacos semillas. 
T . P . T u r r u l l Co. 30 barr i les p i n -
t u r a . 
A . R . 800 caias h o l ' é i l e s a s . 
J . P . V ida l 112 id i d . 
Cocina F . 2 cajas p e r f u m e r í a . 
Pons Co. 1,349 losas. 150 huacales 
losetas. 
S. Buenaventura 1 caja i m á g e n e s . 
S. Díaz 1 id maquinar ia . 
T . Ha l lo l 1 id v r r u n a . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
G . H . 15 pipas v i n o . 
V . M . C. 5 id i d . 
A . Truebas Co. 5 i d i d . 
A . del Río Co. 25 id i d . 
S. Delgado 10 i d id . 
J . S. 10 id i d . 
S. Canal 20 id i d . 
P . G. Mouro 10 id id . 
C. C. 5 id id 
Blanch G. 50 Id conservas. 
M . G. 200 sacos aroz. 
González S u á r e z 100 id i d . 
E . S. C. 50 id I d . 
Bravo Co. 20 pipas vino. 
A . Barr ios 8 id i d . 
L . R . C. 50 sacos aroz. 
M . G . 100 Id i d . 
G a r c í a P . Co. 200 id i d . 
S. Paya 34 cajas ajos. 
R . Pubillones 2 id l a m p i s t e r í a . 
C. Díaz Co. 2 id peines. 
V I V E R E S : 
Tauler S. Co. 20 cajas p i m e n t ó n . 
G . Tejeiro Co. 25 id i d . 
F . -González e h i jo 10 id i d . 
M . Pereira 20 id id , 
Sánchez Co. 58 id i d . 
A . G a r c í a Co. 25 Id i d . 
R . I.-ópez 15 i d id . 
H . Srasso 45 Id id . 
J . M . A . 15 Id almendras. 
P é r e z P . Co. 30 id p i m e n t ó n . 
Romagosa Co. 25 sacos comino. 
J . C. C. 50 cajas conservas. 
R . L . 30 id Id. 
Tauler S. Co. 75 sacos comino. 
B . Cartagena 10 cajos almendras. 
Acosta Co. 180 cajas conservas. 
G . F e r n á n d e z Co. 25 id p i m e n t ó n . 
E . Arronte 10 id i d . 
Loredo P . 200 barr i les alcaparas. 
L é n e z Co. 10 id p i m e n t ó n . 
•Peñálver Cq» 84 id i d . 
V . J u á r e z P . 10 i d papel . 
V . Rnárez 18 Id i d . 
L . Rubio Co. 40 Id rl'->ar<ratr>s. 
r traellc Co. 54 id . 3? f - rdos i d . 
Camnello Cn. i cm'os úl 
A . A . Tharrn 10 Id i d . 
A . Ar-"11o 41 id Id • 
Llobera Co 12 Id I d . 
D E M A L A G A 
VTVERP.R: 
Proveedora Cubana 50 cajas agua» 
diente. 
HM' F e r n á n d e z Hno. 2 bultos v ino. 
B . G . Tores 1 bocoy id . 
W . C. 500 cajas aceite. 
R . L . C. 500 i d i d . 
P . G. 500 id id . 
P e ñ a G. Co. 115 i d vino. 
E . S a r r á 6 id id. 
J . P . H . 31 id i d . 
G . Cossio 0 id I d . 
P . C. 100 id aceite. 
P . H . 300 id i d . 
M . G. C. 250 Id i d . 
González Suá rez 50 id i d . 
•pi m oŝ  
A . Barr ios 1 bocoy vino. 
Bels Co. 50 cajas aceite. 
E . Querol 27 botas vino, 152 cajas 
l i co r . 
J . Plores Co. 3 bocoyes v i n o . 
C. V . H . 1 ba r r i l Id. 3 cajas i d . 
F . Domínguez 1 bocoy i d . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
S a n t a m a r í a Co. 150 cajas vino. 
J . M . Ruiz Co. 100 i d id. 
Ray Co. 100 id i d . 
A . G a r c í a M . 795 bultos cognac, 1461 
i d v i n o . 
J . S. 2 bocoyes i d . 
C. Guemes Co. 1 Id i d . 
D . 1 i d i d . 
Ba r r ina t Co. 1125 cajas i d y cog-
I N D I C A C I O N E S D E " V O G U E " P A R A L A C A S A 
VOGUE P R E S E N T A ÜN P L A N PA- R A S E R V I R E L DESAYUNO E N L A COCINA. 
Es evidente que si los trabajos do-
mésticos se hiceiran, en vez de una 
manera baja y servil, graciosa y en-
cantadoramente, pronto dejarían de 
estar tan mal considerados. No sólo 
contribuirían a resolver muchos pro-
blemas del servicio sino que al fin 
y al cabo le ofrecerían una fuente de 
de casa. 
agradable entretenimiento a la ar/a 
Una de las cosas más convenientes 
en la casa es la colocación do una me-
sa para servir el desayuno en la co-
j ciña. Naturalmente, esto presupone 
que el hecho de qu eésta sea tan, 
[ atractiva y esté tan bien planeada y 
j dispuesta como cualquiera otra es-
tancia de la casa. 
; E n el grabado que aparece arriba: 
tenemos una cocina en la que se han | 
empleado un plan de colores blanco y 
negro, que es el más apropiado para 
el caso, pero con toques en morado 
orquídea y azul, ese azul pervencha 
tan de moda en el presente año. 
E l piso es de un compuesto, en 
grandes cuadros blancos y negros; la 
mesa de servir el desayuno y los 
bancos son blancos, por supuesto; la 
alacena, blanca y negra; las fuentes, 
azul obscuro y blancas, y a todo ello 
se añaden las primorosas cortinillas 
morado orquídea con un ribete negro. 
¡Apenas podría concebirse un rin-
cón más apropiado para tomar el de-
sayuno en una mañana de primave-
ra! 
L a mesa, naturalmente, debe lle-
var un hule blanco, pero los manteli-
llos pueden ser le linón morado orquí-
dea, encaje o de ese hule pintado que 
tanto se usa en el firesente. Y para 
que dentro de esta atractiva atmós-
fera todo resulte lo más sencillo y 
práctico posible, los utensilios de co-
cina deben ser de esos que sirven & 
to para cocinar como para llevar a7 
mesa los manjares. Con la electrf 
cidad se pueden preparar muchos m 
tos en la misma mesa. p ^ 
A medida que se acerquen el ver» 
no podrá colocar una mesa parecid 
a esta al aire libre, y en las tardp: 
de calor senvir a la sombra de los ár 
boles la cefa. E s curioso observa» 
hasta qué punto puede uno tan ven 
tajosamente romper con muchas c 
tumbres de la vida doméstica- ^ 
mientras más aprenda de estas cosas 
1 aama de casa, más interesante r 
atractivas habrán de parecerle la» 
faenas del hogar. 
Los diseños De Vogue no tienen 
rival y si Ud. lee _a Vogue Edición 
Cubana, tendrá la seguridad de lo 
que decimos. Oficina Prado 103 Apar 
tado 310 Teléfono M-6844. 
Indicaciones de la moda fie 
O G U E 
E L T R A J E D E L A J O V E N C I T A P U E D E S E R UNA S E N C I L L E Z E M -
1SKUJADORA. 
Para la jovencita de 14 a 20 anos, en el talle bajo y la falda. E l traje 
de edad el organdí o el tafetán en to- de al lado es de organdí morado maí-
dos los tonos de color de rosa resul- va y luce un corpino largo y suelto, 
tan especialmente encantador. Con su E l cuello y la ancha banda incrusta-
breve corpino v su falda ahuecada da son de organdí blanco plegado y 
terminada con hileras de alforcítas, lo roseta de alechugados de los ex-
el modelo que aparecb a la izquierda tremos es de cinta morado malva con 
de la ilustración pone muy de relie- ribetes blancos picados picados y vis-
ve el gracioso encanto de las líneas tas de up morado malva más obscu-
juveniles. E l pechero, que le slr- ro 
ve de fondo al ancho descote cuadra- Para ser elegante hay que leer a 
MME. J E N N Y N S I S T E E N QUE LOS 
T R A J E S D E NOCHE SEAN 
BLANCOS 
do, y los asomos de mangas, ambos, Vogue Edición Cubana única revis-
¡ de punto fruncido, son el úni 
co adorno del traje a excepción de los lantado. 
ramilletes de grádenlas que aparecen M-6 8 44. 
ta de su clase editada para Cuba, 
Suscripción 5.00 M . O. por año ade-
Apartado 310 Teléfono 
'O - i -y 
INDICACIONES D E "VOGUE" P A R A E L EMBELLECIMIEN-




ñ a c 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S : 
M . G. C. 100 cajas aceite. 
P . H . 100 id i d . 
E . S. C. 200 id i d . 
G . E . C. 200 id i d . 
D . S. 85 bultos aceitunas. 
M . H . 250 cajas aceites. 
J . Calle Co. 150 id i d . 
P . Zaldivea 30 bocoyes aceitunas 
D . Quintana 20 id i d . 
J . Cedina 54 cajas aceite, 8 i d anun-
cios. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
F . Tey 1 caja chorizos. 
E . S a r r á 6 id vino. 
P . M a r t í n e z Co. 10 id mantequi l la 
Agui le ra M . Co. 15 id alpargatas" 
M I S C E L A N E A S : sau ia . 
P . Zalvidoa 50 cajas agua mineral . 
Q. G a r c í a 8 cajas b e t ú n 
E . . S a r r á 2 cajas drogas 
R . Veloso 5 id l ib ros . 
F . S u á r e z 2 id l á m p a r a s . 
Colegio F - G. 1 fardo alfombras. 
Sol ís E . Co. l caja tejidos. 
Alonso Hno. Co. 1 id j d 
C. Garronte 1 id ropa. 
DE G I J O N 
V I V E R E S : 
S a n t a m a r í a Co. 70 cajas mantequi-
l l a . \ 
R . Suá rez Co. 5 id sidra 
Pardo Co. 100 i d mantequil la. 
M . FernáxKjez l id embutidos. 
F . Pedrello 1 id id 
D E CORUÑA 
V I V E R E S : 
J . Calle Co. 47 cajas chorizos. &. l-ernandez H . 25 bariles crasa ENCARGOS: oarues grasa. 
Cruz Baguer 1 bul to impresos. 
M . Murol les 1 caja bacalao. 
A . L . Payne l id vino. 
A . Entnalgo l bulto j u g u é i s 
) 
I 
E s innegable que este hermoso tra-
je de un flexible raso blanco para laa 
' ocasiones semi-formales de la ñocha 
1 le añade un delicioso toque de fres-
cura a la moda de la primavera. E l 
i descote recto está delineado por sar-
1 tas de brillantes bordadas y entrela-
! zadas, mientras las piedras del Rhin, 
i como gotas de nieve derretidas, sa 
! esparcen Por el borde de la falda y 
forman un ornamento cuadrado en la 
cadera. E l modelo carece de dn-
turón, pero permite que el raso ror-
me en el frente unos pliegues ancüoa 
que se recogen en el ornamento de ia 
derecha. 
Suscíbase a Vogue Edición para la 
República de Cuba. Precio de sus-
criperipción $5.00 m. o. por año ade-
lantado. Apartado 810 Teléfono 
M-6844. 
íEüicadones de la Moda cíe 
'Mdrens Royal 
V O G U E S U G I E R E UNA I N T E R E . SANTB E N T R A D A P A R A L A CASA 
D E CAMPO. 
L a puerta de entrada de la casa 
de campo debe siempre construirse 
de acuerdo con las líneas de la casa 
misma. Debe ser, en otras palabras, 
un indicación del género de arqui-
tectura que vamos a encontrar luego, 
lo cual le da mayor inteés. 
E n el grabado que aparece arriba 
tenemos un portal de madera y pie-
dra, combinación agradable y de mu-
cho efecto. Los pilares son de pie-
dra tosca gris, manchada ya por la 
acción del tiempo, y la puerta de 
madera, que el sol y el aire han co-
loreado atractivmente, es un diseño 
de la época de la reina Ana de Ingla-
terra. 
Si tenemos la fortuna de poseer 
una casa de piedra construida en el 
primitivo estilo inglés, una puerta 
como esta resultará excelente, por 
su aspecto majestuoso y sólido tan 
en armonía con la líneas de la ar-! 
quitectura inglesa de ese período. j 
L a Edición Cubana de Vogue trae-1 
rá asuntos de Modas, Deportes, Arte, i 
Literatura, Teatro y Embellecimien-1 
to de la casa y el Jardín. Las ofici-l 
ñas de Vogue • i i c i ó n Cubana están i 
instaladas en el Palacio del Diario-
de la Marina, su apartado es el 310 1 
y su teléfono M-6 84 4- ] 
Caracterizado por eso ^prle recco 
y severo que tanto contribuye a_ la 
distinción de la ropa de los mnoa, 
^b£e trajecito para niños de 2 a 4 
*.iios de edad es de un grueso linón 
marrón claro, con el cuello V los pu-
ños orinados con vuelillos y el estro-
-uo clnturón de linón blanco. Vo-
«íue, edición Cubana, le será útil 
-oara toao. oricina de suscripción, 
Vrado ios, Apartado 310. TelélO-
TIO M-6844. 
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L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
0 NUEVA VERSION DE LA TRAGEDIA DE MEYERLING 
a r a D E L A R C H I D U Q U E RODOLFO, H E R E D E R O D E L A 
l-OS A > I ^ v 4 D E AUSTRIA, Y L A BARONESA MARIA V E T S E R A . 
c o n o y ^ A E N P O S E S I O N E S D E M E Y E R L I N G , Q U E 
. • ^ ^ f r v n (X)N L A M U E R T E D E LOS> PROTAGONISTAS. — 
V<VUERZOS D E L E M P E R A D O R FRANCISCO J O S E POR 
QUTTJTAR LOS D E T A L L E S D !Í 
( las mismas condiciones que el hom-
'• brfc, su astucia le será menos nece-
| sarla^" 
Max Nordau ha dicho: 
; "Débil, astuta por naturaleza, cau-
; telosa. Caf>az del herismo cuando la 
impulsa el sentimiento; pero no tle- i 
ne en sus relaciones con los indife-
rentes más que una noelón muy va- 1 
ga de la sinceridad. . , uo considera ! 
falta sacrificar muchas veces la hon- ¡ 
radez al interés. . . E l retrato no se- I 
rá halagüeño, pero es ueto. Pero ¿de 1 
quién es el retrato? ¿De la mujer? 
¡Valiente misógino! Hag hecho sen-
í cillamente el retrato de nuestra es-
pecie. Todo eso puede decirse del 
hombre tanto o acaso más que de la 
mujer." 
D E P O R T E S 
LIGA NACIONAL SAN x.xrxs 
WBW T O R K Y SAW I , U I S 
L A T R A G E D I A 
vrt RP ha publicado acerca de 
^ • ' L . muerte del archiduque 
» trf/ heredero de la corona del 
ííodo a stro-húngaro, y „en muy 
loiPero forma5 se ha explicado el 
diverf5 , se rodeó aquel acon-
filen0;^" huevas investigaciones 
^ nfdo'como resultado una ver-
dón diversa a las conocidas hasta 
&T&' í„r.ir)ñ Rodolfo era casado 
E1Tr3 S a , hija de Leopoldo de 
1:011 . . r Kunca se avinieron bien los 
Pélg fnnsos debido, en su mayor 
doS a la conducta ligera y dada 
P8rte> Aom de la corona- Como cóm-
M ^ r s u s correrías, Rodolfo te-
Pl,Ceai nríncipe Felipe de Saxe Co-
p,a n concufiado suyo. 
mí A&0 anterior a su muerte, el 
Mdnaue conoció a la baronesa 
f f r i Vetsera. que no tenía mas 
^ dieciocho afios y que era ad-
911 ^ ñor todo el mundo por su 
- ' seducida sin difi-
bien pronto 
por 
L- unión ^ 
dte la 
a unión legítima fué la comidilla 
esta uu I i%„lna ia corte, causan-
De repentCj una botella llena de 
champagne fué arrojada con furia a | 
través del cuarto, yendo a herir al I 
príncipe Rodolfo, que cayó pesada- i 
mentó al sucio, la cabeza partida I 
por un enorme ta jo, y con pedazos ! 
de vidrio profundajiiente enterra- ; 
dos en el cerebro. 
E n ese momento se abrió la puer-1 
ta y entró la baronesa María. Todos i 
los que allí dentro se encontraban \ 
estaban ligados entre sí, pues todoe | 
estaban más o menos comprometidos ' 
en el asunto, pero ahora aparecía 1 
una mujer, loca de amor, y que se-, 
guramente los denunciaría ante el i 
mundo. Brilló un revólver, y María i 
cayó, con una bala en la frente. j 
E SITIO DE RODAS 
C E L E B R A C I O N D E L I V C E N T E N A RIO D E SU H E R O I C A D E F E N S A 
POR LO» C A B A L L E R O S D E M ALTA. 
E n su residencia del monte Aven- X I , por unos caballeros que tomaron 
tino, la magnífica morada que León a su cargo la asistencia de los enfer-
X I I I asignó al priorato de los Qaba- mos en el hospital de San Juan de 
lleros de Malta, los miembros de la Jerusaién fundado por unos merca-
antigua orden de caballería celebra- 1 deres de Amalfi, en el año 1048. E r a 
ron el IV centenario de la heroica ! dirigida por un gran maestro, y com-
defensa de Rodas contra los turcos. ] prendía ocho secciones, corre-spon-
E l sitio, que se prolongó más de dientes ai habla de' las varias naclo-
seis meses, tuvo su desenlace ine- nes donde se establecieron ¡aa reai-
8AN L U I S , mayo 12. 
E l San Luí se igual hoy en la serle 
con los Gigantes ganando por siete a 
seis en un juego de dlea innings. 
NHW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Algunas de las personas que se 
vieron envueltas en la tragedia con-
taron al Emperador lo que había 
pasado^ Lleno de honor y de pesa-
da mbre, dió órdenes estrictas para 
que se guardara el mayor secreto 
posible en cuanto a los detalles, por 
la desgracia que cala bobre la casa 
imperial. 
Las campanas de las iglesias de mucha más excitación que todas 
ntpriores intrigas en que había vieua comenzaron a doblar cuando 
|aS antCl1'-' _ ; T o íarv.!- ! 1 jt 1_ ~í _ J _1 f 1 archiduque. L a fami-
que 
interviniera y llamase a 
a su hijo^ Por otra parte, 
a sospechar que Ro-
el divorcio 
se anunció la muerte del príncipe. 
Comenzó entonces a correr el rumor 
de que se había suicidado, y las cam-
panas callaron, teniendo el Empera-
dor que enviar la noticia de que 
no había nada de cierto en ese ru-
mor. 
Para ocultar en lo posible lo ho-
rroroso de la muerte, el cráneo del 
príncipe fué restaurado por medio 
de cera y de cabellos, lo que hizo 
dc ios círculos 
do 
Acipado el , i.  x rni




K trataba de obtener 
«¿su mujer y casarse con la barone-
68Desidias antes de la tragedia de 
Moverlínĝ  el Emperador tuvo una 
brea entrevista con su herede^ No 
sabe a punto fijo qué fué lo que Un conocido escultor, de toda la con-
currió pero Parece que Francisco fianza del Emperador. Esto era ne-
losé ex'igtó a su hijo que abandona- : cesarlo para el tiempo por el cual 
« sus relaciones con aquella. Qui- ¡ Se exponía al público el cadáver, 
¡m entonces Rodolfo tener un último j E n seguida se presentó otro pro-
mcu«ntro con María. Salieron am- ¡ blema a los funcionarios de la Cor-
Le en un gran landeu, en dirección te. E r a necesario también ocultar 
las posesiones de Meyerling. H a - ' i0 ocurrido a la baronesa Vetsera, 
Man sido Invitados varios amigos, para que pudiera mantenerse la ver-
tre ios cuales había algunos miem-1 si5n de que no había habido es-
' cándalo alguno, y que Rodolfo ha-
bía muerto por accidente. Se dió or-
den a los padVes de ella de dirigirse 
a Venecia, y allí decir que su hija 
se habla abogado. Mientras tanto, el 
cadáver de la infeliz víctima era se-
pultado secretamente en la Abadía 
de los Cistercenses de Heiligenkreuz. 
vitable con la victoria del poderoso 
ejército de Solimán 11. 
L a isla había sido conquistada por 
los miembros de la afamada institu-
ción político militar en el año 1310. 
Aquellos que llevaron hasta entonces 
el nombre de Caballeros de San Juan 
de Jerusaién, se llamaron desde en-
tonces Caballeros de Rodas. Más tar-
de, en 1530, a raíz de la conquista ; 
turca que Mahoma I I no logró reaTl- i 
zar en 1480 y que se efectuó en for- I 
ma definitiva por Solimán IT en 
1522, la institución adoptó en nom-
bre de la isla de Malta, que le fué 
asignado por Carlos V, nombre que | 
conserva todavía. 
E l sitio de Rodas fué resistido con ; 
tanto heroísmo( que los turcos ven- ; 
cedores le concedieron a los arroja- i 
dos defensores cristianos una capitu-
lación honrosa. Los caballeros aban-
donaron la isla con sus armas, y re-
cibiendo honores militares. 
L a orden tuvo origen en el siglo 
dencias de los caballeros religiosos. 
Actualmente, la orden no cuenta 
sino con do» fracciones: la italiana 
y la alemana. L a posesión de la isla 
de Malta fué perdida en 1800; a 
raíz de la ocupación inglesa-. León 
X I I I en 1880, concedió a los Caba-
lleros de Malta la iglesia de San Ba-
silio y el priorato del monte Aven-
tino, en- Roipa. 
Los caballeros de Malta no pue-
den contraer matrimonio. E n la ce-
lebración de las ceremonias de la, 
orden llevan todavía el traje tradi-
cional de caballeros medioevales. 
L a orden tiene insignias caballeres-
cas propias: la orden Soberana de 
San Juan de Jerusaién, o de Malta, 
la orden militar de Malta, o de San 
Juan Bautista y la cruz de Malta. 
Actualmente, la isla de Rodas es-
tá ocupada por las fuerzas italianas, 
a raíz de los acontecimientos de la 
última guerra italo turca. 
Bancroft, ss . . , . 3 2 
Frisch, 2b. . , „ . 4 0 
Groh, 3b. . . . . . 4 0 
Voung, rfv . , . v 3 l 
MeuseU If . . . . , , fi 1 
Kellys Ib . . . . . 5 1 
Shinners, cf. . . . S i 
E . Smlth, c. . . . . 3 0 
Gastón, c. . . , . . 1 o 
Barnes, p. . . . . 0 a 
Causey, p o 0 
Cunnlngham, x. . . 1 o 
Sha, p 2 0 
Rawlings, xx. . , . 1 o 
Berry, xxx o 0 
Jonnard, p o 0 














0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
V. C. H. O. A. 
Fewser, If . 
| Baker. 3b. 
E . ! Mlller, cf. 
Totales 38 e 10 29 14 6 
x Bateó por Causey en el tercero, 
xx Bateó por She ae nel octavo, 
xxx Corrió por Snyder en el octavo. 
Con dos outs se hizo la carrera de-
cisiva. 
ni en los ámbitos del mundo, 
ni en el Libro de la Historia. 
bros Je la familia imperial y otros
cuantos nobles. 
La tarde transcurrió entre fiestas, 
en las que tomó parte muy princi-
pal el licor. Pronto Rodolfo se puso 
riolento y agresivo. L a baronesa se 
retiró a su habitación, renovándose 
tes querellas, que bien pronto se 
convirtieron en un pugilato entre al-
pinos de los presentes. Agustíne K I R C H E . 
ARTISTAS ESPASOLES: J U A N JOSE 
Juan José, como los viejos artistas 
de otro tiempo, multiplica sus expre-
siones de arte, en una búsqueda con-
tinua de belleza. 
Pintor, escultor, joyero y esmaltis-
ta, su obra diversa encuádrase siem-
miento el relámpago rojo de unos 
graves rubíes. 
L a "plaquette" es una de las preo-
cupaciones de Juan José y sin llegar 
en ella a los relieves violentos ni a 
las vaguedades tan en boga, después 
COSAS VIEJAS SIEMPRE BELLAS 
María 
Cuando la flor primaveral 
Halla en el bosq ue esparcimiento. 
Del cefirrillo al d ulce soplo 
Siempre sonríe c on misterio. 
Y cuando siente a brir su cáliz, 
Su tallo fresco, a Ito, ligero. 
Hasta en el seno de la tierra 
Bulle de jubilo y deseo. 
Así también cuan do Mría 
Sus dulces labios entreabre, 
Y alza, al cantar, sus ojos bellos. 
A la armonía y a la luz. 
Su alma parece to da entera 
Subir templando hacia los cielos. 
Alfredo de Muset. 
PARA EL MENU: 
CROQUETAS M A T I L D E 
pre dentro de un alto y noble sentí- | los utilizó un maestro de la talla 
miento que expándese en la mas pe- de jencesse sal * raliar el término 
queña pieza, surgida como por mila- ¡ just en un j ^ r admirable de lu-
gre de sus manos, que traducen sus j ces de sombras diSpUestas en ma 
hondas e íntimas emociones. 
Vemos, por ejemplo, en "Arsíneo", 
la princesa egipcia que sacrificó" sus 
hijos al amor de su segundo esposo, i do las mayores sutilezas en su espi-
ha desdeñado 
ñera inteligente y segura. 
E l cincel de Juan José ha busca-
Ingredientes: 1¡2 kilo de sémola, 1 
cucharada de manteca, sal y pi-
mienta y cucharadas, 4 cuchara-
das de queso Gruyere rallado, Sj4 
litro de leche, 2 yemas, 1 kuevo 
entero, pan en polvo y grasa. 
L a leche y manteca se harán her-
vir con sal y pimienta, entonces in-
corpórese la sémola como lluvia, re-
volviendo siempre hasta que se coci-
na, sobre fuego suave; retírese dé-
jese enfriar y entonces se añadirá 
las yemas de huevo y el queso. 
Déjese extendido sobre una fuente, 
una vez fría, fórmese las croquetas, 
báñense en huevo batido y después 
en pan rallado, por fin fríanse las 
croquetas hasta dorarlas. 
Siempre en la lucha desigual 
cantan tu invicta arrogancia: 
Sagunto, Cádiz, Numancia, 
Zaragoza y San Marcial; 
en tu suelo virginal 
no arraigan extrafios fueroe. . . 
porque indómitos y fieros, 
saben hacer tus vasallos 
frenos para sus caballos 
con los cetros extranjeros. . . 
J . Smlth. rf . . . . 3 1 1 8 0 
Schula, rf 1 0 0 0 0 
Toporcer, ss . . . , 5 1 1 4 0 
Stock, 3b 8 1 1 0 1 
Hornsby, 2b 3 1 0 0 B 
Fournler, Ib . . . . 5 1 3 10 0 
Me Henry, If . . . . B 0 1 0 8 
Heathcote, cf. . . . 4 1 0 4 0 
Ainsmlth, c. . . . 8 0 2 B 0 
Clemons, o 1 0 0 1 0 
Halnes, p l o 0 0 1 
Sherdel, p 2 0 0 0 2 
Mann, z i o 0 f 1 
' Plpp, Ib 8 
0 , Ward, 2b 3 
0 ¡ Scott, ss 3 
0 ¡ Schang, c 4 
0 ! Hoyt, p 3 
0 I Murray, p 0 
0 i Maya, p 1 
0 
Totales . . . . 36 7 9 30 9 1 
Corrió por Ainsmlth en el sexto. 
Anotación po n n t r a d a i 
New York 
San L u i s . 
001 004 001 0-
400 002 000 1-
Bnmarlo 
Two base hita: Fr i sch 2, Young', 
Stock. Three base hits: Fournler. Ho-
me run: Fournler. Stolen bases. Fr i sch 
Sacrlflce: Stock, Halnes, Youngr, Groh. 
Double play: Bancroft a F r i s c h ; Kelly 
a Snyder4 Quedados en b a c u : New 
York 9; San L u i s 6. Bases por bolas: 
por Barnes 1; por Halnes 3; por Cau-
sey 1; por Sherdel 2; por Shea 1. Hits: 
a Barnes 3 en 3 1-3; a Nehf 2 en 2; 
a Causey 1 en 1; a Haines 7 en 5; a 
Shea 2 en 5; a Sherdel 5 en 5; a Jon-
nard 1 en 1. Pltcher ganador: Sherde/. 
Pltcher perdedor: Nehf. Umplres: Hart 
y O'Day. 
E N C H I C A G O 
C. H . E . 
P'iladelfia . . . 0 1 2 003 001— 7 7 1 
Chicago. . . . 010 001 020— 4 10 6 
Bateras: por el Flladelfla, G . Smlth 
y Henline: por el Chicago, Jones, Stuel 
y O'Farrel l . 
E N C I N C I N A T I 
C. H . E . 
Brooklyn . , . 0 3 0 001 011— 6 15 0 
Clnclnati . . . 300 000 112— 7 9 0 
Bater ías : Smith y Hungllng por el 
Brooklyn; Deberry, Couch, Markle y 
Hargrave por el Clnclnati . 
Totales 8(1 10 14 27 16 1 
x Bateó por Olsen en el quinto, 
xx Corrió por Woodall en el quinto, 
xxx Bateó por Oldham en el noveno, 
z Corrió por Manlon en el noveno. 
Anotación por entradas 
Detroit . 
New York 
, 102 000 212-
031 0001 05x- -10 
Sumarlo 
Y aün hubo en la tierra un hombre 
que osó profanar tu manto. . . 
Espacio falta a mi canto 
para maldecir su nombre! . . . 
S'n que el recuerdo me asombrí 
con él abriré la Historia: 
y esta luz a mi memoria, 
y el mundo y la patria a coro 
dirán el himno sonoro 
de tus recuerdos de gloria. 
E N P I T T S B U R G H 
C. H . E . 
Two base hits: Ward, Schang. Ho-
me runs: Scott, Jones, Fewster, Mlller., 
Stolen bases: Schang, Cobb. Sacrifi-
ces: Olsen, Veach 2, Rlgney. Quedados 
en bases: New Yorw 7; Detroit 6. 
Bases por bolas: por Hoyt 3; por Ol-
sen 2; por Oldham 2. Struck outs: por 
Hoyt 3; por Olsen 3; por Oldham l . 
Hits a Olsen: 7 en 4; a Oldham 7 en 
4; a Hoyt 10 en 7 (ningún ou en el oc-
tavo); a Murray 1 en 1-3: a Mays 3 en 
1 2-3 Hit by pltcher: por Oldham, Plpp. 
Pltcher ganador: Mays. Pltcher perde-
dor: Oldham. Umpires: Nallin y Mo-
rlarty. 
E N W A S H I N G T O N 
C. H . E . 
Cleveland . . . 800 100 000— 4 '6 .0 
Washington . . . 210 020 OOx— 5 11 ü 
Bater ías : por el Cleveland, Coveles-
kie y O'Neill; por el Washington, 
Erickson y Gharrlty. 
E N B O S T O N 
C. H . E . 
Chicago. . . . 0 0 0 000 000— 0 4 2 
Boston 100 130 OOx— 5 10 1 
Bater ías : por el Chicago. Me Weeney 
AAcosta, Davenport y Schalk; por el 
Boston, Qulnn y Rue l . 
E N P I L A D E L i F I A 
C. H . E . 
Aquel genio de ambición 
que, en su delirio profundo, 
cantando guerra hizo al mundo 
sepulcro de su nación, 
hirió al íbero león 
ansiando a España regir, 
y no llegó a percibir, 
ebrio de orgullo y poder, 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir. 
¡Guerra! exclamó ante el altar 
el sacerdote con ira; 
¡guerra!, repitió la lira 
con indómito cantar; 
¡guerra! gritó al despertar 
el pueblo que al mundo aterra; 
y cuando en hiepana tierra 
pasos extraños se oyeron, 
hasta las tumbas se abrieron 
gritando: ¡Venganza y Guerra! 
Boston . . . . 000 300 000— 3 9 0 
Plttsburgh. . . 000 040 Olx— 5 9 2 
Bater ías : Mlller. Watson, Marquard 
y Gowdy por el Boston; Carlson, Ye-
llowshorse y Mattox por el Plttsburgh. 
LIGA AMERICANA 
NBW YORK T DETROIT 
N U E V A Y O R K , mayo 12. 
Un home run de Fewster con las ba-
ses ocupadas en el octavo Innlng, faci-,' 
l i tó al New York derrotar al Deroit en 
el juego de hoy por 10 a 8. 
DETROIT 
V. C. H . O. A. E . 
el concepto que de la trágica figura 
tiene el artista, quien salaa al símbo-
lo de su "Libertad", o nos revela la 
más serena mansedumbre con la per-
fecta comprensión mística de Jesu-
cristo. Para luego ensimismarse en el 
relieve apenas perceptible de un co-
tre, o en la gracia de una mujerci-
'ta qne forma con su cuerpo estiliza-
do, el aro sutir de una joya preciosa, 
fli» ofrece dentro "de su raro reflna-
ritual joyería, y no 
las "pequeñeces" que hacen tan ex- j 
quietamente femenino un "boudoir", ' 
donde la pequeña imagen cristiana i 
compáñase en una armonía encanta-
dora, con las paganas piezas de toi-
lette, que esperan con su arte aumen-
tar una actitud y una línea, dando, 
como dijo el poeta, al hblr de los cris-
tales de Venecia, " . . . fragancia al 
vino y elegancia a la mano. . ." 
i R m E í í o < 3 v í ñ m E l í a a 
C O N S U L T O R I O • 
RASGOS DE CARACTER FAMOSOS 
Lord Melbourne, uno de los más Se esperó que, una vez en vigor, 
grandes primeros ministros que ha las nuevas leyes tendrían la virtud 
tenido Inglaterra—y el que ayudó a de abaratar Is subsistencias y de pro-
Ja reina Victoria a afrontar las exi- j vocar una reacción favorable entre 
genciaa de su reinado en una época ; los elementos obreros. Y, a tiempo 
eii Que la extremada juventud de la ' que, después de ese debate, los que 
soberana expuso al Gobierno a serios en él habían tomado parte descen-
rlesgoa—hízose notar por su despre- dían por la escalinata de la residen-
cio hacia cuanto significase un ho- ¡ cía de Lord Melbourne, éste se inclí-
»or personal y público. Durante to- i nó sobre el barandal de la galería 
da SQ vida su amistad por la encan- 1 alta y les dijo: 
wiora reina se mantuvo a despecho ¡ — ¡ U n momento, caballeros! Tened 
de las mayores contrariedades, y al I la bondad de repetirme lo que hemos 
Morir dejó un volumen de cartas y j convenido, lo que debemos decir: es-
documentos que testimoniaban, al to es, si una baja de los cereales 
Par que su fidelíclad a la soberana, | traerá una baja de los salarios o un 
su lealtad al país en que naciera. i aumento de éstos. No me interesa 
En ios primeros días de su reina- I gran cosa que ocurra lo primero o 
la' ,'(rtoria se inclinó un tanto hacia lo segundo, pero sí que todos diga-
ü ^"toariedad y se propuso tomar mos lo mismo. 
E n cierta ocasión, después de mu-
chos años de señalados servicios al 
trono y a la Gran Bretaña, Victoria 
quiso hacer a lord Melbourne, una 
distinción especial, que sirviere de 
( E N C U E S T A ) 
¿Debe el hombre o nó usar bigote y 
por qué razón ? 
no. 
to. 
—Sobre la encuesta del bigote opi-
Soy partidaria del bigote chiqui-
J 
Est^ política y en los asuntos del 
conf ? Una P^cipación tan grande 
fihv f que tuviera una predecesora 
^ya; la famosa Isabel. Pero la épo-
Un bigote pequeño y limpio, sobre 
una hoce chiquita dá a la cara as-
pecto gracioso y varonil y en la risa 
una sombra encantadora. 
Por lo tanto, distinguida señora, 
créame del bando del bigote. Soy sim- | soy 
patizadora de ellos y con ellos prefie-
ro ver a los jóvenes. 
Su admiradora, 
A. C. F . 
SONETO 
¿Bigote? ¿Por qué no? 
i 
| Quiero, señores, declarar mi opinión, 
si debe, o no debe usar bigote el 
(hombre, 
i igual que lo hicieron otros, cuyo 
! (nombre 
be visto yo firmando esta sección. 
L a Virgen con patrio ardor, 
ansiosa, salta del lecho; 
el niño bebe en el pecho 
odio a muerte al invasor; 
la madre mata su amor 
y cuando calmado está, 
grita al hijo que se va: 
"¡Pues que la Patria lo quiere, 
lánzate al combate y muere: 
tu madre te vengará! . . . 
Blue, Ib 4 4 2 9 0 
Jones, 3b 4 1 2 1 0 
Haney, 3b 1 0 0 0 0 
Cobb, cf 5 0 4 3 0 
Veach, If 3 1 1 1 1 
Hellman, rf 5 0 1 2 0 
Clark, 2b 4 0 2 1 5 
Rlgney, ss 2 0 0 2 2 
Bassler, c 3 1 1 5 1 
Olsen, p 0 0 0 0 0 
Woodall, i 1 0 0 0 0 
Colé, xx 0 0 0 0 0 
Oldham, p 1 0 0 0 0 
Manlon, xxx. . . . 1 0 1 0 0 
Flagstead, ,z. . . . 0 1 0 0 0 
San L u i s . . . 0 0 2 201 350—13 11 2 
Flladelfla . . . 000 001 003— 4 8 1 
Bater ías : por el San Uuis, Shockcr 
y Severeid; por el Flladelfla, Harris , 
Moore, Yarrison y Perklns, Fuhrman. 
LIGA INTERNACIONAL 
E N S Y R A C U S B 
C. H . E . 
Reading 6 12 2 
Syracuse 4 6 1 
Bater ía s : "Weinert, Karpp y Clarke, 
porel Reading; Sellz y Fisher y Xei -
bergall por Syracuse. 
E N J E R S E Y ' C I T Y 
C. H . E . 
Buffalo •• 24 21 1 
Jedsey City 8 12 » 
Bater ías : Worm, Knowlton, Carrut-
hers y Freitag por el Buffalo; Tomlln, 
Ketchum y Bengough y Urban por el 
Jersey City . 
E N R O C H E S T E R 
C. H . E . 
Totales 34 8 14 24 12 
N E W Y O B K 
Newark 5 ,7 ? 
Rochester 4 11 4 
0 i Bater ías : Barnhardt y Waller por el 
0 j Newark; cenan y Lake por el Roches-
0 i ter. 
o! 
- I E N T O R O N T O 
1 C. H . E . 
I Battimore \ ^\ \ 
Toronto 
OPINION D E POCA MONTA 
muy contrario. 




que eirve de lujo y para diversiones, \ 
y por eso yo opino que debe llevarse. 
Y suenan patrias canciones, 
cantando santos deberes, 
y van roncas las mujeres 
empujando los cañones. 
A pie de libros pendones 
el grito de ¡Patria! zumba, 
y el ruefo cañón retümha 
y el vil invasor se aterra 
y al suelo le falta tierra 
para cubrir tanta tumba. . . 
Mártires de la lealtad 
que del honor al arrullo 
fuisteis de la patria orgullo 
y honra de la humanidad. . . 
en la patria descansad, 
que el valiente pueblo ibero 
jura con rostro altanero 
que hasta que España sucumba, 
no pisará vuestra tumba 
la planta del extranjero. 
Bernardo López Gar.cía. 
Cuando el bigote está bien aseado 
y el que lo lleva anda bien portado, 
es un adorno y no parece mal. 
â para una ctuación semejante ha 
w pasado hacía rato. L a Gran Bre- ' reconocimiento oficial de tanta leal 
•«na amó «ÍD^,,^„ „ i__ * Í_J „ —+,.^<.Í^^^ ríQ^^nA on amó siempre a las familias que 
gobernaron desde el trono, más 
Paria Clert0 que los Ministerios y los 
Po a tuvieron en todo tiem-
tionpSU Ciargo el maneÍo de las cues-
tras - relativas a ]a Nación. Y mien- ! 
Creo que los hombres deben usar 
bigote. Quedan exceptuados los sa- ' 
cerdotes, loe cómicos y los toreros, i 
¡Ah. . . Y los que sean muy flamen-
duitos. Y no se diga que el bigote 
no es limpio, porque al que es cui- j 
dadoso no se le pega nada. Para sos- \ 
tGner ese razonamiento, había que re- i 
comendar la supresión de las pestañas i 
en todo el mundo y del pelo largo en j 
las mujeres. A algunas les sería pro-
vechoso pelarse al rape ye que no sa- | 
ben atender debidamente sus cabe- | siguiente: 
líos. Por consideración a ellas ¿con- i Señorita S. N. 
sentirían las demás en suprimir ese i Madrid. España. 
E l usar bigote es bastante decente, 
siguiente uho sdETAOINNU 
pero debe llevarse en la forma 
(siguiente: 
Sólo postizo y en el carnaval. 
Alfredo Alonso González. 
María Martínez. 
Por hoy le copio esta poesía de Sán-
chez Galarraga que es muy tierna. 
Si no le conviene escríbame que 
buscaré otra. 
CUENTO I N F A N T I L 
Dicen que la Bella 
del bosque durmiente 
esperaba: al dueño 
de su corazón. 
adorno adorable propio, del sexo' 
tad y tanto patriotismo. Decidió en-
tonces pedirle que aceptase las in-
signias de caballero de la Orden de 
la Jarretera, condecoración ambicio-
nada por todo noble, británico. Se , contrario 
lord Melbourne la de-f ^ ¿ nos haría si 
r h ^ . ^ ^ '•descabellada'., resolu-
que se formularon todos los cortesa- ,c 
Por 
(CONSULTORIO) 
Sr. Francisco Póecol. 
L a dirección de esa señora es la 
y T.—Zurbano 32. 
Al principio bello, 
galante y florido, 
'más blanco que el albe' 
'más rubio que el sol'. 
V C H O A E ' Bater ías : por el Baltimore, Ogden, 
_ _ _ _ _ _ Frank y Me Avoy; oor el Toronto, Tay-
Witt, rf 4 1 2 3 0 0 lor y Devine. 
C o m e n t a r i o s s o b r e e l G r a n D e r b y d e K e n t u c k y , 
p e s e c o r r e m a ñ a n a 
L U I S V I L L E , Mayo 12. 
Según un anuncio oficial, los dueños 
de 11 caballos de pura sangre, 10 po-
tros, y una potranca, que se consideran 
como la crema del turf americano, han 
continuado la inscripción de estos, por 
el cuadragésimo octavo perby de Ken-
tucky que se correrá, mañana en Chur-
chill Downs. 
L a distancia es de una milla y un 
Posic ión 
Salida 
cuarto, para potros y potrancas de tres 
años, y lleva consigo un premio de 
$50,000. L a -suma que ganará el vence-
dor, será aproximadamente de $47,000. 
E n el sorteo para las posiciones de 
salida, John Finn obtuvo el número 1, 
Morvich el 4, y B y Gosh el puesto ex-
terior. L o s potros l levarán 126 libras, 
y la potranca Startle 121. 

















-Deadlock . . . . 
-Bet Mosie. . . . 
-Surf Rider. . . 
-Banker Brown. 
-Letterman . . . . 
ba i5Ue ésta festejaba y halaga 
cantaV0Ven soberana, realmente en-
los ¡rr3' ' 61 Pueblo anhelaba que 
íue8g ave8 Problemas de Gobierno 
9nlen<LC i ados a las Personas a 
d o a i p l , Vot0 Popular había lleva-
re auip, nt0- Fué Lord Melbour-
ciüar ton en aquéllos días, supo con-
Her la las tendencias y mante-
* Paz en todos los espíritus. 
^IbournTV"3 cartas 10 revelan, 
Ucto a i • lgió 0011 encomiable 
hümor era"1 ~Vei1 .soberana- Su buen 
v«2 rftR,,ux grande, si bien alguna t Jarretera? Una jarretera (uno liga) 
A continuación copio la poesía que 
me pide y que tengo el mayor gusto 
en poderlo complacer. 
nos. Ciertamente, la dlsti»ción, muy 
rara, era grande. Y, en la perpejlidad 
que la negativa produjo en la corte, 
se decidió llamar a Melbourne para 
que se explicase-
Ya en presencia de la reina, el lord 
dijo: 
—Majestad: ¿por qué habríamos 
de gastar los recursos del Reino 
otorgándome a mí la Orden de la 
lo demáe, ceda cual con su j 
gusto y Dios sobre todoü. 
B. S. P. 
Lucio dte Mijares. 
Artemisa, 1922. 
Central Habana. Abril 24, 1922. 
Señora Herminia Planas de Garrido. 
Distinguida señora: 
Como soy un asiduo lector de la 
interesante sección que usted tan cTig-
namente redacta en el DIARIO D E 
E L 2 D E MAYO 
Oigo, patria, su aflicción, 
y escucho el triste concierte 
que forman tocando a muerta 
la campana y el cañón. 
Sobre tu invicto pendón 
miro flotantes crespones 
y oigo alzarse a otras regiones 
en estrofas'funerarias 
y del arte las canciones. 
Lloras porque te insultaron 
lot que su amor te ofrecieron. 
?Ue P e r t S ! , nl el grilP0 Político a 
? reforma G,Cla eran Partidarios de 
I egar a agotaron el debate sin 
i0rla. FinnilgUna conclusión satisfac-
56 ^ l a r e l T u 6 ' CÍerto día' después 
«ar6cló IWo bat8' al cabo del cual 
qUe toma r>n 6 a una decisión, los 
^on parte en él se separaron. 
A. MARINA, no quiero dejar pasar ¡a tí, a quien siempre temieron, 
mí, ¿no estov ya lo suficientemente ¡ esta ocasión sm dar mi opinión con j 
unido al trono, aun sin jarretera de i respecto a la original idea que usted , 
ninguna especie? Perdonadme, pero | ha tenido al abrir el Concurso. De 
no puedo sobornarme a mí mismo. | P) hombre usar bigote?" 
Tal fué la salida de aquel primer Entiendo que el hombre debe usar 
ministro, en la que se revelaba, de j bigote y me baso en el hecho de que 
paso 
utillda 
su pensamiento respecto a la l lo? que lo combaten sólo ponen como | 
id de ciertos favores oficiales. íirgumento de que es .';muy sucio", | 
LEALES LAS MUJERES? 
porque tu gloria admiraron; 
a tí, por quien se inclinaron 
los mundos de zona e zona; 
a tí, soberbia matrona, 
que, libre de extraño yugo, 
no has tenido más verdugo 
que el peso de tu corona!. . . 
Í !a ^ prp051CO+ Pari*iense tuvo la 
!,0íab]es SÍ igUntar a varios "teratos 
f hombre v n{1Ujer es tan ^a l como 
ít ^nqueJl ' T ^ ' a s unos dudan de 
Sendo r e s ü í ^ 6 , , ^ raujer' Pero ha-
e8clavitn. Sable de 6110 al estado 
^Co 'a dP- en ciue el hombre tlrá-
?aQ Por Ji consuwirse, otros afir-
«0eSlQá8lLfntrari0- ciue ^ mujer 
£ fíl1- Pieií qUe el hombre- y "tros, 
10 ^Ismo n 11 ^ e las mujeres son 
^ U l MaqUe !os hombres. 
•"Cuai;Jarf erite, dijo: 
hombres reprochan a 
ciando hay hombres que a pesar de 
su bigote siempre tienen "sus alre-
^íedores" limpios. Cosa que no siem-
pre sucede con los "rasurados". 
E n tal virtud sostengo, que se pue-
de usar el bigote siempre que ee ten-
ga bien cuidado y limpio. . . 
Miguel dc la Torre. 
Do quiera la mente mía 
su? alas .rápidas lleva 
al'.í un sepulcro se eleva 
contando tu valentía; 
chísde la cumbre bravia 
que el sol indio tornasola, 
hasta el Africa,1 que inmola 
sus hijos en torpe guerra, 
¡ro hay un puñado de tierra 
sin una tumba española! . . . 
Dicen que dormían 
junto a la princesa, 
las rosas de nieve 
y el verde eauz. 
Los pavos reales 
de plumas divinas 
. y el cisne en el lago 
de pálido azur. 
dormía la Bella 
que esperaba al dueño 
de su corazón' 
Y el príncipe vino, 
más vino tan tardé, 
'que ya la princesa 
no se despertó. 
la mujer de ser débil, cautelosa y 
desleal podrá ella responder que no 
es más que lo que los hombres la han 
hecho que sea. Ellos han invadido 
las leyes, ellos han invadido las ca-
rreras y ellos han establecido el de-
recho del más fuerte." Estimada señora: j Temb]ó el orbe a tus legiones 
Marcel Prevost, opinó: i Detesto horriblemente el bigote, los i y de la espantada eefera 
" E l que la mujer históricamente 1 hombres con bigote son insoportables sujetaron la carrera 
condenada a ser la más débil en la j y antipáticos. Tienen la cara de bobos las garras de tus leones; 
lucha contra el hombre, halla desa- y traidores, a lo menos sin bigotes nadie humilló tus pendones 
rrollado mejor sus instintos de astu- lacen simpáticos. Mi voto contra el ni te arrancó la victoria; 
cía hace suponer que el día en que la bigoto \ DUes de tu gigantes gloria 
mujer tenga los mismos derehos y | Lydüa. i ro cabe el rayo fecundo. 
Una Neo-poblana. Matanzas. 
Usted que es sin duda una dama 
culta, no pensará que ningún espe-
cífico obre el milagro de hacer des-
aparecer determinados defectos por 
obra y gracia del hechizo. Se nece-
sita, para todas las cosas de este mun-
do* una gran dosis de constancia. Si 
usted la tiene y procede de acuerdo 
con las fáciles instrucciones que lle-
van los específicos que puedo reco-
mendarle, tenga la absoluta seguri-
dad* que sus defectos desaparecerán. 
11.—By Gosh , 
E n v ísperas de la contienda, el Inven-
cible Morvich, se mantiene en su en-
vidiable posición de favorito popular, 
por un amplio margen siendo el logro 
de 4 a 5, en su favor. Deadlock se co-
tiza de 5 o 6 a 1. Stai'Ue 10 a 1. My Play 
f luc túa entre 6 y 10 a 1. L a entrada 
del establo Bradley tiene el mismo lo-
gro. Latterman de 20 a 30 a 1. Banker 
Brow no se cotizó en las apuestas lo-
cales . 
Los trainers de muchos los candi-
datos al Derby, hicieron hoy declaracio-
nes respecto a su opinión acerca del re-
sultado. Fred Burlew, de nuevo af irmó 
que Morvich Ganarla, "él Derby como 
ha ganado todas las carreras, en que ha 
competido". 
Robert Shannon, aseguró que Dead-
lock, "estaba preparado para correr la 
entera distancia del Derby,, a toda ve-
locidad, y creo que cogerá a Morvich en 
la recta, tomándole la delantera. 
James McClelland, dijo: "My Play fir 
gurará en el final, lleve o no la delan-
tera." 
Wi l l Perkins, indicó qué John Finn 
correría simplemente para aprovechar 
la oportunidad, y Mose Goldblatt ex-
George F . Baker F . Pool 
H . Hewltt Connelly 
Lexinston Stable C . Robinson 
Benj Bloock A . Johson 
E . R . Bradley N . Barret 
R . H . Shannon G . D . Mooney 
E . R . Bradley H . Burke 
M . Jones E . Scobie 
E . R . Bradley Not selected 
Mrs. H . P . "Whitney T . Rice 
E . R . Bradley E . Barnes 
presó la opinión, que Letterman se 
portaría como bueno. 
J . Smith mani fes tó que convenía que 
los aficionados al turf, recordasen la 
victoria de Régret , la única potranca 
que ha ganado el Derby, agregando: 
"No me sorprendería si Startle repitiese 
la hazaña", declarando que se encontra-
ba en magní f ica condición, y entrenarla 
hasta la últ ima onza, para la distancia 
del Derby. 
Entretanto, aumentó constantemente 
el gent ío durante el día, prracias a la 
llegada de trenes especiales y carros 
particulares, así como de los trenes or-
dinarios con secciones especiales. Tan 
numerosos han sido los trenes llegados, 
que no se encontró sitio en las estacio-
nes para albergar los carros. 
Los principales hoteles han anunciado 
desde hace varios días, que no pueden 
alojar más forasteros. Los de segundo 
orden empezaron hoy a rechazar a los 
recién llegados, aconsejándoles que se 
dirigiesen a las casas de huéspedes . Tan 
grande es el número de forasteros, y 
tan extremarla la rlemanrla. de aloja-
miento, que muchas personas durmie-
ron en las oficinas de los hoteles, y 
en bancos de los parques. 
B A L T I M O R E , Mayo 12. 
Mañana será la carrera culminante de 
la sesión de la temj^rada de 1922 en 
Maryland, al celebrarse la célebre ca-
rrera clásica en Pimplico. A pesar de 
haberse retirado muchos corredores, 
siempre quedarán unos 12 contendien-
tes para disputarse el premio de 
Caballo 
,$150.000. E l interés no ha decaído y s« 
espera que una multitud inmensa lle-
nará el antiguo hipódromo, en el mo 
mentó en que se dé salida a los caba-
llos. 
L a lista de los caballos que tomarái 




Lo mismo le digo a usted simpáti-1 
ca comunicante. Y le agregaré que si 
BÜS descuidos datan de algún tiempo, 
necesita mayor asiduidad y más nú-1 
mero de días para palpar los resulta-
dos. L a Naturaleza no perdona núes-
tros descuidos y para vencer es ne-
cesario constancia, constancia y cons-
tancia. Y menos mal, que hemos en-
contrado y podemos recomendar algo 
que corresponde a nuestros esfuer-
zas. Escríbame privadamente y le di-, 
ré la manera de volver a tener un 
cutis radiante y llenar los huecos de 
su cuello. \ 
Champlain 118 Stirlini.1; 
Hephaistos 114 McTtee 
O'l man 123 .Sterling 
Spanish Maize 114 \a . . l a n 
Bulldog 114 Turner 
Bulldog Drummond 122 Thompson 
P'Hory. 114 . . . .Morríi 
Sup^rlative 114 Buty»>r 
Mss Joy 121 Garnrn 
Rebuke . . 126 .Kelsny 
St. Henry ', . . 114 , 
Pirate Gold . . . , 114 Penmo-
Galatman 114 Lvk' 
June Grass 114 Keogh 
Hea m . 




¡Cuántos smpátlcos recuerdos! 
¡Cuántos cuerpos erguidos y vigo-' 
rosos de tiradores y maestros que, 
hoy se encuentran doblados bajo el 
peso de los años! . . . 
Y viendo ese álbum hemos pensa- ¡ 
do todo lo que esgrlmísticamente ha \ 
trabajado Mediavilla. 
E l año 1906, el primero do Ene- i 
ro, tomó sus primeras clases. Desde! 
entonces hasta la fecha ha tenido ¡ 
muchos, muchísimos maestros, entre i 
eüos a Chelembó, Penabella, Rivas ! 
y Pío Alonso. De todos ellos, Pío I 
Alonso s Rivas han sido los que más ¡ 
le han enseñado. E l primero, en la 
espada; y el segundo, en el sable, 
han sabido cultivar en Mediavilla 
sus excelentes facultades. 
una trinidad que han dado en lla-
mar la de los tres Mosqueteros. Jun-
tos hemos corrido aventuras pinto-
repcaa, al enfundar las armas y acu-
dir a hacer asaltos de exhibición por 
teatros y sociedades, en fiestas de 
beneficencia. Y juntos siempre he-
mos tratado de resolver las po-
cas cuestiones de negra honrilla ,• 
que pocas veces, a manera de esco- j 
líos, nos han surgido al paso. Núes-1 
tro afecto pues, a fuer de viejo es i 
sincero e inquebrantable. Cuando 
David" se aleje, rumbo a New York, 
ccn él se irán nuestros votos porque j 
una vez más su acero victorioso se-
pa conquistar para Cuba las palmas 
de] triunfo. 
L a trinidad, por unos días, que-
dará rota. Mes allá en la mesa del 
café donde a diario nos damos el 
estrechón de manos que cierra la 
jo-nada, habrá dos corazones que 
palpitarán de orgullo cuando el ca-
ble nos anuncie que el mosquetero 
ausente ha batido con denuedo a to-
dos sus adversarios, haciendo bueno 
el lema de la fraternal trilogía: 
"Con el escudo o sobre oí escudo". 
R O G E R D E L-AURIA. 
P A L A £ I 
-Ahora sí que vá de veras. 
-¿Tú lo crees, chico? 
-Te lo aseguro; puedes publl-
la suerte del céleb 
lo. L a presencia del acorazado "Bspa- na de Martlmprey sufren mucho 
fia", ha producido gran efecto en el 1 con le sequedad persistente, pues ha-} 
campo, siendo también muy certeros j ce ya mes y medio que no cae la más J 
los disparos de sus potentes cañones, i ligera lluvia. 
A última hora de la tarde fondeó | E n la llanura de Trifa se deja sen-
ei acorazado "España" y hemos po- I tlr la sequía, mientras en la monta- , 
diQO entrevistarnos con algunos de ña la vegetación presenta mejor as- i 
sus tripulantes. f pecto. 
E l teniente coronel Pérez Vidal no 1 No obstante la presión que ejer-icario. 
KC- halla en Alhucemas, como dijimos, i cen los Beni-Mestara, sobre los Be- , —Pero es que ya se l?a dicho tan 
Va a bordo del acorazado, como co-i ni-Koulu, se han sometido algunas ¡tas veces . . . paga cada dos o 
nocedor de la costa y de los puntos, familias de éstos que han colocado i —Publícalo) que será la última. | los veteranos no 
¡Porque hay c i er tarc l 'L La 
,ser muy sencillas y esS.n,, 
donde el enemigo tiene las baterías, | SUP bienes 
y ello ha permitido al buque batir-1 francesas 
al amparo de las linees ¡Eso sí, como cosa tuya, ¿eh? 
hechas, pero que no ifl?at 
A los empleados p ó b > < : 
cobran ! , > ¡siones desde noviemb 
Naturalmente; así el ridículo no; los que quieren c 
las eficazmente. Indígenas rebeldes de Sit Tahin y j será para mí sólito si me equivoco pagárseles y , Sin 
Un campamento que tenían los re- SH Mesand, han atacado la zauía de i ¿verdad? 
do toda clase de fechorías en los 
aduares sometidos, recibió la maífru- ¡ Bueno hijo pues 
Merecía, por lo veterano que es en 
el arte de la esgrima, haber salido 
de los primeros en esta sección, con-
sagrada a los esgrimistas cubanos 
one el próximo lunes embarcan rum-
bo e Nueva York para tirar con un 
team integrado por los mejores ama-
tsnrs americanos. 
Mediavilla, llamado "Panchito" 
por sus compañeros de armas, lleva 
la friolera de 26 eños haciendo es-
grima, lo que le dá derecho para ser 
todo un maestro y para estar conver-
tido en un verdadero museo esgri-
místico. Y , si a ello se agrega que 
Mediavilla no ha faltado más de un 
mes a la sala de armas, compren-
deremos que el hombre se encuen-
tra en un perfecto "training". 
Nosotros hemos tenido la oportu-
ridad, gracias a le amabilidad de 
Panchito, de poder hurgar en un ál-
bum valiosísimo que posee, todos los 
datos que pudieran necesitarse para 
hacer la historia completa de la es-
grima en Cuba desde hace veinte 
años hasta la fecha. 
Hoy en día, para Panchito Medía-
villa no tiene secretos la esgrima. 
Maneja las tres armas a la perfec-
ción, pero su favorita es el sable. 
Ha tirado con todos los mejores 
profesores que han cruzado, desde 
hac eaños, por la Habana. 
Desde Kitchoffer hasta Galante, 
incluyendo a San Malato, todos, al 
cruzar sus aceros con el de Media-
villa, tuvieron frases de elogio para 
el tirador cubano. 
Y también nuestros principales 
amateurs de todas las épocas han 
sabido apreciar todo lo que vale es-
te esgrimista del que hoy nos ocu-
pamos. 
Cuando se ideó el viaje de esgri-
mistas cubanos a los Estados Uni-
dos, fué en Mediavilla en uno de los 
que primero se pensó para que in-
tegrase el equipo de sable. 
Y, en las eliminaciones de esa ar-
ma efectuadas en la Sala dé Armas 
del Centro de Dependientes, demos-
tó que no estaban equivocados los 
que en él pensaron, puesto que su-
po vencer, quedando entre los pri-
meros. 
Ahora, en el Campeonato Interna-
cional próximo a efectuarse, Media-
villa lucirá como merece quien du-
rante veintiséis años se ha consa-
grado al manejo de las armas, con 
amor, voluntad y constancia. 
AIZ. 
D A V I D A I Z C O R B E 
Solo sabiendo que ha sido Roger 
de Lauría, nuestro fratenal amigo, 
el autor del presente trabajo, pode-
mos admitir las frases de elogio que 
nos prodiga, nacidas más al calor 
de la amistad que al de los méritos. 
Nosotros, que en distintos traba-
jos publicados en estas columnas he-
mos recordado los méritos de los de-
más, mal podemos engañarnos hoy 
no viendo nuestros defectos. 
No obstante, tenemos que hacer 
una aclaración al amigo Roger de 
Lauría: L a trilogía no quedará ro-
ta, porque, en el fragor del asalto, 
cuando discutamos la victoria a los 
americanos, nuestro pensamiento vo-
lará a la mesa del café, donde los 
dos mosqueteros, entre sorbo y sor-
bo, entre cigarriío y cigarrillo, espe-
ren la noticia. 
Y, solo anhelamos que llegue el 
día en que, reunidos los tres, poda-
mos alzar nuestras copas para brin-
dar por Cuba, por los esgrimistas y 
por la fraternidad de la trilogía, que 
continuará, en las noches calurosas 
del mes de Junio, o en las madruga-
das tristes y frías del diciembre poé-
tico, construyendo castillos que la 
fantasía forja en tres cerebros jó-
venes, ansiosos de aventuras, pictó-
ricos de ideales. 
AIZ. 
beldes desde e] cual disparaban, ha 
(juedad'o destruido por los proyecti-
les del buque. 
E l acorazado se situó a seicientos 
metros de la playa y contra él diri-
gieron sus fuegos los cañones con-
i trarios. 
E l lunes divisó el "España" un 
numeroso grupo en las proximidades 
de Axdir y sobre él lanzó varias gra-
nadas con gran eficacia. 
E n el Peñón de la Gomera, bom-
bardeó las alturas que lo dominan. 
Allí el enemigo manejó las piezas 
con menos pericia que en Alhucemas. 
Hasta la una de la tarde que salió 
de Alhucemas el barco no habían rea-
nudado el bombardeo los rebeldes y 
como la tarde y noche anterior fue-
ron también tranquilas, es posible 
que hayan sufrido pérdidas impor-
tantes y averías en los cañones, cau-
sadas por nuestras granadas. 
E l acorazado ha debido lanzar cer-, vieron algunas bajas, 
ra de 150 proyectiles de mediano ca-: Uno de ellos fué detenido, 
bran, son ya bastantes. 
ra* 
rgo, 
SIt Bidi Ben Musa. —¡Hombre , el ridículo sería para 
L e partida de bandidos, que de6- |mí que te doy la noticia! que se nos dice Sohrp 
de hace algún tiempo viene cometien-I —Das la noticia, pero no das la .situación del Tesoro 
cara 
Mas a pesar de ello v 
la 
República cuenta ' i j * * ^ ^1 
. no lo publi- afectos a otras oblie^,- On(1os . 
gada ultima duro castigo por fuer-|queg si no quiereg Allora) yo te j u . carg0 a esos {onáQ^^': nH 
m 
no i ro que antes de un mes habrá, por más que un caso, se ha r 
pago de $15.000 por Ah°r(lo (̂lol 
i zar de la policía indígena, que man-
da el capitán Gavilá. 
Un grupo compuesto por unos 25 ^ C ñ Z ¿ \ t n „ * 
rebeldes, hizo acto de presencia en: — ¿ Quines son los que salen? 
el poblado de Arhuana. apoderándo-: —¿P,ara ^ é Preg"ntas' 31 üenes 
se de varias cabezas de genado va- :mied° d? Publicarlo? 
cuno, alfombras y cuanto encentra- —Curiosidad, Manengue, cunosi-
ron a mano en el referido aduar. ^a^-
)Si para 
E n su huida se llevaron a dos mu- .Tú vas a decir que a Fulano entiendo 
das en el extranjero. 
¿Cómo se entiende est 
Debe feer muy 
mente. Algo así 




jeres moras que'intentaron oponer 86 le ha probado que . . . 
resistencia. : —No, desde luego. 
Avisadas las fuerzas de la policía j —Pues no preguntes, chico, no favor, 
indígena salieron en persecución de Preguntes. 
los rebeldes, logrando rescatar a las , — E s t á bien, compadre. ¡Murió! 
dos infelices mujeres y todos los ob- > —Peor para tí, porque la cosa es 
jetos robados. cierta. 
Se sabe que los malhechores tu- ( —Dices tú. 
) — Y lo sabe todo el mundo. 
que-\ — ¡ H o l a ! ¿Con que todo el mundo 
Ojalá que ustedes lo comn 
y, j n ese caso, e x p l i q u e n ^ 




baña faltó ayer el 
berse declarado en hueltt' 1POr ^ 
Toda la superioridad del aceite de 
fabricación europea proviene del mé-
todo de trituración de la oliva, de la 
elección del grado de madurez e 
que conviene recoger el fruto y so-
bré todo del plazo que se deja trans-
currir entre la recolección y la tritu-
ración. 
Los marroquíes no tienen en cuen-
ta ninguna de estas consideraciones. 
Cojen la aceituna demasiado pronto 
dando a disposición del prestigioso ji0 Sabe7 
Kaid Abd el Kader a quien faci l i tó; . . ¡ T o d o el mundo, si señor, todo 
informes relacionados con el para-lel Inun(jo, 







dero del resto de la partida 
Algunas horas antes bebían inten-
tado robar también en los poblados 
de Sidi Mesaud y Timardin, inter-
nándose por el barranco de Hadu-
ba. 
Fuerzas de la novena policía, que 
manda el capitán Soler, impidieron 
que los rebelde pudieran realizar sus 
propósitos. 
—Pues entonces, no hace falta 
contárselo a nadie, Manengue. 
— ¡ B u e n o , se acabó, hijo, se aca-
bó! ¡Si yo no voy a ganar nada con 
que tú lo publiques! Y, además, hay 
muchos reporters en la Habana. 
¿Quieres ver conio aquél lo publi-
ca? 
— ¡Sí, hombre lo creo! ¡Ha sus-
pendido las garantías constituciona-
tí te ha dado 
según0 5 S í ? 
mismo, por la tarde, esta 
se entregaría a Obras Públic?^ 
suma de doce mil pesos para Lí 
jornales atrasados que reclamad 
obreros de las bombas. ^ 
Probablemente Procederán h* 
bien de los •'fondos del Tesorn 
afectos a otras obligaciones" 1  
Lo mismo sucedió en el poblado * 
o demasiado tarde, según sus conve-¡ dH yazanen, cerca de la posición del lies cada vez que a 
mencias, y las dejan en los silos du-; mismo nombre_ ia gana! 
rante semanas porque la muela de i Ayer tard arrastra(ros por los! Manengue soltó un temo, me dió 
piedra o de madera que un caballo o tfílcto salieron los tanques para' la espalda y se alejó rápidamente 
un borrico mueven, sólo puede trltu- Batel. lechando chispas contra mí. 
rar una pequeña cantidad. Según nuestras noticias, pernoc-Los procedimientos de clasifica- I taron en Nador( de d.onde ^ tragla Lo más curioso es que, hon-
ción empleados por los indígenas son 
Desde Melilla... 
Tócale hoy á David' Aízcorbe el ho-
ACT de venir a ocupar su sitio en ga-
lería como ésta, consagrada a enal-
tecer los méritos de los tiradores 
que Irán a New York en breve co-
mo componentes del magnífico equi-
po que contenderá con los esgrimi-
.dores más notables del "Athletic 
C!ub". 
David Aízcorbe, aunque ha forma-
do entre los floretistas, es lo que 
pudiéramos llamar un tirador com-
pletísimo. Domina la espada y el sa-
ble y en el manejo de esas armas, 
como en la del florete, es temible, 
por su juego cerrado v sus profun-
dos conocimientos del arte de tocar 
sin ser tocado, que dicen los erudi-
tos. 
Sobrio y macizo, pese a su gran 
peso, es también rápido y ágil. Aiz-
cerbe, todo un clásico a la hora del 
asalto, desconcierta por la correc-
ción de sus ataques y por la preci-
sión de sus paradas. Jamás ejecuta 
un movimiento irregular, como no 
sea estudiado y nunca se lanza a una 
audacia, como ésta no responda a un 
plan con incomparable rapidez ma-
durado eü su cerebro. 
Nosotros, que a diario cruzamos 
el acero con Aízcorbe, podemos elo-
giar con justicia su labor como 
"serimeur". Observándolo y estu-
diándolo hemos podido comprobar 
que sin dejar de ser correcto en to-
dos sus movimientos, cuenta con esa 
efectividad que pocas veces encon-
tramos en un tirador de esos que 
que han dado en llamar de "posse". 
Aizcorbe es dé los que no gasta 
pólvora en salvas. Su muñeca de ace-
ro le permite ejecutar lo que conci-
be, sin necesidad de recurrir a esa 
serie de fintas y falsos ataques que 
tan monótonos hacen siempre los 
asaltos en que de ellos se abusa. Y 
de ahí pues el que hayamos llamado 
sobrio a nuestro amigo. Rara vez 
• ejecuta un movimiento como no sea 
| para tocar. Y en esta misma sobrie- i 
, dad, hace que sus ataques al hierro i 
! sean siempre formidable y casi im-1 
posibles de contrarrestar. 
| E m florete, —el arma favorita de • 
j Aizcorbe—, es donde mejor fulgeu | 
j sus cualidades de esgrimidor. Posee ' 
i golpes que ha llegado a dominar j 
j con maestría, siendo dignos de citar i 
j entre otros, el uno-dos, parando en ¡ 
cuarta y con una riposta a le que i 
imprime la velocidad del rayo. Este i 
es su golpe, el preciso, y con su uso y 
i abuso ha logrado anotarse más de i 
¡ una victoria que ha venido a cimen- j 
í tar su bien ganada reputación de ti- j 
j rador de primera fila. 
Otro de los golpes de Aizcorbe es 
el cavant; ese cavant tan condenado 
por muchos peritos y que Merlgnac 
(Luciano) ha sabibo reivindicar, al 
usarlo con precisión incomparable. 
E1 cavant indiscutiblemente que es 
un golpe más irregular que clásico 
y que cuenta con la enemiga de ca- , 
si todos los maestros. E l ángulo que 
necesariamente forma el brazo, ha- i 
cia abajo, descubre el pecho. Más ; 
héte aquí que usado con la debida ¡ 
rapidez y en momento oportuno, i 
anula la ventaja que parece tener i 
sobre el que lo usa, el adversario e i 
caza de un resquicio para su ofensi- i 
va. Sin protección ninguna las l í-! 
neas de cuarta y sexta se exponen, ' 
en ataque fulminante, a ser rotas, i 
Mas, ¿quién sería capaz de soste-j 
ner esta teoría, después de haberle ! 
visto usar la cavación a Aizcorbe, a i 
la manera de Merignac? Tal es la , 
velocidad que él sabe imprimirle, tan | 
sabia la preparación de que siempre i 
la precede, que rara vez le falla, ] 
cuando a golpe tan suyo recurre. | 
Y no son los golpes ya citados" los i 
únicos que hacen de nuestro cama-
rada todo un gran tirador. Aun no 
hemos hablado de su coupée con ' 
amago por sexta y tirado por la lí- | 
rea de cuarta. Tan preciso es, tan 
j limpio y tan elegante, que de él 
; podría decirse lo que del coupée de ! 
Colín de Cárdenas decía el maestro 
Cardenal años ha. Aizcorbe lo colo-
• ra sobre el pecho del adversario, con 
i la misma gentileza que podría colo-
car una flor sobre el pecho de una 
mujer hermosa. 
Este éxito de ahora, como tirador, 
del grande y buen amigo, si nos 
enorgullece, en cambio, no nos sor- I 
i prende. David Aizcorbe, no es en es-
! grima un improvisado. Años ha se I 
inició en el noble arte, recibiendo ! 
lecciones de Martínez Asensio, en i 
le Sala del Fortuna. Y luego, cuan- I 
á'o el notable maestro español se au- ! 
bentó de la Habana, quiso su buena 
estrella que cayese en manos de don 
Eduardo Alesson, ese veterano glo-
rioso al cual deben España y Cuba 
j su<? mejores tiradores jóvenes. 
E l maestro Alesson supo desarro-
Uar todas las buenas cualidades que 
Aizcorbe atesora, hasta llegarlo a 
.convertir en la estrella que zahora 
I acaba de asombrar a todos en el Cen-
, tro de Dependientes, al contender 
con los 'floretistas más formidables 
de Cuba. 
David Aizcorbe, Enrique Naya y 
ei que éstas líneas escribe, forman 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Tal es el Islote que el 23 de Julio 
de 150 8 ocupó Pedro Navarro, en 
nombre del Rey Fernando el Católi-
co. 
E n Alhucemas transcurrió sin no-
vedad la tarde y noche del martes. 
Los períodos de tranquilidad fue-
ron aprovechados para reforzar las 
fortificaciones, sobre todo los trave-
ses protectores de calles y baterías. 
L a población civil sé ha refugiado 
en las cuevas, llevándose las fami-
lias los enseres más precisos. 
E l espíritu de todos los habitantes 
de la isla es muy elevado. 
Los rebeldes han emplazado hasta 
20 piezas en Cabo Quilates, Morro y 
alturas que dominan la bahía. Tienen 
también algunas tras los montículos 
próximos a la playa y ametrallado-
ras en diversos lugares. 
Las baterías se hallan protegidas 
por grandes parapetos y disimuladas 
otras tras los accidentes del terreno. 
E l campo vecino parece desierto 
y sólo a gran distancia, fuera del al-
cance de nuestros cañones, se divisan 
algunos grupos. 
Los Scheneiders, han logrado des-
montar una de las baterías del Mo-
rro, pues sus piezas que tirarán en 
los primeros momentos no han vuelto 
a dejarse oír. 
Los disparos del acorazado "Espa-
ña" en combinación con los de la 
plaza, destruyeron el poblado de Ax-
dir y los caseríos que pueden servir 
de refucio al enemigo. 
Tiene tanta visualidad la torre de 
la plaza de España próxima al Go-
bierno Militar, que ha servido de 
blanco a los rebeldes. 
E l "España", de regreso del Pe-
ñón, comunicó con la plaza, y es pro-
bable que en él sea evacuada total-
mente la población civil. 
A la una de la tarde del martes, 
rompió el enemigo fuego de cañón so-
bre esta isla, utilizando dos piezas. 
Contestó nuestra artillería, enta-
blándose un duelo que duró cinco 
horas. 
Al cabo de este tiempo, todo que-
dó en calma. 
L a parte más batida es la batería 
de la Corona. 
Algunas granadas han dañado los 
edificios de la parte alta, y por este 
motivo fueron evacuados, trasladán-
dose las familias que los habitan a 
las cuevas que dan vista al mar. 
Debe también hacerse notar el gran 
espíritu de la guarnición y de los pai-
sanos. Aquella pasa el día en los pa-
rapetos contestando a la fusilería de 
los pocos apostados en las cumbres 
vecinas. 
Los edificios de la parte baja no 
han sufrido daños hasta ahora. 
Ayer disminuyó el fuego enemigo 
tanto, que sólo ha disparado uno de 
los cañones y esto hace suponer que 
el otro lo averiaron nuestros pro-
yectiles. 
E n las primeras horas de la maña-
na dieron los "pacos" señales de vi-
da y los mejores tiradores de la guar-
nición les contestaron. 
Un soldado de Infantería ha resul-
tado levemente herido. 
Los rifeños han debido sufrir gran 
decepción, al ver el escaso resultado 
del bombardeo del día anterior. 
E l Comandante Militar García 
Cantorné, se multiplica como los ofi-
ciales, dirigiendo la defensa, que es 
tenaz. 
Los telegrafistas han demostrado 
extraordinario valor, continuando en 
sus puestos. 
E l vecindario se muestra tranqui-
^adamente, creo que el hombre tie-
muy primitivos si es que no se l l m i - ^ g * ^Itición se han habilite- q u e s e e ^ ^ 0 ^ mUCh0 ^ 10 
tan a una simple decantación que de-, do loca]es dichos tan s ¡yutí Qlce-
posita un fengo viscoso en el fondo ( 
8 A?, obtienen nn U ^ o « • K W ^ r ^ í e l ' ^ . ^ , ™.'}f™¡!* ' 
obscuro de sabor acre, absolutamen-
te impropio para el consumo de los ' 
europeos. E n las ciudades marro-1 
quíes el consumo principal es de' 
aceites españoles, encontrándose ¡ 
también alguna cantidad de aceite 
de Túnez. 
Vargas Viia. E l punto de cada ca-
pítulo, copiábalo ella en sus brazos 
con la jeringuilla, hasta que el en-
canto de la morfina destruyó la sa-
lud de su cuerpo. Mucho después, 
seguramente, de que el desencanto 
aparato 
capitán señor Moreno Abolla, con 
objeto de efectuar bombardeos so-
bre los distintos lugares de la cábi-
la de Beni Said. 
Los observadores arrojaron buen 
número de bombas sobre las esca-. , 
sas concentraciones de rebeldes, ob- ,e sus lecturas destruyera la salud 
Según las estadísticas, en Marrue- teniendo interesantes fotografías de de su espíritu, 
eos existe un numero respetable de a l territorio : Bastante se habió durante la gue-
olivos que rebasa la cifra de seis mi-. Como se observara desde la posi. I rra> de ia barbarie de los que car-
llenes, capaces de suministrar fruto c.ón de Hianen og ^ ^ gaban sus bombas C00nS 
a T e T t e s r s e m e ^ rebeId!f se ded,icaban a efectuar fixiantes- Y- si* embargo, m á / d a ñ o 
aceite si se mejoraran las conaiciones determinados trabajos de defensa, hacen a la humanidad los que car-
se dispuso por el jefe de la posición gan sus libros con páginas deleté-
el funcionamiento de la batería em- reas y narraciones enervantes, que 
plazada en aquel lugar, consiguién- destruyen la salud del espíritu y el 
dose que el enemigo abandonara sus concepto del arte y hasta el amor 
trabajos. a Ia vida 
E l Alto Comisario estuvo ayer ma- • A esta vida que mandan a despre-
nana visitando la posición de Ha- ciar algunog qUe muy blen se cuiJ 
lal Hanga, de donde regresó antes de conservarla 
do mediodía. \ ' 
Le acompañaron el Comandante 
General, los generales Vives y Co-
rrea, coronel Gómez Jordana y Des-
pujols y respectivos ayudantes. 
Su Excelencia celebró una confe-
rencia con los referidos generales. 
de fabricación, montando instalacio 
nes industriales, con los perfecciona-
mientos modernos, pero ello habría 
de exigir sacrificios considerables a 
la iniciativa privada. 
E n toda la zona se llevan a cabo 
con actividad los trabajos de cons-
trucción de caminos de hierro. 
E n la línea de Kenitra a Petiljean 
está terminada la infraestructurá y 
próximas a teminarse las obras de in-
jurestructura, habiéndose colocado 
lor carriles en unos 48 kilómetros, 
que llegan ya hasta Lalla-Ito 
Un buen ciudadano, amigo de 
estética y, como la DoVes, amignii. 
hacer favores, ha obtenido autorb 
ción para establecer en el patio ni 
Correos un kiosco en el cual st TJ 
deran tabacos, cigarros, café, le, 
y otras menudencias. 
Que es amigo de la estética 
Prueba su ofrecimiento de que h 
un kiosco modernista, muy bonito 
Y que .es amigo de hacer favores l 
demuestra el motivo que le gula 
establecer el kiosquito y que no e; 
otro, que dar facilidades ai púbiio 
que a diario acude a la oficina cen-
tral de Correos. 
. E n ambas muy apreciables razo-
nes se fundamenta justificadamente 
el decreto por el cual se concede la 
autorización. 
Pero hay más, hay otra causa mu 
cho más poderosa, ya que estamos 
en difíciles circunstancias económi-
cas, para justificar la concesión, 
Sobre resultar favorable a la es 
tética y dar facilidades al públi 
co el kiosquito de marras, teneip 
que no se perjudican en nada los 
intereses del Estado " todavía per-
cibe éste emolumenti. por concepto 
de alquileres. 
Emolumentos, sí señor; emolu-
mentos que bastante falta hacén y 
que ascienden a la suma de treinta 
y tres cntavos todos los taoinhrdlfr 
y tres centavos todos los días, o 
diez pesos al mes. no $10,000 como 
Dicen los liberales de Camagüey, ?or una errata se Publicó esta m?-
en un documento que comentaban 
los liberales de la Habana, que en 
virtud de la ley de la no-'reorgani-
zación, "se nos quiere someter a una 
E n el trozo que ha de unir a Sa-j arcrca del plan de operaciones pró- oligarquía que no van a ejercer los 
lem con la línea Tánger-Fez, van a 
subastarse las obras del viaducto de 
Bu-Regreb, estando muy adelantadas 
las del túnel inmediato. 
Entre Rabat y Casablanca se cons-
truyen las cimentaciones de los gran-
des viaductos sobre los ríos Mellah, 
Nefifick, Cherrat e Yquem. 
E l trozo de ferrocarril de Casa-
blanca a Ber-Rechid y Sidi-el-Aidí, 
está próximo a terminarse. 
También se han comenzado los tra-
bajos de explanación en la línea de 
ximo a desarrollar. 
A su regreso a la plaza el Gene-
ral Berenguer, acompañado del ge-
neral Vives, estuvo en la Comandan-
cií-. de Ingenieros. 
T.a« noticias ^ue . vienen del Pe-
mejores por su capacidad moral y 
social, sino los peor dotados, los 
peor preparados". 
Tienen razón, desde luego, para 
quejarse en nombre •del soberano. 
Lo malo es que éste oye las que-
ca y guerra para resistir el terrible 
y prolongado asedio. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Melilla, Mayo 30 de 19 22. 
Sociedades Españo las 
de los fosfatos que arranca en el ki- ! de la Legión, con provisiones de bo 
lómetro 58 de la línea Casablanca-
Marrakech. 
A consecuencia de lo tardías e In-
suficientes lluvias del último otoño, 
no se presenta con buenos augurios 
la cosecha de granos este año. 
Para remediar en parte la situa-
ción financiera de la agricultura, la 
Dirrección General ha aconsejado se 
tomen medidas compensadoras, muí- ¡UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
liplicando los cultivos de la primave- j QUIROS. 
ra. 
E l grupo móvil de Tazza integrado ! E l domingo próximo, día 14, ce-
por cuatro batallones, dos baterías, lebrará esta prestigiosa sociedad una 
dos escuadronas, y dos carros de asal- gran ::matinée" bailable en la her-
to ha salido de Missour en dirección mosa finca " L a Mambísa". 
a Tenit-Samir, actuando a seis ki- j Son muchos los atractivos que 
lómetros al oeste de Missour. existen para la celebración de esta 
Después de conocer una seria re- fiesta a la que concurrirá inmenso 
sistencia opuesta por contingentes gentío con el ánimo de divertirse, 
enemigos bastantes numerosos, sitúa- i Una magnífica orquesta y la típi-
dos en terreno difícil, se estableció ca gaita, harán las delicias del ele-
la columna, comenzando seguidamen- mento juvenil. 
te la construcción de una pista q. ha , Esta fiesta ha sido transferida pa-
ulteriores ira lnañana domingo, debido a la in-
fión confirman un recrudecimiento Jas y piensa tristemente que ya sin 
de; ataque que sobre sus derruidas e sa ' l ey . . . 
casas hacen los activos y feroces be- ' . 
niurrageles. 
Salen de la plaza importantes re-
fuerzos en el torpedero Bustamanve 
que lleva ai los heroicos voluntarios 
nana 
Un hombre que promete construir 
un kiosco muy bonito y dar facili-
dades al público, bien merece la con-
cesión. 
Pero como es amigo de hacer fa-
vores lo van a acosar los pobres em-
pleados de Correos para que de TM 
en cuando les preste algunos pesitos 
o les cambie sus cheques. Lo cual 
siempre origina molestias y engorros. 
¿Si tendrá todavía que arrepentirse 
de su buena idea? Porque la gente 
es tan abusadora. . . 
E l Conserje. Decididamente yo voy corriendo 
P a r a los 
DUEÑOS D E 
CASAS, 
De 
facilitar las operaciones 
sobre los Marmuchas. 
Los insometidos de los altos va-
de p r ^ i m a . operacloBes. y organN a v ¿ / ~ « h ^ - . ^ ^ v.da , 
'clemencia del tiempo, siendo váli-
dos los "tíquets" que se habían des-
UN LOTE DE MANTELES 
por la mitad de su valor 
V A W / i varas, a 
zan centros de resistencia en Kesiba, a-'Loa Yu.ail"u. ""de cesar, 
cerca de Moha-u-Said, y en Tunfit, que vlvir divirtiéndose, 
sobre la vertiente sur del Atlas. 
L a acción política que se desarro-
la paralelamente a las concentracio-
nes de tropas, ha obtenido algún re-
bultado en la parte de Bekrit. 
y hay 
" 2 X 2 " 
" 2 X21/2 " 





L I G A A G R A R I A D E G E R M A D E 
E n junta celebrada el dfa de ayer i 
por esta sociedad, se acordó celebrar • 
una matinee bailable el día 28 de Ma-l 
yo. comenzando a la una de la tarde, en ! 
E n estos últimos tiempos se han la Quinta del Obispo con l a orquesta de 
recrudecido las incursiones de las pablo Valenzuela. 
partidas de disidentes. 
E n vista de ello, se organizó una 
batida en ia región con tropa de los 
puestos de indígenas partidarios. 
Estas fuerzas tuvieron un serio 
encuentro con grupos disidentes de 
SU Sias y Beni-M' Tir. en el cual re-
sultaron cinco muertos de la parte 
rebelde. Los franceses tuvieron un 
muerto y un herido, habiendo cogido 
dop prisioneros con armamentos. 
Los cultivos de cereales en la zo-
G A L E R I A 
CENTRO VAI,ElirCIANO 
L a selección de fiestas, con objeto de 
ciue resulte más lucido el baile de las 
flores que debía celebrarse el dominfro 
116 se ncordó en la úl t ima junta pro-
rroprarla hasta el dfa 21 del presente. 
. W H W f»1^?ARIO DE LA. M A -
RINA y anime;*;» en el DIARIO DE i 
L A MARINA 
Í L á 5 
O ' R e i l y 
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